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The University Calendar 
1932 
Spring   Recess begins Friday April 1,3:15 P.M. 
Spring  Recess ends Monday April 11, 8:00A.M 
Memorial Day (holiday) Monday May 30 
Final   Examinations Friday-Friday June 3-10 
Meeting of the Board of Trustees Saturday June 11 
Alumni  Day Saturday June 11 
President's   Reception Saturday June 11 
Baccalaureate  Sermon Sunday June 12 
Commencement Monday June 13 
COLLEGE YEAR 1932-1933 
First Semester opens 
Freshman Week 
Registration ol Former Students 
Registration of New Students 
Classes organized 
First Convocation 
Thanksgiving Recess begins 
Thanksgiving Recess ends 
Christmas  Recess begins 
1933 
Christmas  Recess ends 
Mid-year examinations 
Second Semester begins 
Registration of all students 
Washington's birthday (holiday) 
Spring Recess begins 
Spring Recess ends 
Memorial Day (holiday) 
Final Examinations 
Commencement 
Monday September 12 
Monday-Thursday September 12-15 
Wednesday September 14 
Thursday September 15 
Friday Sept. 16, 8 A.M. 
Friday Sept. 16, 12 M. 
Wednesday Nov. 23, 12 M. 
Monday Nov. 28, 8 A.M. 
Wednesday Dec. 21, 4 P.M. 
Wednesday January 4, 2 P.M 
Friday-Friday January 20-27 
Monday January 30 
Monday January 30 
Wednesday February 22 
Friday March 31, 4 P.M. 
Monday April 10, 8 A.M. 
Tuesday May 30 
Friday-Friday June 2-9 
Monday June 12 
Board of Trustees 
OFFICEHS Of THE BOARD 
REV. HUBERT F. STILWEU., \ M . D.D., I.I. I). PRESIDENT 
COI.CINKI. Kim \K;>   \. Dun-   l!S , Vn E PRESIDENT 
DAVID I-'.. GREEN  B S . 1.1. B . SECOND VICE PRESIDENT 
KKV. MILI.ARD BtEUrOED, A.IS., D.D.. SECRETARY 
ED« Mm CANBY, TREASURES 
M. I.   BARRINGER, ASSISTANT TREASURER 
MEMBERS 
Ex-Officio 
Prtsidtnl of the University 
Class II   Term Expires June, 1932 
FREDERICK  P.  BEAVER Dayton 
.'15 W. Second 
W. PORTER BECK   B.S., M.S. Wilkinsburg. Pa. 
8971 Eastwood Road 
CHARLES F. BURKE, PH B \,W York City 
.17? Riverside Drive 
WALLAI E H B.S.. I. II D. Cleveland 
10700 Euclid Avenue 
WILLARD I) CnAMBERLiN ..Dayton 
'.. Robert Blvd. 
AUK.:!, M   COLBY, PH B, Mansfield 
Woodland Road 
COL. EDWARD A Di EDS, B.S. .New York City 
20 Exchange Place 
•; 
CATALOGUE NUMBER 7 
Dun. E, GREEN. M.S.. I.I..B Cleveland 
1805 Guarantee Title Building 
I'miFKssiiR OSMAN C. HOOPER, A.M.. L.H.D. Cohunbui 
Ohio State University 
KKV. HORACE T. HOIK. A.M., It.I) \tlun> 
I )hio University 
G, HUBERT SHORNEY, B.S Oak Park, UUnoii 
161  North ElmwiHxl 
PERCY I.. WttTSEE, A.B Cincinnati 
24 W. Ninth Street 
Clots III    Term Expires June, 1033 
FRED I). BARKER, PH.M., M.l) Granville 
\V. K. BURWELL, A.li.. A.M., I'M.I) Cleveland 
Cuyahoga Building 
KKV   I   LORING CHENEY, A.M.. PH.D Batt Cleveland 
1845 Roxford Road 
JACOB K. DAVIBS, A.M Newark 
Trust Building 
HORACE II. FEICHT. PB.B Dayton 
100 Spring Grove Avenue 
JOHN C. HARWELL Dayton 
Dayton Malleable Iron Works ( 
KI.I.IS P. I.K0I.KR, A.B.. J.D.S Dayton 
Callahan Bank Building 
KKV. HAROLD COOKE PHILLIPS, A.B., B.D., D.D Cleveland 
1575 Bast Boulevard 
VINTON K. SIIKPARD, A.M Cincinnati 
646 Main Street 
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REV. HERBERT F  STILWEI      \ M . I>l>. U. I> Cleveland 
Jc<- Taylor Road 
AMBROSE SWASEV, D.ENC, SCD., I.I. I). Cleveland 
Warner & Swasej Co. 
LEWIS R. ZOLLARS .     Canton 
K. F. I). 1. Hills and Dales 
Class I—Term Expirts .how. 1934 
HARRY W AMOS, HI.. Cambridge 
Rl v   M O.LARD BREI SFORO, AIM >.I) EM Cleveland 
1 '.rasmere Street 
EDWARD CANBY Dayton 
♦58 Belmont Park. N". 
REV. TILESTON F. CHAMBERS, D.D. Granvula 
REV. HENRY T. CRANE, D.D Cincinnati 
2427 Auburn Avenue 
CYRUS S. EATON  A M. 
1 '•:- \ Co., (luyahoga Building 






.'14  | 
HOWARD LEW IS   \ B. 
Nicholas Building 
('"AKU:-   H Cleveland 
",w i;''> '-«' 2106 W. Third Street 
HARRY C Ri ,■•     ,    .     Cleveland 
Ernsl 8 Ernst, Union Trual Building 
'       ",TB  Cleveland 
• 'I Hamilton Avenue 
Committees of the Board of Trustees 
Executive Committee 
DAVID E. GREEN, Chairman 
JACOB R. DAVIKS MILLARD BRELSPORD 
KRANKLIN G. SMITH TILESTON F. CHAMBERS 
Committee on Finance and Investment 
HARRY C. ROYAL, Chairman 
HOWARD CANBY Term expires 1932 
HOWARD A. DEEDS Term expires 1932 
DAVID K   C'.RKKN Term expires 1933 
CHARLES II. PRESCOTT Term expires 1933 
FREDERICK P. HEAVER Term expires 1934 
VVILI.ARD D. CHAMBERLIN Term expires 1934 
Committee on Budget 
IIKRHKRT F. STILWELL, Chairman 
DAVID E. GREEN WALLACE H. CATIICART 
HAKRY C. ROYAL MILLARD BRELSPORD 
CLARENCE D. COONS FRANKLIN G. SMITH 
Committee on Buildings and Grounds 
FRANKLIN G. SMITH, Chairman 
AMBROSE SWASEY CYRUS S. RATON 
HAKOI.II E. I. AM SON EDWARD A. DEEDS 
Committee on Conservatory of Music 
OSMAN C. HOOPER. Chairman 
I.EW1S R, ZOI.LARS VINTON R. SHEPARD 
PERCY I.. WII.TSEE FRED D. BARKER 
Committee on Instruction 
WALLACE 11. CATIICART. Chairman 
ALFRED M. COLBY MILLARD BRELSPORD 
TILESTON F. CHAMBERS OSMAN C. HOOPER 
W. R. BURWELL 
Committee on Library and Laboratories 
HARRY W. AMOS. Chairman 
JULIUS G. LAMSON CIIARI.KS II. PRESCOTT 
HORACE 11. FEIGHT HENRY T. CRANE 
!l 
The Faculty of Instruction 
(Arranged to prcaenl rank) 
Aim KT SH \« 
idtnl 
A.B.. A. ...,,. ,.v School. 
1896; IMi. \ .;. u   M,\I 1928: 
inl.   Acadia, 19a 
' iEOICI   P    McKlBBEN 
met Langna. 
A B 187!    \ M    : •■ I'h i>, Chicago   1905. 
CHARLES I. WILLIAMS 
Pro- • ■,,. „„,/ Rhetoric 
AH . ! ■  -    \ SI   Princeton, lxxi. 
1. H I>. BackneU, I9U 
Hi  N VAN   SPENCBI 
• Philosophy 
A B 1879   A M    Denison, 1882: 
B.D.,11 rj i,      , v  ..    |,,22 
II. K - Hl'NOLEV 
. /,-»! V 
Al Crawi   Seminar;, 1895; 
5c, Bocknell, 1900 
WILLIS  V CHAMBEM.HI 
AB- ' rr.rd.1891; A M   Deniun 1894- 
Ph.D   I hi,.,.. . 1910. 
MALCOI M E. STICKNEV 
Pro/i      .    • 
Al;   B "    :"-    ■ '•'   Harvard, 1*00. 
10 
1 
CATALOGUE NUMBER 11 
PAUL HiEFELDt 
I'roftssor of Astronomy and Director of Swasey Observatory 
B.S. in K.K.   Wisconsin. 1894: Ph.D., Zurich, 1900. 
Ponn B. WILEY 
Kenjamin Hartley Professor of Mathematics 
Alt, Kalamaioo. 1906; AH, Chicagu. 1906; Ph.D., Chicago, 1914. 
THOMAS A. LSWIlt 
Professor of Psychology 
A.U., William Jewell, 1905; Ph.D.. Johns Hopkins, 1910. 
WILLIAM CLARENCE KBAUGH 
Professor of Chemistry 
B.S., Pennsylvania. 1898; Ph.D., Pennsylvania. 1901. 
WALTER J. LIVINGSTON 
Professor of Physical Education 
B.S., Denison, 1909. 
KARL 11. KSCHMAN 
Professor of Music and Director of the Conservatory 
Ph.B.. Denison, 1911; A.M., Harvard, 1913. 
FREDERICK ('., DETWEII.ER 
Professor of Sociology 
Dean of Men 
A.B., Denison, 1917; B.D., Colgate-Rochester Divinity School, 1908; 
Ph.D.. Chicago, 1922. 
LINDLEY RICHARD DlAN 
liliam V.. Botmy Professor of Classical Languages 
Alt. Dartmouth, 1909; Ph.D., Princeton, 1914. 
ARTHUR WARD LlNDBlY 
Professor of /oology 
A.B., Momingsidc, 1916; M.S., Iowa, 1917; Ph.D., Iowa. 1919. 
'On leave of absence first semester.  l'MI-,12. 
12 DlNISOM I'MMR-ITV BULLETIN 
K MI   S. HlNES 
Librarian Emeritus 
AM. Dcnison. 
FRANK I   WR1C1IT$ 
ology 
A.B.. Bridgnrater, 1908. AM    Virmn... 1911; PhD. Columbia. 1918. 
JOSEPH I. KING} 
A.B.. Richmond, 1913; AM    CohanUa   1922; lti.D. Columbia, 1927. 
FREDERICK W. STBWAIT 
rsor of Christian Education 
A3, Rochestei  1901   AM   Colg.li  Rochester Dh ol   1907: 
1! D,  1914 
ClIAKI I -   I"    WK-T* 
Professor of Political Science 
A.B.. Ohio V. -     \ M. Ohio Wtslcyan. 1919; 
A M . rlirnrd, I 
HELEN A, BAM* 
I   ftuor of Physical Education 
All   Wisconsin, 1917. 
K   BASIL HAWBI 
Prof > of Education 
Ph.C,    Surlini Med. C      1908; B.&, OUo Suit, I91J; 
MS.' Ihio Stair. 1914, 
BlL'i ! I)  GlEXNSBIELOt 
Professoi    ■ I ngineiring Science 
IIS   Oklahoma, 1920; C.E   Oklahoma, 1927. 
LEON E. SMITH 
H "     kt :   in Proftssor of Physics 
B.S   Ottawi  1919; PKD   Perauylrania, 1926. 
JOn lew 01-32, 
•On leave oi ibstncc   1931-32 
CATALOGUE NUMBER 13 
HAROLD H. TITUS 
Maria Theresa Barney Professor of Philosophy 
A.B., Acadia. 1920: BD„ Colgate-Rochester Divinity School. 1923; 
Th.M., 1924: Ph.D., Chicago, 1926. 
LIONEL CROCKER 
Professor of Speech 
A.B., Michigan. 1918; A.M.,  Michigan, 1921. 
AUCUST ODEBRECHTJ 
Professor of Modern Languages 
Ph.C, Ohio State. 1895; B.Ph, Denison, 1906; A.M.. Denison, 1907. 
WILLIAM T. UTTER 
Professor of History 
B.S., N. W. Missouri State Teachers College. 1921; 
A.M.. Chicago, 1924; Ph.D., Chicago, 1929. 
HELEN OLNEY 
Dean of Women 
B.Sc., Denison, 1916; A.M., Columbia. 1928. 
LELAND J. GORDON 
Professor of Economics 
B.S., Pennsylvania, 1922; A.M. Pennsylvania, 1924; 
Ph.D., Pennsylvania, 1928. 
ANNA B. PECKHAM 
Associate Professor of Mathematics 
A.B., Wellesley, 1893; A.M., Denison, 1901. 
ANNIE M. MACNEILL 
Associate Professor of English 
A.B., McMaster, 1903; A.M., Columbia, 1919. 
MIRIAM AKERS 
Associate Professor of Classical Languages 
A.B.. Illinois College, 1916; A.M., Univ. o( Illinois, 1917. 
tOn leave of absence second semester, 1931-32. 
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Km J. SHI MAM K 
\ B   Denis n. 1915    \ M . Denison, 1921 
W   A: i «■■ D I'VKHH \K1 
All.. Miami, 1914;  MS    Lchigh,  1922;  I'hli. Ohio Stale,  19J0. 
F n '• II J ' DSON 1"\KK \k 
■   • 
RICH MJ> II. li m i 
. / tsislanl I r of Pi 
B.S., Denim, 1920   M S   Denison, I92S 
\i «\ I! SKINNEI 
I'll B.. I H, C ibnWa   192! 
IK S-.( ts It M oi K CM SSEYI 
A.B.. Cl 
JlMIN   I.MtMORK 
Prof Hsh 
\ B   I   luml | v .   ; (22 
EDSON !<I pp 
■   ' Mathtmatici 
I'll I!. Deniion, 1913   SI S   Denison, 192] 
I '.    I I SKI '. - 
rulaii/ Professor in Physical Education 
B.S    I •:   1920 
DANNEI I.I 6 M \HOOO 
"I Pro)       ■ . jlish 
U.S. Davidson, 1922; M S    Virginia, 192J. 
tOn Icarc of absenci ler, I931-J2 
CATALOGUE NUMBER 15 
GEORGE D. MORGAN 
Assistant Professor of £OOLOSY 
B.S., Denison, 1924; M.S.. l'ittsburg, 1926. 
F. DEWEY AMNER 
Assistant Professor of Modern Languages 
A.B.. Colgate. 1023: A.M., Denison, 1927. 
MATTIK TIPPET' 
Assistant Professor of Chemistry 
A.B.. Cornell College, 1918; M.S., Chicago, 1924. 
A. COLLINS L.ADNBB 
Assistant Professor of Mathematics and Engineering 
A.B., Brown, 1912; A.M., Brown, 1913. 
THOMAS R. WILEY 
Assistant Professor of Modern Languages 
A.B., Ohio Stale, 1923; A.M., Ohio Slate, 1927. 
HARVEY A. DEWEKRD 
Assistant Professor of History 
A.B.. Hope College, 1924; A.M., Michigan, 1925. 
ANNIE LOUISE CRAIGIE 
Librarian 
A.B., Rochester, 1913; B.S., Simmons, 1916. 
HENRY S. SHARP 
Assistant Professor of Geology 
All, Cornell, 1924; A.M., Columbia, 1926; Ph.D., Columbia, 1929. 
CHARLOTTE RICE 
Assistant Professor of Psychology 
A.B., Ohio Wesleyan, 1926; Ph.D., Johns Hopkins, 1929. 
CHOSABURO KATO 
Assistant Professor of Mathematics 
A.B., Denison, 1925; A.M., Chicago, 1927. 
•On leave ol absence, 1931-32. 
a 
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GEORGE E. RICH 
. U i tiant Pi Education 
A B.  Uicfaipi    1928; 1.1. H    UkMgai 
F.   llll.l.l-   I.i 'KV 
' Political Science 
\ B    U | 1922; A U . Coha 
In i«ii- I.. M \ ink 
■ Education 
A.B.. Williai Uarj    1923, 
HOWARD A. BAKU 
Ian t Pro) 
A B   S 1929 
I', vki. L. WII.I.I i«- 
Ai •■   i   "iv 
A B   ■ rthmore, 1923 
MARY REI K tRD l-'n, H 
Instructor in Voice 
WILI ! in W  i.i.- 
Instructor in I 'i 
Hl'.i.l \   I    BXOI '■'" I  * 
Instructor in Physical Education 
B.S.. N'ort 1923 
SAMUEL I '.I.I FEI 
ALLAN FABER SCIIH 
fl inli.r in   VotCI 
K M« lern. 1926; A B    1MH.HU.  1931. 
TIIOM \- I-: 
Instructor in Physical Education 
PI B   Da ! •:'- 
tOn leave of absence I ter, 1931 
•I III      1.     : . 
CATALOGUE NUMBER 17 
WILLIAM N. KELT 
Instructor in Modern Languages 
A.B.. Clark, 1926; A.M., Middlebury, 1931. 
BBAVTOM STARK 
Instructor in Ortjan 
A. A. G. 0., 1928. 
JOHN H. GILL 
Instructor in Wind Instruments 
SUE HAURY 
Instructor in Piano 
HELEN PKTROSKEY 
Instructor in Physical Education 
B.Ed.. Univ. of California at 1A* Angela, 192J; A.M., Ohio Slate, 1931. 
RlCHAKD WOELLHAF 
Instructor in Speech 
A.B., Michigan, 1927; A.M.. Michigan, 1930. 
GWENDOLEN CADLEY MIRISE 
Instructor in Education 
B.Sc.. Ohio State. 1925; A.B.. Ohio State, 1926; A.M., Ohio State, 1929. 
CAROL M. MCNKII. 
Instructor in Public School Music 
Mus.B., Illinois Wesleyan, 1924; M.Sc., Northwestern, 1930. 
DON WILDER 
Instructor in English 
A.B., Amhtrst. 1926. 
RUTH H. HI.OOMER 
Instructor in Physical Education 
B.Sc. New York University, 1930. 
KATIIRYN HARROW 
Instructor in Physical Education 
A.B., Dcnison, 1929. 
1 
Officers of Administration 
AVERY ALBERI SHAW, A M . D.D., 1.1.1).. D.C.L. 
Prttidtnl 
FREDERICK G. Di rw i n.i K A.M., PH.D. 
Dean of Mia 
HELEN  ( H.MY.   B.Sc, A.M. 
■ 
DONALD R, FITCH, M S 
A',' ; 
ALFRED ] JOHNS   I   V.B., M B \ 
A i, i    . 
CLARBNI ■ M. BODY, A B, 
Dii 
CLARENI r D. COOKS   M.S. 
' ''.. 
RL'SSEL II. WILLIAMS, Ml). 
I 
JOHN BJELKI . A.M 
mm 
CAN, A B. 
■    I in .' 
SARAH DAVIS, A B, 
■ in Library 
MRS  \. II. < IVERTI KI- 
■i.ifrar 
IS 
CATALOGUE N'IMBER 19 
MARTHA GlACH 
Assistant to Itursar 
MRS. LILLIAN MOOHK 
Director of Women's Dining Halls 
MRS. ELIZABETH BIGGS 
Matron of Women's Dormitories 
RlLDA M. MARSH, M.R.E. 
Secretary to President 
MRS. CLARA T. BRUIIBACK, PII.H. 
Secretary to Dean of Women 
MAX IHKIK I.OIISK WKI.I.MAN, A.B. 
Secretary to Dean of Men 
ISABEL B. HATCH, A.B. 
Secretary to Director of Admissions 
MABEL BATCIIEI.LOR, A.B. 
Secretary to Registrar 
MARY SWARTSKL. A.B. 
Secretary to Bursar 
KITH HOPKINS, R.N. 
Nurse 
ARHEI.LA I.. BARTII. R.N. 
Assistant Nurse 
MRS. ELIZABETH COOPER 
House Mother in Parsons Hall 
I 
Committees of the Faculty, 1931-1932 
A. A. Shaw 
F   G   Detweiler 
C. M. Eddy 
P. Hiefeld 
F  G. Delweiler 
C   M. Eddy 
D. R. Fitch 
II. K. Hundley 
Commit!?? on AbSHUIS 
Helen < Hney 
A I! Peckham 
( i mmilti,   i; Admission 
I". G.  Detweiler 
Committee on Advanctd DtgrHt 
W. A, Chaml>erlin 
F  G   Detweiler 
W. J. Livingston 
Helen Olney 
!■   J. Wright 
F. \Y. Stewart 
Helen Olney 
Helen Olney 
W.   |    Livingston 
(2yrs 
A   A   SI,aw 
Committee on Athletics 
R. Hopkins | 1 yr. |    A. It. Skinner (2yrs.) 
\  I. Johnson 1  yr. i  K. J.Shumaker(3yrs.) 
Helen Olney i 3 yr- 
W. T. Utter 
.1. L King 
Commiltl on Kudgct 
W. A. fhamlierlin 
C. I). Cooni 
\ i (debrecht 
on dialogue 
Ii. R. Fitch 
Comnutlti on Chafe! 
F, I). Amner 
F G. Detweiler 
F. VV. Stewart 
H. H. Titus 
F. J. Wright 
H. H. Titus 
W. N. Felt 
Helen Olney 
( ommitti    on Community Si ■ 
W. A. Chamberlin      I   I.. Bjelke A. C. Udner 
('   ]> ('""»- Mrs. I.. Moore 
'<• H. Howe A. Odebrecht 
M 
CATALOGUE NUMBER 21 
Committee on Curriculum 
F. ('.. Detweiler L. K. Dean Helen Olney 
Leland J. Gordon I.. K. Smith 
J. L. King F. J. Wright 
A. W. I.indsey 
Committee on Debate and Oratory 
I.. G. Crocker(3yrs.)A. M. MacNeill II. H. Titus (1 yr.) 
(3 yw.) Richard Wocllhaf 
Helen Ohu-y (1 yr.) <2yrs.) 
Committee on Fraternities 
V. G. Detweiler. Chairman A. J. Johnson Lambda Chi Alpha 
W. A. Chamljerlin, Sigma Chi    I.. ('.. Crocker, Sigma Alpha 
I'.. C. Ropp, Iteta Theta Pi Epsilon 
D.L.Mahood, Phi Gamma Delta T. A. Lewis, Beta Kappa 
A. I tdebrecht, Kappa Sigma       F. J. Wright, Alpha Theta Sigma 
II. R. Hundley, Phi Delta Theta   L. R. Dean, American Commons 
Club 
Committee on Freshmen Orientation 
F. J. Wright 11. A. Baker Helen Olney 
F. G. Detweiler H. Petroskey 
W. J. Livingston R. H. Williams 
Committee on the Improvement of Teaching 
F. B. Wiley W. A. Chamberlin A. W. Lindsey 
F. G. Detweiler Helen Olney 
I.. J. Gordon H. H. Titus 
Committee on Library 
A. A. Shaw A. L. Craigie A. W. Lindsey 
L. R. Dean W. T. Utter 
Committee on Music 
K. II. Kschman L. 0. Crocker (1 yr.) A. F. Schirmer(2yrs.) 
M. R. Fitch (lyr.) 
Committee on Plays and Musical Performances 
L G. Crocker S. Haury D. Mahoocl 
J. L. King R. Woellhaf 
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< . mmittti on (?i 
I). K. Pitch I-'. G. Detweiler I.. E. Smith 
Helen Olney I'. 11. Wiley 
('ommitlrt on Research 
W   C. Ebaogh P.  Biefeld W   T. Utter 
A   W. Lin I-   |. Wright 
M   E. Sticknej 
..'.'r',- m Rulti u< i .'■',  mlatioi 
K. H. Eicbimii 1' G Detweiler 
B   D. I ireenshieldi 
Committee on Schedule 
L). K. Pitch I  C  Larmore 
i.  I)  Morgan 
Commtiti-i- on Student 
1.   R. Deui F. G. Detweiler 
P. II. Lorj 
Helen ' ilncy 
mitt.-,  ..« Student Aid 
C. M. Eddy F G. Detweilei 
A  J. Jnhnson 
Student H,tilth Council 
A. A. Shaw F   fi    Detweiler 
A. J. Johnson 
R  Kruse 
VV. J, Livingston 
Lillian Moore 
Committei    . Student I'ublications 
J   U. King V. M.MacNeill(lyr.)      D. Wilder (1 yr.) 
\ < klebrechi i 3 yrs.) 
Committei . Appointments 
E. B. Hawei C  L. Major G. C. Mirite 
Committee on Vocational Guidance 
T. A. Lewis H. A. DeWeerd Helen Olney 
'' .'  Pwnu- C. Rice 
K. M. Eschman 
Helen  Olney 
II. s. Sharp 
R. II   Howe 
11. Petroakey 
C. Rice 
II. II. Titus 
I lelen Olney 
M   E. Niat 
I lelen Olney 
II. I'etroskey 
R. II. Williams 
Faculty Members of the Boards of Control 
Hoard of Control of Athletics 
MEN 
K  I  Slmmaker, elected for 3 years Term expires March, 1934 
W. J. Livingston, elected for 2 years....Term expires March, 1933 
A. I. Johnson, elected for 1 year Term expires March, 1932 
WOMEN 
Helen Olney, elected for 3 yean .Term expires March, 1934 
A   B. Skinner, elected for 2 years Term expires March, 1933 
R. Hopkins, elected for 1 year Term expires March, 1932 
Hoard of Control of Debate and Oratory 
MEN 
I.. G. Crocker, elected for 3 years Term expires March, 1934 
R. Woellhaf, elected for 2 years Term expires March, 1933 
II. II. Titus, elected for 1 year Term expires March, 1932 
WOMEN 
A   M. Mac Will, elected for 3 years Term expires March, 1934 
I.. <".. Crocker, elected for 2 years Term expires March, 1933 
Helen Olney, elected for 1 year Term expires March, 1932 
Hoard of Control of Music 
MEN 
K. II. Ksclmian. elected for 3 years Term expires March. I'l.U 
A  I-'. Schirmer, elected for 2 years Term expires March, 1933 
I.. G. Crocker, elected for 1 year Term expires March. 1932 
WOMEN 
K. II. Kschman, elected for 3 years Term expires March, 1934 
A  P. Schirmer, elected for 2 years Term expires March. 1933 
M. R. Pitch, elected for 1 year Term expires March, 1932 
Hoard of Control of Student Publications 
(One board icrve* for both men and wtmicn) 
A. Odebrecht, elected for 3 years Term expires March, 1934 
J. I.. Kind, elected for 2 years Term expires March, 1933 




Denison Universit) had iti foundations in deep religious con- 
victions. It grew "in "i the desire of the Baptist denomination in 
Ohio for a well-educated ministrj to lead their work in an era 
marked bj great expansion in religious and material life. This 
aspiration led to the organization of the Ohio Baptist Education 
Societ) in 1S.K). with the express aim oi providing ■ school of 
higher learning. At the Society's first animal meeting, at I,an- 
castei on Ma) 26, 1831, the decisive step in founding such an in- 
stitution was taken b) the appointment of trustees and by choos- 
ing Granville, a town noted for its moral tone, as its location. The 
"Granville Literar) and Theological Institution." to named in its 
first charter, opened it- doors on December 13, 1831, occupying 
temporarily the Baptist Church on the present site of the Con- 
itorj of Music The purpose of the founders, as expressed 
in an addn I the next year, was "to furnish the means of ob- 
taining a thorough classical and English education, which shall 
not be inferior ti  wl bi obtained in any institution, of what- 
evei name, in tl 
'I In institution was original!) designed as a manual labor 
'. each student being required to spend a jxjrtion of each 
day in pin- mechanical work in the shop, with 
some •■ on the farm which adjoined the 
us,    This  | med  within  five  years owing to 
lack "i equipment, although down to 1843 the annual catalogue 
opportunities for manual labor were 
available to a limiti t who might desire it.    The 
tmeni was limiti I in its instruction, lectures on 
the preparation and deliver) ol lerm ins, on church history and on 
idded to the subjects taken in regular course. 
This department, nevei well manned or well-equipped, was defi- 
nitely ali.'in-I med in 18711 
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In 1855 the present site on the hill north of town was secured 
and tin- college was moved to the new location. This was the 
beginning of more rapid growth. A small endowment fund was 
raised, and the name was changed to Denison University. The 
University was fortunate in having in the Faculty and the Hoard 
of Trustees men of faith and courage, who brought it success- 
fully through the trying experiences of the early years. 
In the period following the Civil War the University grew 
more rapidly. The endowment fund was doubled, reaching the 
sum of $100,000, and several buildings were added to the equip- 
ment. The curriculum was extended, and faculty and students 
increased in numbers. 
In 1832, the next year after the founding of the institution for 
young men, a private school for young women was organized. 
Mr. Charles Sawyer, a merchant of Granvillc, was instrumental 
in its establishment by erecting two buildings for the school on 
the present lower campus. After existing more than fifty years 
SI a private enterprise and being firmly established eventually by 
Dr. I). Shepardson, this school was turned over to the Haptist 
denomination in 1887 and affiliated with Denison. In honor of 
it- donor, a zealous advocate of women's education, the new de- 
triment was called Shepardson College for Women. An endow- 
ment was raised for its maintenance. In 1900 a closer union of 
the two institutions was formed by the co-ordination of Shepard- 
son College with Denison University. Eventually the incorporation 
of Shepardson College with the University was effected by a 
change of charter in 1927. Thus Shepardson College ceased to 
e> I-I as a sc|>arate institution and was merged with the University. 
The women students enjoy the same scholastic advantages as the 
men of Denison ami receive the same recognition on completion 
of the course. 
A preparatory department of the College was maintained 
from the beginning until the general development of high schools 
rendered this feature no longer essential. In 1878 the department 
was organized as distinct from the college under the principalship 
of William Kainey Harper.   In 1895 it received more detinitcness 
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undet tl»- name of Doane Academy, which it carried until its oper- 
ations were nupended. 
During the last thirty yean the University haa -bared in the 
general intellectual stimulation and ha- expanded rapidly in ma- 
terial ami scholastic resources It- standing as one oi the strategic 
institutions oi the country has attracted private and public bene- 
ficences which have greatl} increased its endowment fund and 
physical equipment. The endowment and other property have 
more than doubled in thai period. 
During the one hundred years "i it- existence, the Univer- 
sity has lien true t" the religious and scholastic purposes of its 
founders It- religious influence i- marked by the large numlwr 
of graduates who have given then lives t" the Christian ministry 
and t" tin- cause ol home an i I reign missions. 
While it- tii"-t notable contribution has thus been made to 
American religious !i:«\ it has enriched the business and profes- 
sional character of our countrj bj the thousands of alumni it has 
-■•in forth nto teaching and other professions, as well as into 
commercial pursuits. 
During the times of national stress the institution has l«en 
characterized by a notable spirit ..i loyalty, It- classes were al- 
mosi depleti I ivil Wai b)  reason of enlistments. 
During the World Wai the L'niversitj and its equipment were 
put at the • the United States Government and the in- 
struction was adapted to military end-. It- sons, alumni and 
undergraduates, bj the hundreds entered into all branches of the 
Arm) and Navy, 
The Board tees has in progress ■ generous plan for 
the increase of the University's resources by three million dollars 
for endowment and buildings These plan- are well under way 
and theii  realization i- confident!) expected within the next few 
AIM AND [DEAL 
Denison Universit) is a Christian college in the sense that 
all it- instruction is motivated by Christian principles. Christian- 
it)  i- accepted as the supreme ideal of life.    Then- is no attempt 
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In force religion into a particular denominational expression and 
.ill the advantage! of the institution are offered without any re- 
ligious distinction. There is a genuine religious atmosphere per- 
vading the place. Through the chapel observance, the regular 
services of the local churches and in several student associations 
a large opportunity is given for religious activities and the devel- 
opment of Christian character. 
The courses of instruction are based on the purpose of im- 
parting a liberal training in the arts and sciences. Students are 
encouraged to build a broad foundation of knowledge, to form 
an acquaintance with several fields of thought, as a preparation 
for later specialization, While the entire course is planned for 
general rather than vocational training, it is found in practice 
that this procedure gives the liest foundation for all kinds of 
professional careers. Professional schools prefer and in many 
cases demand it of their students. Provision is made at Denison 
to prepare students for the professional courses and for a start in 
many technical employments. 
LOCATION AND ENVIRONMENT 
Granville, the seat of Denison University, is known as a place 
of rare natural l>eauty. It is situated in a fertile valley, encom- 
passed by hills of moderate altitude. The town is 27 miles east of 
< olumbui on Route 16. one of the main highways of the State. It 
lies on the Toledo and Ohio Central Division of the New York 
Central Railway. It is reached by the Pennsylvania Lines and 
tin- Baltimore and Ohio Railroad at Newark, 20 minutes distant 
by bus service. Auto-buses maintain regular schedules with New- 
ark and Columbus. 
Granville is one of the oldest towns in Ohio, having been 
settled by colonists from Massachusetts in 1805. From these 
pioneers it received the best features of New England life. High 
moral and intellectual ideals have always marked the place. Al- 
though small, the town enjoys many of the advantages of city 
life. In material enquipment it enjoys a pure water supply, a 
modern sewerage system, paved   streets, an automatic  telephone 
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system, electric lighting ior public and domestic purposes, ami an 
adequate protection against tin-. 
Mam improvement! o( i public ami private nature during 
the past few yean reflect the fine community spirit tliat prevails. 
Among these ma) be mentioned the Granville Inn ami golf course, 
a public library, a memorial t" one "i the pioneer families, a cen- 
tralized High School, and the otlicc* of the Ohio 
Baptist Convention, tin- center oi the activities of the Baptist de- 
nomination oi the 
Several modern churches of different denominations serve 
the religious interests ■■( the community, 
GR( 'I'M i.- AND BUILDINGS 
ENDOWMENT AND PROPERTY 
The total amount ted in Denison University 
i- nearly -i\ million dollar-. Vpproximatel) three ami one half 
million dollars "i this amount ■>■<■ in endowment and other funds. 
The  ground .■- and equipment are  valued at  nearly two 
and one-half million Ilia:- Twenty-two major buildings are 
owni <- ■■! instruction and residence, 
■I' WALKS 
College llill. die site oi the main building! of the University, 
i- appt avenue from the town     During the 
summet ■ I 1930, an imposing entrance oi brick and -tone with an 
appropriati t the junction oi Main Street 
and the drive leading ii]> the hill. On the southeast slope of the 
lull i- at • i ami ntal terrao of brick, «ith walks leading on either 
sides i" various hall- and to the Library, From the lower campus 
tin entrance ia through two colonial gateway! ol hrick at either 
end oi a semi circular walk which lead- tn the IMaza on the south 
-1"! f the hill. 
\ curving terrace, buttressed bj an ornamental wall, leads 
ai ross tin1 brow of the hill in front of the President's House and 
Swasi | Cha| 11 The College Avenue ha- been extended in wind- 
ing drive- t" Beaver and Sawyet I balls on the ea>t. ami to the new 
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fraternity houses on the north.    An ornamental gate-way and 
drive gives access from the north to Deeds Field and the campus. 
THE CAMPUS 
The campus of Denison University covers an area of 350 
aCKt, having recently Iwen greatly enlarged through the generosity 
of Colonel Kdward A. Deeds, Vice-President of the Hoard of 
Trustees. Beginning on West Broadway, it extends one mile to 
the north, including hillside and valley, woodland and fields. The 
main axis is formed by a ridge of hills rising 1100 feet above sea 
level which affords a prospect unrivalled for beauty in the state. 
The new campus embraces two well-known pioneer estates; one, 
the Dustin farm, on which the historian, Hubert Howe Bancroft 
was born, and the other the Chapin place. This enlarged campus 
provides atnplv for the extensive building projects of the Uni- 
versity, and furnishes adequate space for all forms of outdoor 
recseation. Seventy-five acres are set aside for recreational pur- 
1" i-.es. Extensive development of the campus has l>ecn completed 
in respect to roads and walks, ornamental terraces and plantings. 
RESIDENCE HALLS 
Talbot Hall—Accomodations for forty men arc provided 
in the upper floors of Tallx>t Hall. Denison men commonly re- 
side in fraternity houses or in private homes in the village. 
Dormitories for Women—Sawyer Hall and Mary Thresh- 
er Beaver Hall are the new dormitories opened for use in 1926. 
They are the first buildings to occupy the site of the women's cam- 
pus The two halls, identical in construction, are of the colon- 
ial style of architecture. The rooms are en suite and completely 
equip|>ed. Isach hall accommodates 65 students. Burton Hall, 
King Hall, and Stone Hall, located at the foot of College Hill on 
the lower quadrangle, facing Broadway, furnish accommoda- 
tions for one hundred and twenty-eight young women, together 
with reception parlors, reading rooms, and apartments for faculty 
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women. Parsons House, formerh the chapter lodge of licta 
Theta Pi fraternity, and Gilpatrick House, former home of Prof. 
I I.. Gilpatrick, has been renovated and rearranged for ilie ac- 
commodation of women students. All the halls and houses arc 
supervised under uniform rules l>\ teachers ami matrons. 
Women's Dining Halls The Commons, erected in 1898, 
is the dining hall of the women students resident on ,,r near the 
lower campus. Colwell House, former home oi an honored pro- 
fessor, is n-.! as a dining hall of tin- women resident in Sawyer 
am I Beaver Halls. 
VcADI vi. II M.i.- 
Barney Memorial Hall This hall was built ami equipped 
tor the College bj the late Eugene .1. Barney, I.I.D.. oi the Hoard 
oi Trustees, in mentor) of hi- father, Eliam E. Barney, who was 
one of the most generous and devoted supporters oi the institu- 
tion in it- earl) days Science Hall, ;i- it i- familiarly called. dat- 
ing from 1894, was rebuilt in 1906, after being partially destroyed 
li\ tire. Tin new building i- fireproof. It ha- foui floors, con- 
sisting iii laboratories, lecture rooms, special libraries ami offices, 
principally for the departments oi Physics, Geology and Engi- 
neering Science. 
Doane Academy Hall     T •    in  1894, of the late 
Dr. \\ . II. Doane, membei ird of Trustees.    Since the 
suspension ■ i ti„- Academy, this hall i- now wholly devoted to 
Administrative and instructional uses of tin- College. 
Tin- Officers oi Administration, including the President, the 
Director oi Admissions, t! i trai   the Bursar, the Deans of 
the College, occup) offices on the first and second floors. The 
third floor consist) ol a large asscmbl) room, seating about 500. 
Talbot Hall   Thi  two i.f this hall are taken 
upwithcla id department office*. The 
two upper floors are arranged a- a dormitory tor men. 
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Doane Library—The main University Library is housed 
in Diane Hall, a building presented by the late Dr. \V. Howard 
Dome in 1879. It is open to instructors and students in all de- 
ptrtments, with free access to the shelves. 
Cleveland Hall -This Hall was erected in 1904 with 
funds provided by certain Cleveland benefactors. It represents 
the care taken for the physical and social needs of the men stu- 
dents. 
SWASEY GYMNASIUM occupies the main part of the building 
It consists of a large floor for athletic games, a running track, 
swimming |HX>1 and locker rooms. 
SBKIWIN HALL is now used as the Library Reserve Read- 
ing Room, Trophy Room is a commodious hall, adorned with 
pictures, prizes and other souvenirs of inter-collegiate games. 
Doane Gymnasium—The gymnasium for the young 
women of Shc|>ardson College was donated by Dr. Doane. It is 
equipped with swimming pool and has a large floor for class 
athletics and sports. 
Swasey Observatory—The Observatory was erected in 
I'W) through the generosity of Ambrose Swasey, Sc.D., former 
President of the Hoard of Trustees. It is of white Vermont 
marble and is cquip]>cd with modern astronomical instruments of 
the l>est quality. 
Conservatory of Music—The large residence of former 
Professor A. U. Thresher is used as the main building for the 
Conservatory of Music. It marks the site of the first Baptist 
Church built in (".ranvillc. in which the college was opened in 1831. 
Recital Hall-Adjoining the Conservatory is the Recital 
Hall arranged for the public musical recitals. It contains a pipe 
organ and grand pianos, and other appliances for entertainments. 
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Central Heating and Lighting Plant The University ii 
equipped with a modern system ol electric lighting ind hot-water 
heatii .        ted in a i  ntral plant adjoining Cleveland Hall. 
Swasey Chape!    I tied with this state- 
ly edil i   I >r   Ambrose Swasey. 
It wi Vpril 18, 1924.    It i~ colonial in style, faced 
wiili -!\ Ioi rtico,   The graceful tower 
is electricall) illuminated at night, and contain- a sel of chimes. 
in memory of M luditorium ! as ■ seating capacity 
of 1 • - arc provided! 
including a 3-manual Austin organ, Standing in the center of 
the group of buildings which the new I leniaon will occupy, Swasey 
Chapel typifies the supreme place of faith in the educational ideals 
"i the ■   '.' 
Denison  Wigwai       1! temporary   structure  used 
primari It has a large tl,M,T space and seats for 
1650 
Chemistn Cottage \ plaster and stucco building 140x 
•^. otic story higl 1925 1926, houses the Department 
of  Chemistry veil-equipped  laboratories   provide 
students.    Lighting,   ventilating  and 
plumbing have n it) ntion     A lecture room with 91 
seats : b> rolling partitioi lation room seat- 
ing 52 pcrsoi can be provided in the enlarged 
lecture room .  room, an office, two pri- 
vate laborati ries, bal rooms, and lecture pri-par- 
ation rooms givi ampli spa i I r the activities of the Department. 
Whislcr Hall Memorial Hospital This memorial hospital, 
which cam, into use in February, 1929, is the nift of Mr. and 
Mrs. Charli    I    Whislcr, of Hill     •  , Ohio, in memory of their 
who died in 1918. It occu- 
pies on the slope of Prospect Hill, overlooking the 
village and the picturesque valley,    Built of tapestry brick and 
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Indiana limestone, tin- hospital is complete and modern in every 
respect. The normal capacity is 16 patients, with facilities for 
28, should occasion require. Modern Hospital practice has been 
followed in detail, giving comfort, cleanliness, (|tiiet and conven- 
ience.   Provision is made for isolation of contagious cases. 
A modern clinic room, a well-equipped kitchen, and 8 home- 
like wards for two patients each make of the hospital an excellent 
health center, where students may come for consultation anil for 
hopitalization, whenever necessary. 
HEAVER FIELD 
Through the generosity of Mr. F, P, Heaver, a member of the 
I'.card of Trustees, this athletic field was provided alxmt thirty 
years ago and was one of the first to be acquired by an Ohio col- 
lege.   It is used at present as auxiliary to Deeds Field. 
DEEDS FIELD 
The new athletic field, named In honor of the donor, Colonel 
Edward A. Deeds, was dedicated November 4, 1922. The foot- 
l«ll field occupies a natural amphitheater under the shelter of Col- 
lide Hill. It is in the form of an oval, open towards the east, 
flanked by a concrete stadium with a seating ca(>acity of 6000. The 
north side of the stadium is constructed so as to enclose a field 
house, containing dressing-rooms, shower baths, lockers and other 
accommodations for the players. A cinder track borders the oval, 
and outside of this are cement walks, with concrete shelters on 
either side for the local and visiting teams. The varsity baseball 
field has been prepared on the lower terrace, ami ample space is 
left on the north side of the campus for other sports. The eastern 
side lias lieen recently laid out with an oval running track and a 
hockey field for the women's athletic department, liy the develop 
inent of Deeds Field the ideal of every member of the University 
enjoying some form of daily exercise is now possible of realization. 
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l;l Tl KE   BUILDIKOS 
The buildin)                   I Denis n              tj  includes: Li- 
brary, Adn gical Building, Auditorium 
and Conservatoi tional Women's Dormhorj 
unit, and a Worn ■■ im-inos depression 
• iginal | lai I m all ol these 
■ 
DEPARTMENTAL EQUIPMENT 
Denison is a c liege ol libei During the 
past thirt) years the been rain': in scientific depart- 
ments Without nological schools the science 
departments to thai that tl serve admir- 
ablj those students v ... k;i| professions, 
Durii tments ol language, his- 
education, ind religion have been organized. 
so thai !'•<     the subjects ol general human 
interest uipment of the depart' 
wi            •   •■ ■ trees ol the O III          these n ipects, 
ASTRONOMY 
The i tory ia intended l>"th for 
teaching and als rch » IKS.   The equip- 
ment coi equal rial of the standard Warner 
\\ ■    er anil 
Swas<  photometer, by Cooke and 
Sons ns a combined transit and 
Mian and sidereal time 
clock graph with 
both the equal transit     The librarj i-. furnished with 
stands ils hotl   \merican and Kumpean. 
i / 
The* ■•■■               ent ated in Talbot Hall.   The ar- 
rangements    nclude  lectun ms  and  laboratories  fur  pencral 
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and advanced classes and  facilities for  research work.    There is 
opportunity for bacteriological and genetic studies. 
The Herbarium embraces representative collections from the 
United Sinn- and Mexico and is especially rich in local flora. 
The department library is supplied with Imtanical and zoological 
journals, including the many American and foreign exchanges 
• if the Denison Scientific Association. 
CHEMISTRY 
The Chemistry Department occupies Chemistry Cottage, de- 
scribed on p, 32 and is well equipped with apparatus and materials 
required for all courses. 
ENGINEERING SCIENCE 
The l)c)iartment of Engineering Science occupies the upper 
floors of Hartley Science Hall.  It possesses a full equipment of in- 
struments for field work.    l'"or illustrative purpose there is a well 
lected supply of  drawings and  specifications of  bridges, water 
systems, and  all   forms of   modern   highway  construction.     The 
[ting rooms are well lighted by large sky-lights and furnished 
with the usual requirements. 
GEOLOGY 
The Department of Geology occupies the third floor of Bar- 
ney Science Hall. The lecture room is supplied with stereopticon 
and screen, and a collection of 5000 slides. The geographic 
laboratory contains an unusually fine.equipment of maps and relief 
models and several thousand of the topographical sheets of the U. 
S. Geological Survey. More than 300 drawers of mineral s|>eci- 
mens and fossil collections are available. The dc]>artment li- 
brary, named in honor of the late 0. K. Gilbert, contains his per- 
sonal collection of books and pamphlets presented in recognition 
"i the valuable contributions to geology made at Denison. 
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PHI SICS 
Tin- Department of Physics occupies the iir-t and second 
floors "i Barney Science Halt. It i- well supplied with rooms 
for administration, instruction and laboratorj purposes, including 
photometric ami photographic dark rooms, a constant temperature 
vault and rooms for research at » >-k     A radio station, 
well equipped for reci   I mission, gives ample oppor- 
tunity for stud) m tin- field. 
THE SON LABORATORY DEPARTMENTS 
These departments have available theii special libraries, jour- 
nals and papers, with maps, lanterns and slides where needed. 
Practical work in the local n ning i   mmunities is available 
fur  students   in  the -  of   Education,   Religion,  and 
Sociology     Stu ems wl teaching are assisted  by 
the Committee in leaning positions. 
'I'm LIBRARY 
I'IH- main I niversit) Library is housed in Doane Hall, a 
building presented bj the late Dr. VV. Howard Doane in 1879. To 
date  the collection  number! mate!)   7n.it') volumes, to 
whichv '30-31.2151 volumes. In addition, the 
Librarj is a Government depository, housing approximately +),- 
i" government about 1100 new titles an- 
nual!)     The completi tion is ot    pen shelves, accessible to 
faculty,  -indent- and  townspeople   alike      Due  to  lack  of   shelf 
room in tin mam library, all tin- scientific collections, including 
Mathematics, the Classical Language, Modern language, and the 
Music collections have been plaa-d in the departments which 
they serve. The Reserve Reading Room is located in Cleveland 
Hall, in ordei to release as much seating space as possible in the 
Main Library  fot those who are doing independent research. 
When the I 'niversit) is in session, the Library i- open from 
X 30 A.M. until \2 M.; from 1 30 P.M. until 5:30; and from 7 
P.M. until 9 P.M.; daily except Saturday and Sunday.   On Satur- 
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day the Library closes al 5:30 P.M. One member of the Library 
Staff is on duty at all times when the Library is open, to assist stu- 
ilenls in finding needed material. In the Reading Room, where 
only required reading is done, student assistants are in charge. 
FRESHMAN WEEK 
Several day;, during the owning week of the college year are 
devoted to familiarizing the freshmen with the aims and methods 
HI college work. In the present year the program began with a 
dinner at The Wigwam, at which the freshmen were the guests 
of the University and had the most favorable opportunity of meet- 
mi: cmc another and members of the Faculty. Meetings are held 
in groups, at which various aspects of college life are discussed. 
Tests "I general intelligence and (pedal aptitudes arc given. 
Every effort is made to help the freshmen to find his place in the 
community of students and to plan his course intelligently for the 
coming four years. All freshmen are expected to be present dur- 
ing these preliminary exercises. For the dates, sec University 
Calendar, jage 5. 
CHAPEL SERVICES 
In recognition of the Christian foundation and ideals of the 
institution and for the cultivation of the community life of the 
college in a definitely religious atmosphere, services of worship 
are held in Swasey Chapel on Monday and Wednesday through- 
out the year. Assemblies are held in Doane Assembly Hall for 
women on Tuesday and for men on Thursday throughout the 
year and for freshmen on Friday during the first semester. At- 
tendance is required of all students. 
VESPER SERVICES 
During the winter months of the year a vesper service is held 
once a month on Sunday afternoon in Swasey Chapel. Notable 
preachers of the country are the speakers, with messages appro- 
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priate to college students. Attendance at these services is volun- 
untary, but large numberi have found them occasions of rare in- 
gpiratkm. 
DEPARTMENTAL I ORGANIZATIONS 
The Denison Scientific Auociation, organized by the late 
Professor Clarence Luther Herrick in 1887, i- not only the oldest 
departmental orga the most inclusive in its ac- 
tivities and interests     Tin n publishes the Journal of 
Iht S ■ founded by C   L. Herrick.   Its merit 
is rec ignited b) learm ties in all |«rts of the world, many 
of whom receive the /mm inge for their own puhlica- 
tions. By this means the Association has built up a valuable col- 
lection of scientific works from the leading scientific >.icii-ties of 
our own and "ther count: 
The Associatii n holds bi-weekly meetings, open to all, at 
which lectures ami reports of investigation! on current scientific 
topics are presented b) pri fes» rs I Denison and other institu- 
tions. Facultj and students arc thus made acquainted with the 
progn - ■ i nee in main I 
Department similar aims with the Scien- 
titic Association and co-operating with it, are maintained by near- 
I) all of the departments of instruction. Their object is to en- 
coura that are allied to the courses of 
instruction and an merest    Faculty and students par- 
ticipate in the dii 
STUDENT ORGANIZATIONS 
^ ''■•' ' zationi are maintained by the stu- 
ccording to their general purpose they are divided into 
-i\ groups: administrative, religious, literary, musical, recreation- 
al and social In so fat as the} represent the College in any 
publii  way, these organizations are mainl) under the direction of 
Is of Control, or of Faculty advisers. 
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1. ADMINISTRATIVE 
The government of students in matters relative to their own 
interests, rests in the hands of the two student associations. These 
associations were organized under the authority of the Hoard of 
Trustees and the Faculty of Denison University. All regular stu- 
dents are members with full membership privileges. The executive 
powers are vested in the student councils of the two associations 
and in the joint council for matters pertaining to students of both 
colleges. 
2. RELIGIOUS 
The Christian Associations (the Y. M. C. A. and the Y. W. 
C. A.) arc directed by the "V" cabinets, composed of student and 
I'acultv members. These associations carry on various activities 
for the religious and social welfare of the students. 
The Freshman "Y" is a branch of the general organization, 
aiming to bridge over the gap between high-school and college. 
The Student Volunteer Hand and Student Fellowship for 
Christian Life Service are composed of students preparing for 
some line of definite Christian work. 
3. LITERARY 
The Franklin and Calliopean Literary Societies, dating back 
to the early days of the College, are perpetuated by the Franco- 
Calliopean Society, whose meetings are devoted to the study of 
literature. 
T.ui Kap]>a Alpha, a national honorary fraternity, has in its 
membership students who show excellence in public speaking. 
Several debates with other colleges are held each year, under the 
guidance of the Hoard of Control. 
Two regular publications are carried on by Denison students: 
'Ilie Denisonian, a weekly newspaper; The Adytum, the college 
annual. 
The Masquers is a dramatic club, which presents several pub- 
lic |>erformances during the year. 
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4. MUSICAL 
The Denison Glee Club, the Shepardson Glee-'Club, the I). U. 
Band, the Universit) ' Orchestra, the Engwerson Choral Society, 
ami the chapel and church choirs famish large opportunity for 
the training i I musical talent For fuller description tee Iwlow, 
Conservatory of Music, p. 113). 
5.   RSCIKAI IONAL 
The Boards of Control direct the inter-collegiate and intra- 
mural >|»iri- An extensive program ui intramural contests is 
carried out, with appri foi the different Masons. The 
men of the College arc divided into eleven groups, which major 
ami minor teams, tor these competitions. Prizes are awarded for 
the- best records, and points arc earned. 
In inter-coll*] thletics Denison belongs t>> the  Buckeye 
Athletic Conference. 
The "D" Association I- made up of men students who have 
earned letters by prominence in athletics. 
The Women's Athletic Association is a similar organization 
for the women. 
. II 
Many social nr. .ni,~ arc formed, either local societies or chap- 
ter- of national ns, in which most of the students find 
congenial companionship. These groups have Faculty advisers and 
are parti) under the direction of the Pan-Hellenic Council of 
Alumni and undergraduate membership. \i present there are nine 
fraternities, some of them established here for more than fifty 
years, and eight sororities, a chaptei of the American Commons 
Club and the Shepardson Club. 
The Cosmopolitan Club of Faculty and student members 
aims at closer fellowship of the native and foreign students. 
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SCHOLASTIC AWARDS 
1.  I'm 1!I;TA KAPPA 
The Phi Beta Kappa Society was founded more than one hun- 
dred and fifty years ago for the purpose of recognizing and encour- 
aging scholarly pursuits among college students. The chapter at 
Demson,  known   as  Theta   of   Ohio,  was  instituted   in  January 
1911.    New members are elected each  year, principally  from 
the seniors, hut a few  from the juniors, from those who have 
the highest standing in scholarship in their respective classes 
The Phi Society was organized by the Phi Beta Kappa to 
HJCOUl ace scholarship among the members of the freshman class 
Eligibility to membership is gained by winning 56 scholastic points 
I See p. 571 in the freshman year. 
2. HONORS 
I. Annual Honors. Annual honors are awarded at the end 
ol each year to the members of each class according to the follow- 
ing standard: not less than twenty-four hours of A grade, the 
remainder not lower than It grade. The total number of hours 
or the year shall not be less than thirty-two except when courses 
"1, II.'. 211,212 in Physical Education are being taken, in which 
case the total nunil>er of hours exclusive of these courses should 
not he less than thirty. Crades made in the required courses in 
physical education arc not to be counted in competing for Annual 
Honors. 
-'■ General Honors. General Honors are awarded at grad- 
uation only, according to the following standard: Ninety-three 
or more hours of A grade, the remainder not lower than li grade 
Grade made in Physical Education 111, 112, 211, 212, are not to 
he counted in coni|>eting for General Honors. 
■'■ Departmental Honors. Departmental Honors are award- 
ed at graduation only, to those who have obtained a standing of 
A in one or more departments in courses amounting to not less 
that, twenty-four semester hours, provided that there shall have 
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been no grade less than 1' in any ochei >urses which my have 
been taken in the department In Modern languages no first- 
year courses msj be counted t< ■ department honors. 
4. Special Honors Special Honors are awarded at grad- 
uation only, according to the following plan: Any regularly class- 
ified student who has maintained an A rank in not less than half 
of his work during five - lemesters of the freshman. 
sophomore, and first half of junior year-, and who has not fallen 
below C in any single study may with the consent of the faculty 
IK- enrolled a- a student for honors in some selected department 
of study. 
Application for such enrollment shall lie made prior to the 
spring vacatii n of the junior year. H the application he granted 
the pri rtment   selected  --hall assign 
work to the applicant substantially equal in amount to a three hour 
course fi r the year. 
The all be examined on this work  prior to the 
sprin) thj The examination shall be con- 
ducted undei tors in charge, assisted by 
tome other membi i ■ I the facultj •   be appointed by the president, 
and in addition to the special assignment the examination shall 
o '•. in a general way, all other work which the applicant has 
taken in t' •rtmenl 
Durin • • interval between enrollment for honors and cx- 
amination the student must nuke an A rank in all work done in 
the department to v •,] study belongs, and must not 
fall below  B in ai rtmenl     lie must also maintain an 
Hidden the department. 
Work done foi     ■  ial Honors must not be elementary in its 
character and in I I it be thi  only work done in the de- 
partment in whii I  kei       Vdvai  ed elective courses already 
utilize I ai h not ipecial topics may be 
ned to -nit individual cases but in no case shall work upon 
which special counted as any part of the 
student's requirements for his degree. 
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All honors duly earned shall entitle the student to have his 
name placed upon the records of the University with the state- 
ment of the Honors which he has received, the fact may be 
engrossed upon his Diploma, shall be announced on Commence- 
ment Day, and published in the Annual Catalogue. 
3. RHODES SCHOLARSHIP 
Men who have completed their sophomore year at Denison 
University are eligible to compete for the Cecil Rhodes Scholar- 
ships, tenable for three years at Oxford University, England, 
with a stipend of $2000 each year. These scholarships are award- 
ed on the combined basis of character, scholarship, athletics, and 
leadership in extra-curriculum activities. Further information may 
be obtained from the Secretary of the Rhodes Scholarship Com- 
mittee ol Selection for Ohio, Professor Leigh Alexander, Oberlin 
College, Oberlin, Ohio. 
4. PRIZES 
(a) The Lewis Literary Prize Contest. These prises were 
given to the Franklin and Calliopcan literary societies by Mr. 
Charles T. Lewis, former president of the Board of Trustees, and 
are now continued by his sons Howard Lewis and Frank Lewis 
of the classes of 1900 and 1902, respectively. During recent years 
the prizes have been given for excellence in extem|M>re speech. 
Competition is open to men students. 
fb) The Samson Talbot Bible Reading Contest. This is an 
endowed prize for the best reading of Scripture and is open to 
senior! and juniors.   The prizes are $40 and $20 respectively. 
(c) The Gilpatrick Scholarship. This is endowed by a 
fund contributed through the Society of the Alumni by former 
Itudents and friends of Professor John Lord Gilpatrick. It is 
open to seniors and is awarded annually by the faculty upon the 
basis of excellence in mathematics. 
(d) The Harmon Freshman Latin Prizes. Established by 
Ex-Governor Judson Harmon, of the Class of '66, ami continued 
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in his honor by Ins daughters, a first and second prize of $50 and 
$25 respective!} arc awarded annually fi i excellence in Freshman 
Latin.   Theawai lis of a competitive examina- 
tion near the end of [lie year. 
Iland Prizes in Chemistry.    1   Ernest Wood 
land. '"1. bequeathed t" th<   University, in honor of his father. 
William Henry \\ Iland, ihe sum of $5000 (or the establishment 
of two animal prizes: $150 for the best, and $50 for the second 
best original thesis on some phase i I Chemistry in IN relation to 
everyday industrial life. Coi lions ol the competition are an- 
nounced each September b) the department oi Chemistry, 
I f) The Freshman Chemistrj Prize A prize ol $25.00 is 
offered I the student making the best record in Chemistry Hi- 
ll.'. 
5    Si HOLARSHIPS 
For students in need ol assistance the University 
has ai its disp sal the annual income of certain funds, 
1! I class standing and exemplar] conduct in all relations of 
life are prerequisite to the enjoyment of any of these scholarships. 
The 1 scholarships must maintain a scholastic record 
at all times ol twentj point liar scholarships and twenty- 
three point- foi honor scholarships with no "]•"" grades, Students 
holding them ma> be called upon i. rendei a certain amount of 
service to the University but never to an amount which will inter- 
fere with regular college work. 
Scholarships are granted only to student- who expect to 
graduate at Denison, 
Whenevei a student who receives aid from Scholarship Funds 
withdraws from Denison, the total amount of such aid received is 
due and payable. 
A transcript of credit- or honorable dismissal will not be is- 
sued to students until their account with the college is clear, ex- 
cept with the approval and consent in writing of Denison Uni- 
versity 
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AVAILABLE FOK MINISTERIAL STUDENTS 
Principal        Approximate ami. 
of Fund       available yearly 
The Mary K   Monroe Fund    $30,000.00 $1,200.00 
The M   K. Cray Fund          5,000.00 200.00 
The David Thatcher Fund       1.500.00 60.00 
The Joshua and Gwennie Jones Fund     1,356.00 55.00 
The Abigail Pence Honck Fund  31,717.00 1,270.00 
AVAILABLE FOR MEN STUDENTS 
The Ebenner Thresher Fund    10,000.00 400.00 
The David and Jane Harpster Fund       1,500.00 60.00 
The Mary Arnold Stevens Fund        500.00 20.00 
The Eugenia Kincaid Leonard Scholarship ..   1,000.00 40.00 
The A  F and A. A. Bostwick Schol.   Fund           1.000.00 40.00 
The William Howard Doane SchoL Fund 400.00 
AVAILABLE FOR WOMEN STUDENTS 
The King Scholarship Endowment                12,000.00 480.00 
The Martha A. Lute Scbol, Fund                      1.000.00 40.00 
Tin Jam,.  McClurg SchoL Fund       1.000.00 40.00 
The Mary Miller Scbol. Fund                       ..   8,282.00 331.00 
The Charles T   Chapin Schol. Fund     2,000.00 80.00 
The Lide Shepardson-Marsh Schol. Fund     1,000.00 40.00 
AVAILABLE FOR MEN OR WOMEN 
The Elisabeth S. Ewart Scholarship Fund      2.000.00 80.00 
The ('harks T. Lewis SchoL Fund    5,000.00 200.00 
i for two Students I 
The John Doyle Scholarship Pond         2,500.00 100.00 
i !<>r  one  Student) 
Tin   Wells A. and Cynthia Aldrich 
Chamberlain Scholarship    5,000.00 200.00 
The 0. A   Oriiwold Scholarship Fund    5,000.00 200.00 
•  Sarah J   Thompson Schol. Fund      300.00 12.00 
The Welsh Hill- Prices Schol. Fund    2,000.00 80.00 
The llanirl Van Voorhis Schol. Fund       500.00 20.00 
AVAILABLE FOB STUDENTS IN CONSERVATORY OF MUSIC 
Hie I.  S   Shepardson Scholarship Fund     1,000.00 40.00 
I lie Conservatory  Scholarship  (Awarded  on 
recommendation of Director of the Con- 
lervatory and  President of  the Univ 250.00 
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SPECIAL SCHOLABSHIPS 
The N'oyes Scholarships, founded by La Verne Noyes. for 
men who served in World War and their children. The number 
of these which can be given i- determined bj the Estate of La 
Verne Noyes each year, 
High School Honor Scholarships. \ scholarship to the high- 
eel honoi ■•■ girl) in the graduating due each year 
of secondary schools. This la worth 
$100 for each of four year-, and n- UM must I* begun during 
the yeat of graduation. 
LOAM PI N:>« 
The Man,-, Theresa Barney Loan Fund $5,000 
The accumulated income from this fund i- at the disposal of 
the President of the Universit) to be loaned to men students at 
hia discretion. 
The Fletchet i >. Marsh Fund $5,000 
The accumulated income from tlii- fund 1- at tin- disposal of 
the President of the University to be loaned to men student* at 
In- discretion     Interest at the rate of 391   ii charged on loans 
ma 1c l rum tin-  fund. 
The Hannah Snow Lewis Fund $9,028 
The accumulated income from this fund is at the disposal of 
the President to be loaned to women students at his discretion. 
The Edward Le Grande Husted Fund $1,000 
Endowed b)  Jessie Husted Chamberlain the income to be 
loaned t■ • students of Denison University. 
The Denison Universit) Student Loan Fund $5,000 
I he rrustei lei ion University, recognizing that certain 
desirable students ma not b ibli to pay all of their college ex- 
I"'"-' from which such students 
may bori PW a ■ Both principal and in- 
come are loanable Loans are made upon notes signed by the stu- 
dent and ei their parents or guardians, Interest at 4% 
i- charged on these loans 
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The Ma S. Fisher Loan Fond $1,000 
The |irinci|ial and income of this fund arc at the disposal of 
the I'resident of the University to be loaned to women students 
ni 4';  interest. 
I Kitside Loan Funds. The University has been able to help a few 
students each year to secure loans in amounts up to $200.00 from 
the Harmon Foundation, the Knights Templars Loan Fund, and 
MIU' of two other national loan funds. It is hoped that these ar- 
rangements can 1M? continued. 
DINISON STUDENT HEALTH SERVICE 
From the tuition and the special hospital fee an amount is set 
aside partially to cover the expense of the student health service. 
This is a distinct department of the University and is supervised 
bj the college medical officer and a trained nurse. 
All its activities are centered in the Whisler Hall Memorial 
Hospital.    Here is located the college clinic, where students may 
have unlimited medical attention.   The medical officer is available 
t certain hours for consultation, examination and tteatment, when 
-an     A trained nurse is on duty at all time. 
In case of need each student is entitled to 3 days of care in 
the hospital, with no additional charge. For periods in excess of 
this time, a nominal charge of $2.00 per day is made. Only un- 
usual medical or surgical treatment is charged against the student. 
This includes calls at student rooms, special nurses, or unusual 
medicines or appliances. 
The college medical officer co-operates with lxjth the detri- 
ments of physical education in the matter of physical examina- 
tions, health education and advice, and care of the members of 
athletic teams. 
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ADMISSION TO THE COLLEGE 
A.   l'.v CttTIFICATC 
The graduates of tir-i grade high schools and academies arc 
credited with their certified preparai rj work without examina- 
tion, so far as such a i with tin- entrance requirements, 
of the University. Candidates must present certificates, officially 
wing the a ■ gained in each study. 
These certificates must be in the hands of the Director of Ad 
missions not later than two weel the opening of tin- re. 
spective semesters I lati ■■ irati n and the consequent 
fee     Entrance blanks \\:II !«• furnished upon request. 
Applications foi admission with women's dormi- 
tories must be accompanied by a $10.00 fee and b) a certificate 
of entrance with application and recommendation blanks, and anj 
advanced credits iwith honorabli lismissal) b) July IS of the 
year of entrance. 
B   l'.v  Ex \MIN xriips 
Applicants for admission who an . uates of appi 
dan' schools may present themsel camination in the 
;  for entrance to tin- freshman class.    Examina- 
tions will l.i- given "ii September 13, 14. 1932 
It i^ recommended that such candidates for admission take 
the cxaminatii n» set b) the College Entrance Examination Board, 
,-it any <•• the several cities where they an- offered. Applications 
should be addre!      I   I etarj ol the College Entrance Ex- 
aminati m Ii ard, 431 West 117th Si . Sew Vork, before May IS, 
1932 t < )i those living in the L'niti i Canada, and before 
\;>;il 20, T'U for t! elsewhere. 
No special stu     I    an i-- accepted fur undergraduate work. 
can I"- considered who are graduates 
"i secondai • rlj accredited by the North Central As 
rmdar)  Schools anil Colleges, and by tin- State 
I lepartmenl of Education. 
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ENTRANCE RBQUIUMBNTS 
Fifteen units distributed as indicated Mow arc required for 
entrance, and no student is admitted to freshman rank who has 
not completed at least fourteen units. A unit is defined as a 
year's course of study in a given subject, with -t or 5 forty- 
minute periods of recitation per wick, in an approved secondary 
school, 
I.   The following II units are prescribed for all: 
English, 3 History, 1 
Algebra, I Science,   I   (Physics,  Chemistry. 
Geometry, 1 Zoology,   Biology,   Botany. 
Foreign  language, 4   (at       Physiography.) 
least Z in the same 
language,   preferablj 
Latin) 
Applicant) for admission who have 15 acceptable units but 
who arc nut able to present 4 years of foreign language, may he 
admitted with 2 years, provided they rank in the upper third of 
their class. Any students admitted with language deficiencies shall 
elect language courses in college without loss of credit. One year 
of college work is required to make up a unit of deficiency. 
-'. At leas) two additional units must lie selected from the 
following subjects, the number indicating the maximum number 




French, 3 ■ 
German, 3 
Spanish, 3 








General Science, 1 
Mathematics, 3)4 (Algebra, Geometry and </3 unit of Trigo- 
tometry. i 
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In tins group me) be included the following subjects with 
the respective unita noted, upon the recotnmend»tion of the col- 
lege departmenti especially concerned: 
Iiible, 1 Psychology, Yi 
Economics, yi Sociology, yi 
Theoretical Music, 1 
3. Not more tlian two units ma) be presented from the 
following subject! 
Mechanical Drawing, 1 Manual Training or Shop 
Freehand Drawing, 1 Work. I 
Domestic Science, 1 iA>mmercial Law, 1 
Stenograph)    ii a full unit i. 1 Commercial Geography, 1 
Applied Music, 1 Physical Kducation, 1 
PROVISIONAL ADMISSION 
High school graduates who lack tint more than _' of the pre- 
scribed unit- !"• entrance may be admitted provisionally. Such 
units must be cleared during the freshman and sophomore years. 
In most cases these en e acquired in college   If taken in 
college,   ne ■■■■■ work in a subject is required to make 
up a unit of deficiency. 
ENTRA '   REDR 
Application for i ess ei trance credit must be made at the 
time of matriculal documentary evidence of the same pre- 
-enied within six weeks. All such credit, if allowed, is provisional 
upon the sl ribed high standard of schol- 
arship during the year.    No excess entrance credit is allowed for 
high school work, unlesa at least one semester more than four 
years has been spent in the secondary school; when allowed, it 
shall nevel n pn sent more than fifty |>er cent of the school credit, 
and the maximum 1- ten semester h"iirs. In cases of deficiencies 
in the required subjects for entrance (although a total of fifteen 
units I- presented l, ■ request for a limited amount of excess en- 
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trance credit partly to counterlralance the deficiency will be given 
consideration by the  Director of Admissions. 
ADVANCED STANDING 
Students who have completed a part of their course at other 
colleges may apply for admission with advanced standing. They 
should present a certified statement of their preparatory course, 
also of the work completed and the credit gained at the former 
institution, and a certificate of honorable dismissal. Equivalent 
credit will be given for the work they have successfully completed, 
so far as it applies to the courses at Denison, but an examination 
may be required at the discretion of the Faculty. 
REGISTRATION OF STUDENTS 
Students will present themselves for registration at the days 
assigned for that pur|x>se. (See University Calendar on page 5 
of this catalogue). Otherwise a fee of $5.00 is charged for late 
registration. 
ADVISERS 
Each student chooses as early as possible the detriment con- 
taining the line of study which he wishes to emphasize in his 
course. The professor in charge of this department becomes the 
student's adviser in his course of study and must be consulted at 
each subsequent registration. 
SUBJECTS OPEN TO FRESH MEN 
The following courses are required of all candidates for de- 
-•' '■-: English 111-112. Physical Education 111-112, and one of 
the following year courses: Greek 111-112, Latin 101-102, Hi- 
ll-'. Mathematics 113-114, 115-116, 119-120, 121-122. None of 
these courses may be deferred later than the freshman year except 
with the consent of the Registrar on recommendation of the head 
of the department concerned. 
775 
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Tin- freshman schedule, in addition to the subjects mentioned 
in the preceding paragraph, will be determined by the student in 
consultation with his adviser front the following subjects: 
Astronomy 101-102, 111-112 
Botany 111-112 




History  111-112 
Latin 101-102, 111-112 
Mathematics 113-114.115-116. 
119-120, 121-122 
Music 101 102, 103-104. 
111-11.' 
Engineering Science, 111. 113-114 Physics 111-11.'. 113-114 
French 111-112, 211 212 Religion 111-112, 115. 116 
gy 101. 111-112. 121-122 Spanish 111-112, 211-212 
German 111-112,211-212 ech 111-112 
Greek 111-11.' Zoology   111-11.' 
nning iangua es an  open to freshmen, or more 
advanced courses if tin- elementary  work lia~ been dune in the 
chool. 
S'ormal /■ erage number of credit hours 
i- 16, estimated as 1 credit for I houi recitation period or 2 hours 
lab •                           week during tin- semester, to make up the 
requirement of 128 credit In a Illation. This is the amount 
recommended i"t students in all classes, to secure best results. 
The maximum allowed a new matriculant i- 18 hours, including 
1 hour of physical training. 
Exa For cither students, more than 16 hours 
is exi ■ nut be allowed except by consent of the Registra- 
tion Committee in applying definite regulations ■ ■ t the Faculty To 
register fur 1" hours the student must have accumulated 21 points 
in the preceding semester, with no mark below passing; to register 
for is hours he must have accumulated 2^ points in the preceding 
semester, with no mark below passing. A schedule of 17 hours 
including   Physical   Education   111-112,  or   Music   103-204   (en- 
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semble ) will not IK- interpreted as excess registration, nor will 
points acquired in these specific courses l>e counted toward meet- 
mi;  excess requirements.     A   fee of  $5.00  shall  be cliarged   for 
each registered hour in excess of 18. Without special permission 
from the Dean's office, 13 credit hours shall be the minimum 
amount of registration. 
Changes in Registration. Ordinarily no changes are allowed 
in registration after the registration card has been filed with the 
Registrar, I'm every change that is allowed, a fee of $1.00 will 
be charged, unless remitted by the Registrar for satisfactory 
reason, 
l.iiU- Registration. All students must complete their regis- 
tration and settle with the liursar on the days set apart for this 
purpose Failure to do so will be counted as late registration 
entailing a special fee of $5.00, 
Dropping Work. Work for which the student has once regis- 
tered cannot be dropped except by formal permission secured 
ihruiik.|i the office of the Registrar. A course abandoned without 
•neb per mission, likewise (under certain conditions) a course in 
which the student is failing, will be counted as a failure and so 
recorded on the |>ermanent record. 
Withdrawal.    Students  who  find  it   necessary   to  leave  the 
I niversity before the close of a semester, report to the Dean and 
1 withdrawal cards. This card is then presented to the Regis- 
trar, who completes the withdrawal. 
( hapel, All students are required to be regular in attendance 
upon the chapel exercises and the college assemblies . A failure 
in this respect beyond a certain amount involves a loss of scholas- 
tic credit. 
Extra-curricular /Ictivities. All members of organizations 
representing the University must have passed in at least 12 hours 
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during the preceding semester an.l earned at tliat lime 12 points. 
No other student) an- permitted to take |>art in the following ac- 
tivities: intercollegiate athletics, glee club concerts, performances 
of the Masquers, intercollegiate debates, kind concerts; or to be 
on the staff of the Denisonian or Adytum, or to bold office in the 
Student Government, Y, M  C. A. or V. W. C. A. 
CLASSIFI MION o» STUDENTS 
For Freshman Stai 
X    student will be classified a- freshman who is deficient in 
more than 1 unit of preparatory work. 
Pot SophomOTI Standing 
All entrance deticicncic- must !><• removed. 
At least 24 hours of college work and 26 points  (including 
the required  ireshnian courses in  English,  Mathematics or 
Latin or Creek and Physical Training, I 
For Junior Standing 
At least 62 hours an.l 68 points i including Physical Training 
211-212 and all preceding requirements, | 
For Senior Standing 
At least 96 bout points, and all preceding require- 
ment- 
REQUIREMENTS l-r >R THE BACCALAUREATE 
DEGREE 
Denison University grants the Bachelor of Arts degree upon 
satisfactory completion of courses      For Bachelor Music degree 
nservatorj announcement, page 114),   To secure the A.M. 
the student must satisfy the following conditions: (1) he 
must tin rt t: |  requirements,   i2)   he must complete a 
,3) he must meet the   n up requirements; (4) he must 
carry ■ sufficient numbei of elective courses to bring his total 
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credit to 128 HinwHtT* hours; (5) his work must conform to cer- 
i.uii scholastic requirements; ami (6) lie must pass a comprehen- 
sive examination in his major subject. 
A semester hour of credit is denned as one hour per week 
cii lecture or recitation, or two hous per week of laboratory work, 
through one semester of 18 weeks. 
1. Specified Requirements. 
a i    English, 6 hours to be taken in the freshman year. 
lb) Latin or Greek or Mathematics, 8 hours to be taken 
in the freshman year. 
(c) A reading knowledge of some modern foreign language 
a> shown by passing an examination equivalent to that given at 
the close of the second college year of that language. In case the 
student takes his major in one of the departments in Group C 
(below), this language must be French or German unless the 
adviser makes an exception. Required modern foreign language, 
when taken, shall be begun in the freshman year, unless specific- 
ally excused for pre-professional students. 
'(I) 1. Physical Education, 4 hours to be taken in the fresh- 
man and sophomore years. 2. Hygiene, 2 hours (pp. 96,98), in 
the sophomore year. 
2. Requirements for Major. 
The student must select a principal sequence of studies, called 
a major, in one department of instruction as listed below. This 
is to consist of at least 24 and not more than 40 hours. Specific 
major requirements for each department are found under depart- 
mental statements. Departments tliat offer less than 24 hours are 
allowed to make up that number from other departments, subject 
to faculty approval. 
• 
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.i    Group Requirements. 
The departments of instruction are as follow*; 
up A                        up B                   Group C 
English                     Econ Astronomy 
Greek                        Educal Botany 
Latin                            Uistorj Chemistry 
Modern Languages     Music Engineering Science 
historj | I ■ 
• iphy Mathematics 





In addition to the Spi . lirtmenls noted on |»ge 55. 
6 hours shall be taken in Group A. \X hours in Group B, and 12 
hours in Group C, but students majoring in Engineering Science 
ma) IK- excused from a ti tal   I 8 I. iur« i ments in Group! 
A and B together. (»f the 18 hours chosen in Group B, 12 hours 
must be from the following departments: Economics, History, 
Philosophy, Political Science, Psychology, and Sociology. The 
12 hour- in Group C must include one of the following laboratory 
courses 
Astronomy 111-11.' or 211-212 
Botany 111-112 or 113-114 
Chemistry 111-112 
Engineering Science 111,212 
Geology 111-112 
Physics 111-112, 113-114 or 111-112.211-212 
Zoology 111-112 
4.   Eltcth i 
The total of \z* hour, for graduation will IK- made up by 
addmj; to the above program such studies as the student may elect 
with the approval of his adviser. 
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5, Scholastic Requirements. 
All credit! to be counted for the major must be "C" grade 
or above. By the close of the semester previous to graduation, 
the candidate for a degree must have earned at least 110 semester 
hours credit and 112 points, and must have paid all University 
hills including diploma fee. 
A student's class work is graded as follows, with the accom- 
panying point value for each grade: 
"A" I Excellent) ferns 2 points per credit hour. 
"/>"' (Good) Earns l'/z points per credit hour. 
1        F*it) Earns 1 point per credit hour. 
"D" (Passing) Earns no points. 
"/•"" is a failure, and in order to receive credit, course must be 
taken over in class. 
A total of 140 points must be earned for graduation. 
6. Comprehensive Examination. 
Toward the end of his senior year, the student will take a 
three-hour written examination covering all his work in the major 
subject. This may lie followed, at the discretion of the detri- 
ment concerned, by an oral conference and must be passed if the 
student is to graduate. 
Registration denied—A failure in scholastic requirements re- 
sults in denial of re-registration in cases defined as follows: 
a. Any student who fails to make six points at any semes- 
ter re|K>rt. 
b. A freshman who. earning at least six points but less than 
nine during the first semester, has been placed on probation and 
fails to cam twelve points by the end of the second semester. 
c. A freshman who fails to make twelve points during the 
second semester, unless his work has been previously earning 
eighteen points. 
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d. A sophomore who, (ailing to make twelve points during 
the tir-i semester, lias been placed on prolation and is not earn- 
ing at least : tits bj the end of the second semester. 
<•    A -"i 1   make fourteen points during 
:   semester,  unlesi rk  has lieen previously  earning 
eighteen points, 
f.     ' make fourteen points during the 
first semester, has been placed on probation and is not earning at 
least sixteen point the seo rid semester. 
ui    •   wh   [ails to make  sixteen }»>int> during the 
ii  w ■•'-. has been previously earning 
•■ en points. 
-'" When a stu 1 ■•    registration in college 
h) an "I" his record he must remove this 
(ration to receive credit 
in till 
I ■ DicAt PROVISION 
Am student who suco ompletes all the speciftc re- 
quirements for graduation at Denisi n and all the specific require- 
ments for admission to an A grade medical school, with a total 
credit of 98 semester hours and 110 points, shall receive the de- 
gree from Denison upon successful completion of the first year's 
work in such \ grade medical school. 
_ 
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EXPENSES 
TUITION 
Per  semester (Including special tees (or indent activities) $125.00 
Athletic Fee, per semester      2.50 
Hospital Fee, per semester      2.50 
Tuition in Conservatory of Music, (See |>age 119). 
DIPLOMA FEES 
Bachelor's Degree $ 5.00 
EXTRA CHARGE* FOR CERTAIN COURSES 
The (ees indicated below are in all cases for a single semester. 
In Mime cases the fee is not a fixed amount, but depends upon 
ipedal circumstances.    Such cases are not included in this table. 
ASTRONOMY—Course  112 $2.00 
212  2.00 
311-312 per credit hour   1.00 






     2.00 
     3.00 
     4.00 
     4.50 
     1.00 
CHEMISTRY— 
A deposit of $4.00 is required for each laboratory course, to 
cover breakage and use of non-returnable supplies.    Additional 






Course   111 $ 6.00 
211 ...6.00 (or $9.00) 
223     6.00 
313 Consult instructor 
411     6.00 
413 No fee 
415 Consult instructor 
112 $6.00 (or $9.00) 
212 6.00 (or $9.00) 
224     6.00 
314 Consult instructor 
412     6.00 
414 No fee 
416 Consult instructor 
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EDU< M i"N— 
415 $ 8.00 416   $ 8.00 
ENCINKESJNC S< IEKCE 
Course 111 S  1.00 II-' $ 1.00 
113 10.00 114 10.00 
11? 1.00 212              2.00 
211 1.00 325 1.00 
322 .  12.00 336 1.00 
330 2.00 412 1.00 
411 1.00 
GEOLOO 
All Courses, each                                    1.00 
Music   Courses   201.202.221.222.313.314,331,332 12.00 
301.302,311.312,441,442.451,452   8.00 
Pianoforte, Voice, ' >rgan, Violin, Violoncello, Wind Instruments. 
Two private lessons pei week 50.00 
' >m- private lesson pei week 27.50 
PHYSICAL EMM ITION FOE WOMEN 
Each student tal ed work in physical education must 
pa) a $2 laboratory fee each year.   One dollar may be i>aid 
at the beginning of each semester. 
PHYSICS-  Course 113 2.00       114     2.00 
211 3.00      212      3.00 
311 3.00      312 3.00 
431 3X»      432            3.00 
344     3.00 
Z -.v    Courses 111. 112.211. 212.223.224.227,228—    1.25 
per hour of credit. 
BOAID AND ROOMS 
Room Ron i»«-r Semester: 
Men      —Talbot Hall $35.00 to $50.00 
Women    Beaver and Sawyer  Halls    100.00 
—Other Halls and Cottages     75.00 
Board |ier SemcMir (Women only)   $108.00 
Men must  make private arrangements  for their meals, as 
there is no men's dining hall. 
- 
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Refunding of Board. Women students leaving on regular 
dismissal licforc the December vacation of the first semester or 
the spring vacation of the second, are cliarged for the number of 
wrecks in residence at the rate of $8.00 per week and the l>alance 
of the board bill is refunded. No refund is granted to students 
leaving after these dates. 
Men's Dormitory. Rooms for men in Talbot Hall may be 
secured on application to the liursar by laying a <le]x>sit fee of 
$5.00 on or before August 1. This fee is credited on the room 
rent if the room is subsequently occupied by the applicant, sub- 
ject I" the rules and regulations governing the use of dormitories; 
Otherwise it is forfeited. No room can be secured for a shorter 
time than one semester. If a room is vacated for any cause during 
the semester no rent will l)c refunded. 
Km mis are i" suites comprising study room and bed-room 
(except single rooms for one person) and are supplied with dress- 
er, bookcase and chairs, single iron bedsteads, mattresses and 
springs. Hcdclothing and towels are provided by the student. The 
rooms are lighted by electricity and heated by hot water, and are in 
close proximity to lavatories on the same floor, where shower 
baths are provided with hot and cold water. 
Women's Dormitories—Rooms are provided for young wo- 
men on lower campus in Uurton Hall, King Hall, and Stone Hall, 
in Parsons House on the corner of Elm and Mulberry streets; 
in Mary Thresher Heaver Hall, Sawyer Hall and Oilpatrick 
House on the u|>pcr campus. Rooms may l>e secured by paying 
an application fee of $10.00 This fee is credited on the room 
rent if the room is subsequently occupied by the applicant. It is 
not returnable after a student has been accepted for admission. 
No room can be secured for a shorter time than one semester. No 
refund of room rent can lie made because of withdrawal during the 
semester. For important information concerning admission, see 
page 48. 
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taiple lavatories arc provided on each floor, which have baths 
with hot and cold water Single iron bedsteads, wHlmm. 
springs and rugs are provided in all rooms. All rooms ami halls 
are lighted bj electricit) and heated by hot water. All bedding 
and toilet appliances arc furnished bj the students, whether in 
dormitories or cottages Breaking >r other damage to furniture 
•   the occupants. 
I'w MI NT or BILLS 
All semester lull-, including room and board in college dormi- 
tories and ining halls, are due and payable in full on registration 
day.    Failure to complete payment on tlii> .lay constitutes late 
registration, with its attendant fee of $5.00. For the convenience 
ot th ts who prefer to have the hill- tent home for |>ay- 
ment. one week of grace is allowed tor mailing. 
In case a student or In- parents cannot pa) the entire bill at 
the time of registration, hut can supply in advance satisfactory 
assurance that full payment can and will be made within sixty days 
!•■ 111 the beginning of the semester, the student, upon the tayment 
"' ''"' ,a'' " i his semester hill, will 
be granted provisional registration. Failure to complete payment 
of the semester hill b) the en'! of the sixty da) |>crio<| will auto- 
maticall) cancel ' tion. 
All checks should be made pa al le t I lenison University and 
shoul to The Bursar, Denison University, <-ran- 
ville. < rtlio. 
SPEI I u. Fi 
'•'" " '' ti- and amount, see page 52. 
/'"' ' ■'•'"•"■   Stud.i't- taking lc-s than  10 hours per 
week will l„- chargi I .-.. folk... ,.     ,, , i,,,ur ;,n() tne 
special fees foi athletics, student activities and hospital service. 
See exception in Conservator) i page 119). 
_ 
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Late Registration.    See [age 53. 
Examination*. A fee is charged for a special examination: 
$2.00 in case of a final; and $1.00 for a mid-semester, 1 hour 
examination. 
Refunding of Tuition. All registrations are for an entire 
semester and no money is refunded to a student who leaves be- 
fore the end of the semester, with the following exceptions: a col- 
lege student leaving during the first half of the semester, and reg- 
ularly dismissed, will pay for the time of his actual enrollment at 
the rate of $8.00 per week, counting from the first of the semester 
t<> the date of dismission. The remainder of the tuition charges 
will he refunded excepting laboratory and other special fees. 
SUMMARY OF EXPENSES 
Minimum Liberal 
Tuition   (including general  student  fees) 250 250 
Special Laboratory fees  10 50 
Room Rent  70 200 
Board       180 216 
Books and Supplies  30 50 
Fraternity anil  Social  45 85 
Personal   Incidentals  50 90 
Total 635 941 
STUDENT EMPLOYMENT 
A limited amount of remunerative employment is furnished 
by the University, including stenography, typing, mimeographing 
and other office work; library, laboratory and departmental as- 
sistance ; messenger and telephone service, hall duty, janitor, car- 
penter and campus work. Total earnings of about $25.00 per 
semester are usually possible for a new student who secures a stu- 
dent employment assignment. Apply to the Student Aid Com- 
mittee for such employment. 
Departments and Courses of Instruction 
All the departments of instruction are listed in alphabetical 
wing pages, with the title, outline, and cither in- 
formation of all the courses Hen The numbering indicates 
the year in the curriculum for which tin- courses are primarily in- 
tended, 100-200 for freshmen, 200 :'": • • phomores and soon. 
The odd-number - are given in the firsl semester, the 
even-numbered in the second semester; in a few cases the course 
i~ repeated, with the same numbering, in the other semester. The 
Roman numeral indicates the period in the daily schedule at which 
the class meets and the hour- refer to the Units of credit for the 
course. Four-hour courses al ]>cricK|. | and II omit Friday ; at other 
1H-HM,K. omit Monday. Three-how courses at |*-rii.d- I and II 
meet Monday, \\ i lm • . Friday; at period- 111 and IV. Monday 
Tuesda) and Thursday ; at periods VI and VII, Tuesday. Thurs- 
day and Friday.   Two hour courses at the respective periods meet 
on the days omitted in the three hour schedules. I >nc ludf hour at 
ten o'clock is reserved for chapel and assembly periods. 
ASTRONOMY 
MR. BlEKLD 
Astronomy ha- perhaps less of a direct outlet than any other 
study in the curriculum. However, since it involves, as a major, 
the highest and I«-~t training in the physical sciences anil mathe- 
matics, it ought to provide the high school and college with the 
best trained teachers in those subjects 
\ major sequence in this department includes the following 
courses: 211 212 (8 hours), .'14 (2 hours), 311-312 (8 hours). 
411-41.' (6hours), 
101102.    A- .' i.   AsTIOKOMY.    Two  lectures a  week 
anil assigned reading in mytholog . of r'«istellations     Study of the heavens 
h week with naked eye and the tdocope .ii die observatory. 
a". IV. 2 hours. 
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111, KI.EMESTARV ASTRONOMV. Four recitations a week baled upon 
lecture* with mimeograph nota and text, wilh one hour a week (needing 
no preparation on the part of the student) on Tuesday or Thursday, 8-9. 
p.m.. lor constellation study and the demonstration of instruments. No 
prerequisite. VI, 4 hours. 
II.'    KLEMENTARV  PRACTICAI ASTROSOMV.   This  introduces students 
who have had course 111 or its equivalent, and engineering students, to the 
use of the Instrtnnenti in solving practical astronomical problems in an 
elementary way. Prerequisite, course 111. Fee, $2.00, with laboratory, 
hours to be arranged. VI, 4 hours. 
211. DESCRIPTIVE ASTRONOMV. A standard text is used together with 
lantern slides and demonstration of the instruments of the observatory. Pre- 
requisite, Freshman Mathematics.   Physics, 111-112 is advised.     I. 4 hours. 
212. PRACTICAL ASTRONOMY. This is a laboratory course for the 
"ivhiK c,i astronotnical prol>lems with the precision that the modern instru- 
menti oi the observatory allow. Prerequisites, course 211 and Physics 
211.   Pee, $2.00. 4 hours. 
214 MKTHOU or LEAST SQUARES. Advised for student, taking course 
2)2   Hours to be arranged. 2 hours. 
311-312,    ADVANCSS  ORSERVATIONAL   WORK.   Measurement  of  double 
snd position of celestial objects differentially with position micrometer. 
Stellar  Photometry with naked eye and wedge photometer.    Prerequisite, 
course 211. Hours to be arranged.   Fee, $1.00 per credit hour. 
411 412. IsTRontcTiuN To CELESTIAL MECHANICS. A standard text is 
used taking up the fundamental principles of the subject. Application to 
determination of ephemcrides ami orbits <>( planets and comets. Prere- 
quisite, course 211 (may be taken the same time as 411) and the calculus, 
Including, preferably, an introduction to differential equations.     IV, ,1 hours. 
BOTANY 
MR. STICKNKY 
Botany courses arc useful to bacteriologists, plant patholo- 
gists, horticulturists, foresters, lan<lsca|ie architects, museum cur- 
ators, and exjwrts in the Department of Agriculture Experiment 
.Stations and university laboratories. 
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111-112   C.KNt-M. BOTANY    A constderatkn of living organisms and 
Ufc prttccsscv ud .1 Ittady "t the origin o( individuals and races through 
reproduction and evolution. The course doct DOl follow the lines of element- 
ary botany oi lecondarj deigned equally for those entering 
with or without mch course Fee. $3.00 Lectures and quir Tuesday and 
Thursday.  IV.     Laboratory,  In •   >»r   Wednesday.  III-IV. 
3  hours. 
11.1-114     DgSCair BOTAMY.    A general  treatment 
of the higher flowering planti emphataxing itructure and function in the 
first lemestef and ition in the lecond An intensive, 
course in elementary b to 'lie subject and  for 
prospective leacheri Field trips thernatc with laboratory studies during 
the open leaaon <>! both letnesten   open to alt Fee. $2.00. 
VI VII. 3 or 4 boon 
209     Amji \ t   BOTAm      A   lecture  course  dealing   with  man's 
relation to planti and plant life The plant as a food-building machine, the 
world's, food ropply, fuel, drag ; Rbn plants, poisononi plants, lumher. 
foreal  influa rnamental plants and landscaping 
are among the topics included    Open to all. II, 2 hours. 
210. BACTgBIOLOft <»f DlSBASC A lecture course dealing with germ 
diseases, tr.>m the standpoint : persona] and puhlic hygiene. The nature 
of pathogenic bacteria and their toxins, mMes of infection, disease resist- 
ance and imn tective and preventive measures. Open 
to genei II. 2 boors, 
211-212     F EU    iNI    PLOBISTH    BoTAtO      A   course   dealing   with   the 
ed <>ut  in actual field study.     Emphasis 
is placed upon the composil various plant assodationi • msi lere '. 
in < crelation with the specific climatic, edaphic and biotk factors making 
up it- environment    Thi igically a continuation <>i Botany 113- 
114.  which cot prerequisite.     Hours to be arranged. 
3 or 4 hours. 
I '■' urvey  of  the plant 
kingdom, with ;« itudy ol type fornu from the lowest t<< the highest orders. 
One all-day field  tripa- tcr excursions  each semester     Alter- 
nate witl   com •      ::    II      Prerequ Coursei  111-112 or 113-114. or 
Zoology 111-112     Pee, $*00    Four credits.    Not offered in 1932-33. 
Rec  T   and  Th.  III.  Ub.  W. and F,  III-IV, 4 hours. 
315-316. Pi V.: Hirroiocv AND PHYSIOLOGY. The study of cells, tis- 
sue and organi i I higher plants, and of the relation of these structures to 
life process--     Special  attcntioi   ii  given t<   lh<   technique «>f  Dlicroscopk 
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study during the first semester, anil to experimental methods (luting the 
lecond Alternates with courses 213-214. Prerequisites, courses 111-112 or 
113-114. Fee. $4.00 Offered in 1932-33. Kcc. T. and Th. Ill, I.ab. 
W. and P. IIl-IV, 4 hours. 
17 .'IK. HACTKRIOLOCV. An elementary course introducing the student 
to the nature and activities of bacteria, and to the technique and methods of 
bacteriological study Elementary chemistry is advised in addition to 
curse 111-112 or Zoology 111-112, the regular prerequisite for this course. 
Pee, $4.50    Not offered in 1932-33. I-II, 4 hours. 
417 418. BOTANICAL SBMIMAB. The study of special topics with re- 
portl in class upon assigned readings. Either or both semi-stirs may he 
taken Ability to use French or German is desirable. Open to juniors and 
icniori only. Prerequisite, course 111-112 and an additional year's work in 
the department    Hours to be arranged.    Fee. $1.00. 2 hours. 
419 -1J0.   AovANcXD BOTANY.   Special work on assigned problems lead- 
ing lo research  in  botany.    This  course  may  he  taken  only  by competent 
ta,   and  with  consent  of   the  head  of   the  department.     Two to five 
credits.    Hours arranged  individually. 
CIIKMISTKY 
MR. KiiMt.H, MB. BVBRHART 
Graduates from the Department of Chemistry find employ- 
men! in the industries, in high school teaching, in engineering, 
and in government service. Many of them enter the medical pro- 
fession, fur the entrance requirement! in chemistry in medical 
schools are high. 
Chemistry 111-112 is a fundamental course open to all stu- 
dents and is required of students who expect to specialize in 
dentistry, engineering, medicine,  nursing, home  economics, and 
allied subjects. 
Students specializing in Chemistry usually take courses Hi- 
ll-'. 211-212, 223-224. 411-412, and 413-414.  If they cannot pre- 
ilie prerequisite for courses 411-412, enough credits must be 
offered from courses 113, 210, 312, and 313-314 to make up the 
minimum of 24 hours. 
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110. CHMISTM of mi: Horn The application ol chemistry to house- 
hold praMemi :"•■!-. nutrition, etc Prerequitite, high Kbool chemistry. 
Lecture of recitation, Wednesday and Friday, III     2 houra.   Mr. Khaugh. 
111     ''■> • IB «    I   I Principlea and theories of 
blMUuitr)   the quantitatim  upecl ol El md the lohition ot prob- 
lems in dm • is recommended that ,i itudent complete a 
i pre] II iti a tor thii course. 
1  '    ' II—     Section A: recital cture   Uondaj and 
Wednead r, II p esdaj and Thursday, I and II period 
VII period, labor- 
*'<    esdaj  VI and VII period     4 noun    Mr. Ebaofh, 
II-'    GanotAi   Ci   ■ ' tire Analysis.)    A 
irse ill    The dote connection between chemistrj and in- 
dustry i- emphasized    React n metallic ions, and the 
analysis of irrixl Prerequisite, course  111,   Fee 
in ed depending upon the 
xnount   ■ .-, :.„,, ul„| hour, as in course 111. 
M r.   I'lhaugh. 
";   Cfitu "             •  calculation employed' in 
ding with   tli-    ipplication  of   fundamental 
l,u- '" I"" ' topan)  "i precede this 
■   II I hour    Mr, Ererhart 
210   A Elememary Physical Chem- 
i,,r* I    The pi .,.■„. HI 112, and is 
""'"■ ol basic  laws and 
''""" Prerequisite course 112. 
■ II      2 hour-    Mr. Ererhart 
211"-'-    '-' rarimetric, rotumetric, and elee- 
methods of anal) Constant drills in chemical cat- 
< ourse 112    Fee and de- 
posit. $10.00 per i          .   |V   laboratory,  Monday and 
u"'' VI ami VII.     I hours. Mr. Khaugh. 
-'-'i-'-'>    "• Cum   rat     \   rod)   if carbon ccaqnunds is ac- 
"""',::      ' '■ '  ' nbstances, determination 
"'   P"J d   practice  in  the  use of 
testa employed ir    peril chemistry,    Prerequisite, course 112 
Pee  and deposit   110.00 per i Lecture or recil lion   kionday and 
Wednesday,  I, laboratory, 1 Friday, I and II 
3 hour.     Mr.  Kverhart. 
CATALOGUE NUMBER 69 
.'12. CHEMISTRY or INDUSTRY AND BUSINESS. The application of chem- 
istry to processes and problems of industry and business. Prerequisite, 
COUTM 112. Lecture or recitation, Tuesday and Thursday, III, supplemented 
by regular inspection trips to manufacturing plants.    2 hours.   Mr. Ebaugh. 
313-314 &DVANCID QUANTITATIVE ANALYSIS. Special methods of 
analyst- in the following groups; (a) mineral and ore analysis, (b) water 
Uttlysil, (c) Has analysis, (d> foixIstufT analysis, (e) metallurgical analysis, 
(ii technical analysis for specific industries. Prerequisite, course 212, and 
for (dh course 224.    Fees, credit and hours to be arranged.      Mr. Ebaugh. 
411-412. PHYSICAL CHEMISTRY. (Theoretical Chemistry.) Modern 
iheoriei of the atomic concept Of matter, energy in chemical systems, the 
ll, liquid, and solid -tales of aggregation, solutions, chemical equilibria. 
thennochentuttry, electro-chemistry, photo-chemistry, and colloid chemistry. 
Prerequisites, courses -12 and -24. Phyiica 212 and calculus. Fee and de- 
|ni-it. $10.00 per course. Lecture-recitation, Wednesday and Friday, IV. 
lory hours to be arranged 3 hours.    Mr. Kvcrliart. 
413-414. HISTORY OF CHEMISTRY. Prerequisite, course 224. Hours 
to be arranged, (usually Tuesday VIII.) 1 hour.    Mr. Ebaugh. 
CLASSICAL LANGUAGES 
MR. DEAN, MISS AKKKS. MRS. CRKSSKY 
The department of Classical Languages prepare! students to 
l«'nine teachers of I,atin or to take up graduate work in other 
universities. The study of Latin and Greek constitutes an excel- 
lent foundation for one who specializes in any modern language, 
including English, and for the historian and student of the social 
science-.. Knowledge of Greek is helpful to the scientist in his 
use of technical terms and to the man who i' goinp into the Chris- 
tian ministry. 
A major in Classical Languages may be secured by completing (1) 
Greek 111-112, 211-212 ami Latin 111-112 and 211-212; (2) Greek 111- 
112. 211-212 and eight additional hours in Greek; (3) Latin 111-112, 211-212 
ami eight additional hours in Latin. (Latin 101-102 may not be counted on 
the major.) 
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Courses Not Involving a Study o( the Language 
CREEK 
l(|l      G«i»« k top    ll   Study  .if   the  different  element! 
which entered into the Gn i period  together with a 
•i has nude to out time*. The 
coarse dees (ledge of the Creek language.   Open to all 
•tudents. IV. 2 hours.    ttiM Akers. 
Gam  I.tTOtATLSS m  EKGUSB.    A .                 pied to give an 
acquaintance  with   I .,n.l   it*  contrihution  to 
ight    Lecrun pied reading! irum translations of Greek 
authon     '-;.-•    hi- j .„                 IV. 2 hours.    Miss Akers. 
LATIN 
215 ROMAN Lin An outlim oi the more important ph.i-.-s of Roman 
character and achievement. The text li».k will be supplemented l.y note* 
and a photographs and iUuMrationi Ior certain portions 
of the work.   Not opei -men VI, 2 boors.   Mrs. Cressey. 
216 MYTHOLOCI Ku.i-.-nv .\ itody oi the myths of the Greeks and 
Romans, with ipecial reference to their influence in English Literature. 
Lectures and reading] on Roman religion    Open to freshmen hy permission. 
VI, 2 hours.   Mrs. Cressey. 
Language Courses 
GREEK 
111-112     An iiitr.KlucTion to the Greek  language through the  study of 
Attk  Greek    Drill on  forms, grammar and right reading,   Open to all 
''"dents. II. 4 hours.   Miss Akers, Mr. Dean. 
-'" from Xenophon and Herodotus.   Em- 
I. 4 hours.   Miss Akers. 
212.   HOMO    i ectures .... die form and the background of the epic. 
Rapid  i :   the   Ili,,.| and  Odj 
I. 4 hours.   Miss Akers. 
Ill 112. 211 212. are prerequisite for any of the follow- 
Rapid reading in the Synoptic Gospels and 
ih. Epistli study of the philology ami interpretation of the portions read. 
Alternate- with curst- 333-334. 2 li„„r..   Mr. Dean. 
CATALOGUE NUMBER 71 
3&-J34. NEW TESTAMENT. Selections from the Gospel of John, the 
Acts, and Revelation; philology and interpretation. (Period to be arranged.) 
Offered in 1932-33. 2 hours.   Mr. Dean. 
411-412.    According  to the desire of  those majoring  in Greek, dramas 
or portions of   Plato or of   Demosthenes  will  be read.     Period  to be ar- 
ranged 3 hours.   Mr. Dean, 
LATIN 
101. Selections from the Orations of Cicero, or from Ovid's Metamor- 
fhoses. Intensive work in form and syntax; sight translations. Open to 
students who have had two or three years of  secondary Latin. 
5 days, II, 4 credit hours.   Mrs. Cressey. 
102. VIRGIL. Selections from the first six books of the Acneid; sup- 
plementary work as in course 101. Prerequisite, course 101, or 3 years of 
secondary Latin. 5 days, II, 4 credit hours.    Mrs. Cressey. 
HI. CICEJIO. Dt Amicilia and I)e Senectute. Comprehension and 
analysis of the language and style are emphasized both in prepared and in 
sight translation. For students who have four years of l.iiiin in High 
School. Ill, 4 hours.   Mrs. Cressey, Miss Akcrs. 
112. SELECTIONS FROM ROMAN POETRY. An introduction to the best 
poems in Latin literature.    Notes on Roman poetry and metrical study. 
Ill, 4 hours.   Mrs. Cressey, Miss Akcrs. 
211. LATIN COMEDY. Plautus and Terence, three or more plays. Notes 
00 the history of  Ancient  Drama.    Sight reading. 
IV, 4 hours. Mrs. Cressey. 
212. PLINY ANII CATULLUS. Letters and Poems with some attention 
to the social life of the periods in which they were written. 
IV, 4 hours.   Mrs. Cressey. 
311-312. VIRGIL. A study of the poems of Virgil and their place in 
the history of literature from points of view which cannot be emphasized 
in the preparatory school. Especially advised for students who expect to 
become teachers of Latin in secondary schools. Open to juniors and seniors 
who have had not less than three semesters' work in Latin. These courses 
alternate with courses 313-314 and are offered in 1932-33. 
Ill, 3 hours.   Mr. Dean. 
313-314. LATIN LITERATURE. A comprehensive survey of all the liter- 
ature in the Latin language down to the Church Fathers. Selections will 
be read In the original. Complete works will be covered in the best avail- 
able translations. Histories of Latin literature will be used in conjunction 
with the authors studied. Alternates with Latin 311-312. Prerequisites, 
Una 211-212 and English 211-212. Ill, 3 hours.   Mr. Dean. 
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315. kicTHOM IN LATIN. Lccturci on leaching Latin in secondary 
schools. Discussion and stud) ol special points such as the ijOM of the 
study of Latin, hi«h school Latin courses and text-booka, and the corre- 
latin of Latin with other itudiei    Trahunsj m reading Latin aloud. 
Ml. 2 hours.    Mr. Dean. 
.sIf. PnonssioNAL LATIM Selected readings [rom authors studied 
in second and third year Latin m high schools with emphasis on the teach- 
er-' need'.    Training in writing Latin.    Prerequisite, course 315. 
III. 2 hours.     Mr    Dean. 
ECONOMICS 
MK. <"...nixIN. MR   BAKER, MK. RICH 
A iil.i; • -r in Economics requires a minimum of -'4 hoan in the 
department, including courses 413 and 416. Economic majors 
arc urged t.i elect as man} as possible of the following courses: 
Geology 121-122; History 111-112, 221-222; Mathematics 224; 
Philosoph) 222, 326; Political Science 211; Psychology 211; 
Sociolog)  211. 
102 EcO! ism HlsTORi of Tin: L'NITSD STATM A study ot" the dc- 
irelopmenl ■ mmerce, transportation, finance, and 
labor problems in the Colonial period, the period from the Revolution to the 
Civil War, and the period from the Civil War to the present An introduc- 
tory di md yeai students designed to precede 
or to be taken com . h Economics 211-212 Students planning to 
take this i an irj d I                  u  101 d* first semester. 
VII, 3 hour-.    Mr. Gordon. 
211-212.    PaiNcin.Es oi   I h   igncd to provide a thorough 
iron :-     .   emphasis ii placed on the pro- 
ducti i   M        mi   nanism of exchange, the theories of  price de- 
terroination,   and distribution   ..i   income,   followed  by  an   application   of 
these principles to such tnii  problems as thost  presented by 
our monetary and banking system, financing of government, social control 
of monopolies and trusts, busim utd lalior relations.    The method 
.in work     Credit  will not  he allowed 
for a single semester unless with special consent ,.i the department. 
I. II.  VI,  VII, 3 hours     Mr   Cordon. Mr. Baker. 
_ 
CATALOGUE NUMBER 7i 
STATISTIC* This course is offered by the Mathematics Department 
as Mathematics 22',. Economkl 211-212 are prerequisites for students wish- 
ing t.. mine Economkl credit (or Statistics. Ill, ,1 hours.   Mr. Kato. 
231-2J2. PaiNCIM.ES up BUSINESS LAW. A survey of the law of 
contracts, agency, negotiable instruments, business organisations, real and 
personal property. j, 3 hours    Mr  Rich 
233-234. PaiNCinn or ACCOUNTING. The fundamental principles of 
double-entry accounting and their application in the recording of business 
transactions. Preparation and interpretation of balance sheets and Mate- 
menu of profit and loss. Klcmcntary problems of valuation, and deter- 
mination of depredation. Prerequisites, course) 211 212. ,.r concurrent 
registration in those courses. Credit will not be allowed (or a single semes- 
ler I, 2 hours.    Mr. Baker. 
315-316.   FINANCIAL OaOAMIIATIOK Or SoCntTY,    A study of the present 
rsten of money, credit, and banking in the United States with special 
attention to the problem. of investment hanking, the stock exchange, com- 
mercial banks, savings banks, consumptive credit institutions, and the opera- 
te ol the Federal Reserve System. An examination of monetary and 
Kinking theories. The possibility of control of the business cycle through 
monetary and hanking reforms. Some comparison between American and 
European credit and banking practice. Credit will not he allowed for a 
■ingle semester.   Prerequisites, courses 211-212.       III. ,1 hours.   Mr. Baker. 
317. l.Miok I'KOIII.KMS. The course has two main purposes. The first 
mil be to Study Ihe historical background and origin of labor problems- 
current conditions giving rise to current problems; modern wage theories 
and the worker's share in national income. This will be followed by an 
ii ol ihe laborers' efforts to improve their -tains through labor organ- 
izations and collective bargaining: ol employers' attempts to solve the 
problem, through scientific management, employee representation and pro- 
lit sharing; concluding with the efforts of society, through government, 
to sob,-  the problems by  legislation.    Offered  alternately   with  course .121 
Prerequisites, course* 211-212. IV, 3 hours.   Mr. Gord ... 
320. Tup. RELATION M GOVERNMENT AND BUSINESS. A study of gov- 
ernmental supervision and operation of business, divided into three parts: 
antt-trust law enforcement including the activities of the Federal Trade 
Commission, commission regulation of enterprise, affected with a public 
interest, and the participation of government in business. A critical and 
historical Itudy, with emphasis on administration, and the development of 
public policy.   Prerequisites, courses 211-212.       IV, .1 hours.    Mr.  linker. 
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321    PuNcirua of PUM-H  PINANCI An intensive itud) <>i the lources 
wing,   the theories  and   in- 
taxai ■•■.<■ oi public expenditure. 
Maj  i Bltenti I mce, but problemi oi state and 
local • •-   with course .'17; not 
racs 211-212 IV, 3 hours, Mr. Gordon. 
331.    EcOKOM Co: \   - the  theory of 
the consuming ol wealth, followed by an analy- 
ite, with emphasis <*i the 
indn ■ ' fit all stu 
who are interested in impi | thcif own 
in   particular   through   « ng   methods      Prerequisites,   courses 
211 21Z II. 2 hours    Mr. Gordon. 
•Jl; I evolutionary 
iocrati down 
i" the i the neon lassies) theory 
oi   value u n and ii Required  for an 
nomics l s 211 212 II. .* hour-..  Mr. Baker. 
416 Starting with a study of 
proceed i     the   ipp     lion of these 
to nomic problems as the 
tariff,        :; and   reparations. 
ursei 211-212. 
II. 3 hours, Mr. Cordon. 
420   ECONOM      5miK/ ■■• provide an op- 
portui exceptional ability, to learn 
•    ■ up i        irly and each 
lor in charge and under 
lii^ direction    Tin* t i bi irranged, 2 hours, Mr. Gordon. Mr. Baker. 
EDUCATION 
Ms. HAWKS   MR. MAJOK, MRS. MIRISE 
The courses in Education specifically prepare students for the 
teaching profession. Students entering all other professions and 
vocations involving social contacts profit directly through many 
of the courses offered by this department. 
CATALOGUE NUMBER 75 
A graduate of Denison may secure a provisional certificate, 
effective for four years, by including in his program of studies 
certain courses in Education that are prescribed by the State De- 
partment of Education. To accomplish this, the student should 
elect Education as a major. 
101. METHODS or STUDY. A course designed to familiarize students 
with the more successful and approved methods of studying. One hour 
lecture ami two hours supervised study. VI, 1 hour.    Mr. Hawes. 
211. INTRODUCTION TO SCHOOL MANAGEMENT. This course deals with 
classroom management as distinguished from instruction. Types and methods 
ui class organization, grouping of pupils, supervised study, standardized 
if-!- record! and reports, are the main topics of this course. Open to 
freshmen hy permission. Ill, IV, 3 hours.    Mr.  Hawes, Mrs. Mirise. 
212. PRINCIPLES OF SECONDARY EDUCATION. Study of the secondary 
school pupil, his physical and mental traits, individual differences, social 
principles, and subject values. Prerequisite, course 211, with a course in 
Psychology. Ill, IV, 3 hours.    Mr.  Hawes. 
311, THE TEACHING or SCIENCE. TO inculcate the power to think con- 
Itractively; the special methods for imparting that ability. To be offered in 
even-numbered years. VII, 3 hours.    Mr. Hawes. 
312. HISTORY OP MOI>E*N EDUCATION.   Lectures, outside readings, and 
discussion*.    Survey of those programs and practices that  were of 
consequence at the time and that still count in the education of today. 
VII, 3 hours.   Mrs. Mirise. 
315; 316. OBSERVATION AND PARTICIPATION. This course is intended 
for direct preparation and is prerequisite to student teaching. It includes 
dassroom work, conferences, two hours of observation, and written reports 
each week. VII, 3 hours.    Mrs.  Mirise. 
317.   EDUCATIONAL STATISTICS.   Designed for teachers, supervisors, and 
superintendents. Practice in making distributions, rinding the coefficient of 
Correlation, transmitting scores, finding partial correlations, fitting a normal 
curve VII, 2 hours.    Mr. Hawes. 
.UK.   TESTS AND MEASUREMENTS.    A course including lectures, outside 
readings, and class discussions, covering the general field of intelligence and 
"iii'.iii 'ii;il tests, and dealing specifically with the improvement of the writ- 
'. and the use of examinations as a teaching procedure. 
VII. 2 hours.    Mr. Major. 
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319.    TtACaiNG OF  HlSTOKl   AMD THI   SociAl   SCIINCH   IN   THK   MICH 
SCHOOI '   ■: iu.ii>-  charts, diagrams, notebooks, col- 
lateral reading, the problem ol emphasis, ind the high icbool library are 
topic- to bt dealt with .it length, Particular emphasis is placed on the 
teaching I IV, 3 hours     Mrs.  Mirise. 
402.    PaonstiONA]   RIAJ v' ected lubjeci material just off the 
presi  ,-\. -  the prospectivt   lea ittitude of professional growth, a 
knowledge ol the BK ng while in service, and a true idea of pro- 
na ell VI. l hour.   Ifri   Mirise, 
411.     U BINC  IN   Hi. ii   ScBOOL     General methods  for 
prospect Problems ol  high school teaching, but 
not administrative problem!     Prcrequl n ami Psychology. 
VI, 3  hour-.      Mr.   Major. 
414 SCHOOL ADIUXISTBATKM. IND Serai IION. A itudj ol the 
duties i I opportin lies ol ado nd up officers, including 
a sum . .t» ins I tbserva- 
tions, i supervision.   Prerequisite, 12 
III. 2 < h.ur.     Mr    Uawcs. 
415 416     - •   aiNC     11  b en ■ student 
mu-t have been in residence at Denison lot ■in- college rear, must complete 
a major in re pt .,•   iverage grade of B in the subject which 
he expect] to teach; he must ., recommendation ir,»m the head 
of the of hi- t.ad No student should attempt to 
Carrj   I '.-'    ICademic   hour,   of   credit   in  addition   to  hi.   student 
teaching.    In thi- coursi upon these objectives    teaching 
under supervision, tie preparation ol U conferences upon lesson 
red student teat hing. A lal>oratory 
fee ■ i $KO0 will be required.    Houri to IK? arranged, 4 to 6 hours. 
Mr. Major, Mr. Hawes, sirs   Mirise. 
All special methods courses are :•,-,,! with the cooperation of this 
department The prerequisites lot these courses are '» hour, of Kducation 
and '• hour, ol Psychology Exceptions to tin. regulation must have the 
approval ol this department Por courses in special methods of teaching, 
•ee Knglish 413: Latin 315: Mathematics .121; Music 31.1-314: Physical 
Education tor men 111. 312. 343. 344; Physical Kducation for women 
325. 326. 
CATALOGUE KUMBEB 77 
ENGINEERING SCIENCE 
MR. C.RKKNSIIIKLDS, MR. LADNEB, MR. KING 
This department aims to (jive courses which are basic for the 
different branches of engineering. 
Courses amounting to 26-40 hours of credit are offered as a 
major sequence leading to the degree of A.15. 
The student should bear in mind that such subjects as Chem- 
istry, Physics, C.cology, and Economics, given in their respective 
departments, arc a part of any standard engineering curriculum. 
Past experience shows that graduates of such a course are 
able to complete their engineering work at one of the larger 
engineering schools in one or two years' of additional work, or to 
line I ready employment in the engineering field. The courses at 
Denison are of the same nature and extent as those given at 
Standard technical colleges. 
SCHEDULE FOR ENGINEERING STUDENTS 
IMISIIIII.II Year 
Course Hours Period Course Hours Period 
Chan. Ill ■1 I & 11 Chan. 112 4 I S  II 
Engliih 111 3 I or III Engliih 112 3        1 or HI 
Math 121 5 IV Math. 122 5 IV 
.   Ill 4 VI & VII Eng. Sc. 212 4     VI & VII 
Phyi   Tr 1 
17 
Phjrs.  Tr. 1 
17 
Sophomore Yiar 
Course Hours Period Course Hours Period 
Math. 221 5 1 Math. 222 5 1 
French 111 4 II French 112 4 II 
or Ger. Ill 4 IV or Ger. 112 IV 
111 3 VI Physics 112 3 VI 
Eng. Sc. 211 4 III Eng. Sc. 322 4 III 
Phys. Tr. 1 Phys. Tr. 1 
17 17 
1 In- schedule for the junior and senior years will vary according to 
'In- branch of engineering the student desires to follow and must be worked 
OUI by the student in conference with his adviser. 
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111 MECHANICAJ, DtAWIMC. UM of instrument*, simple projections, 
free hand sketching, lettering, geosBMtrk problems, conventional signs, trac- 
ing. Stndenti 013 register I ■• two. three "r four hours, with maximum 
.►I M\ hours ;«'[ the year Foul hours are required of engineering students. 
Fee. $100    Five days - week VI VII.    2-4 hours. 
113 AecmriCTVSui DRAWING \r' History tod ap- 
preciati «i ol the Fine Arts    Fee, $10.00.              Monday. VI-VI1. 2 hours. 
114 \ u DRAWING Art Structure in free hand drawing 
and design; « theory and crafts and their application in 
Monday and Wednesday, YI-V1I. .\ hours. 
115 M «.. HIKI DRAWING Fastenings for machinery; working draw- 
ings gs; and detail drawings, Prerequisite, course 111. 
Pee, $1 i«i    Same i- riods as 111, 2 hours. 
211.    '■ MCTtn      Problems   in  the  point,  line,  and   plane, 
warped ins and pattern v    Prerequisite, course 
Ml     Fee  %\ UI, 4 hours. 
212 ELEMENT At) SrargYlNG I M ol Iteel tape, level and transit, 
Fundamental surveying methods; differential and profile leveling; land sur- 
veying, areas and plotting, Prerequi 111 and Trigonometry. 
Fee. $2.00     1 wo recitations a:ul tw<> laboratory periods per week. 
VI. 4 hours. 
;11      TB HJ 11 U  Mb HANK -      The principles of mechanics with refcr- 
of  rigid bodies by graphic 
and b) uticles;  work  and  energy;  im- 
moment rm     Each 'indent is required to provide him*clf with a 
slide rule ol approved type    Prerequisite, Mathematics U\Z22 and Physics 
111 .mil 211     Physics 211  ma)  accompany the course. IV. 5 hours. 
31Z    Mnn\ .1    U/ I m  in   stress and  strain,  ten- 
don, ...        ..:,.  koads, cofomns; beams, 
slabs, hook    etc    1 1   '11 IV, 5 hours. 
22      M ION,    The chemical and physical proper- 
facl ire   methods   of   testing and  unit  stress  of 
each material ■ iir(.: lime, cement, stone, 
brick, teel    and some  of   the minor 
metals and a .  motion picture lecture 
per  week,    •     pei port     in I • •.mputations.    Inspection  trips are 
made  to manufacturing  plants and to the engineering  laboratories at Ohio 
State Universil)     Fee, $1200 III, 4 hours. 
CATALOGUE NUMBER 79 
325.   HIGHWAY ENGINEERING.   A study of the design and the materials 
used in tin- construction of   modern  roads  and pavements.    Prerequisite, 
212    Fee. $1.00.    Not offered in 1932-33, I, 3 hours. 
327     RAILROAD CURVM.     Simple, compound, and transition curves, turn- 
ii tK.il and earthwork computations.   Two recitations and three hours 
d \u.rk per week.   Prerequisite, course 212.   Field period to be arranged. 
\ it offered in 1932-33. I, 3 hours. 
ADVANCED   SI KVKVING.   City,    topographic,    hydrographic    and 
flow  rurreying; determination of azimuth, time and latitude.   Two 
and OM laboratory period per week.    Prerequisite, course 212. 
< riod to be arranged.   Not offered in 1932-33. I, 3 hours. 
411 ANALYSIS or STRUCTURE*.   Determination of  working stress iq 
roof and bridge trusses and other steel structures under various conditions 
•ding, by  analytical and  graphical  methods.     Prerequisite, course 312 
Pee, $1.00. II, 4 hnur-.. 
412 STKITTI (At DESIGN.   A continuation of course 411.   The design 
■ i   iiid bridge gilders and trusses and other structures with drawings. 
Prarequuite, course 411.   Fee. $1.00. II, 4 hours. 
ENGLISH LITERATURE AND RHETORIC 
MR. KINO. Miss MACN'EILL, MR. SHUMAKKR, MR. LARMORE 
MR.  HUNDLEY, MR. MAHOOD, MR. WILDER 
those whip major in English may go into leaching or some 
form of literary work, such as writing for news)>apers or maga- 
zines, proof-reading for publishing houses, or similar work. It 
should be noted, of course, that training in the reading, writing, 
and s|K-aking of English is good preparation for any profession. 
Students whose major work is in this department will elect, 
in addition to the specific requirements, a minimum of twenty-six 
hours ironi the courses in English. Among these courses should 
le included English 321-322 and either English 327 or 333. 
111-112.   ENGLISH COMPOSITION.   Recitations, themes, conferences, and 
'•'!i' study of modem prose writers.   Required of all freshmen. 
Sections at periods I, II, III, IV, VI, and VII, 3 hours. 
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115-116 ENGLISH COMPOSITION Non-credii review. Hour to be 
(elected. 2 hours. 
211-212 ENGLISH LmxATUM A • vej UM history of iCnjclish 
literature, with particular emphasis on poetrj Prerequisites, courses 111- 
112 li, 111,  IV,  VI. and VII, 3 hours. 
213-214     NKWSWRITIKC   \ND EDITING.    Prerequisites, courses   111-112. 
VI, 3 hours    Mr   Wilder, 
NOTI Coursei 111-112 -11 212 tr»- prerequisite to .ill othct courses 
m the departfne 21   214 
321 322    Sn a.. I. 3 hours    Mr. Ring 
t study of Mill with some ar- 
tentioi -   - ■ ith course 33S and 
Li offeri : II, 3 hours     Hiss MacNeilL 
324     l HI   R   u '.'-•-■ ENCLAI        \ briel review of the 
mow meni o1 the work 
ol  Words* I 
IV. 3 hours.    Mr  King. 
\ stud) in the development of the novel 
In Enghui ! during I -     IV, 2 noun     Mi   Mahood, 
I'm   SHORT   STOR>      The   I ihc  analysis of   representa- 
tive modern ih« IV, 2 hours    Mr. Sbumaker. 
327     ANGLO SAX< N     Bright'i    \nglc •   with ipecial study 
..i   the  p oi   the  language   in  its  historical  relations  to (icrman 
and English     Kol offered in 1932 13 IV. 3 hours. 
32t.    Tin: ELIZABETHAN  DRAMA.    Exclusive oi  Shakespeare. 
III. 2 hours     Mr. I^rmore. 
330.    THI  M DI \UA. III. 2 hours.    Mr. Lartnore. 
3M.   MIDDLE ENCI rand thr develop- 
ment of the lang lage    Offered in 1932-33. IV. 3 hours     Mr. KinR. 
334     ADVANCED   0 Expository,   critical,   and   imaginative 
writing;. II, 2 hours. 
335. VICTOR \I Poi A itud> oi Tennyson, Ifathew Arnold, Swin- 
burne, and other poet llternatei with course 323 am! is 
not offered in  1932-33. II. 3 hour.     Miss MacN'cill. 
CATALOGUE NUMBER 81 
336. BROWNING. An intensive study of the shorter poems, together 
with the  reading  of   selected  longer ones.        II, 3 hours.     Miss   MacNeill. 
339. KM.UMI pROfl OF rat 18TH CSNTUEY. Exclusive of the novel. 
A study of Defoe, Swift, Addison, Stecle, and oihers. III. 3 hours. 
340 ENGUtB PBOU OI rin: I9TH CENTURY. Exclusive of the novel. 
A study ol Ctrlyle,  Kuskin.   Macaulay,  Newman, and others.      Ill, 3 hours. 
324 THK MODERN NOVEL. A study of recent contemporary Amer- 
ican and English fiction. Prerequisite, course 325.    IV, 2 hours. Mr. Mahood. 
AMERICAN LITE ANB LITERATURE.   American literature will be studied 
together with a broad survey of its historic background. The po- 
litical history of the United States will be subordinate to a study of the 
cultural advance of American society. The class will l>c met alternately by 
III    King and  Mr.   Utter,    This course is open to juniors and  seniors and 
n»)  be counted toward a major in  English or History.    In registration this 
course should l>c designated as "History 351-352." 
II.  5 hours.    Mr. King and Mr.  Utter. 
413. THK TSACHINO OF ENGLISH. A course designed for senior-, who 
expect to teach English in high schools. It meets the requirements for tin 
Itatc certificate in special methods. It may also be counted toward a major in 
English. To apply on the former, six hours in the department of Education 
and six hours of Psychology are prerequisite.   VII, 2 hours. Mr. Shumaker. 
GEOLOGY 
MR, WRIOHT, MR. SHARP 
The elementary course) in geology art intended for those 
who desire an understanding of the Earth on which they live. The 
advanced courses may lead to further study in the graduate schools 
and a professional career in geology.   Geologists arc employed by 
mining, |>etroleuni, and construction companies; upon scientific ex- 
pedition*, or federal and state geological surveys; in college or uni- 
versity teaching and research. 
A student majoring in ('.eulogy must pass acceptably at least 
J4 hours of work in this department. He should take from 20 to 
XI hours in Chemistry. Physics. Zoology and Engineering Science, 
in order to lav a good foundation of scientific work.    The work in 
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these and othei supporting sciences will lie prescribed in accordance 
with the needs of the individual student. 
101.   NATURAL RXSOI ICSI    l am with ■ mnsiderstiaa of 
the miiuT.il wealth '■ 1 States     [IK leading minerali ami mineral 
iture, origin, distribution 
and utilization. ai e uud ed in ■ some- 
what                                                       asii   ij   hud upon  the  United 
Stan v \,. prercQuisiti 
I\', 3 hours. 
HI-   ' mamical  and  structural 
K)   The matei .     •   ,        ind the (orcea 
.   -     The laboratory 
•    and geologic and 
i' and two 
- ■ - III i lophomora ),4 hours. 
II- HlSTi U '■■• I ■• ■ Ihr earth and the develop- 
ment '"• i h. ma reotl and the most character- 
ise leal . rarlic.it time to the present are 
i" rhree lecture h  in  at : twi  noun ol laboratorj or held work. 
II  (ireshmcnl, Ill   ( sophomores I, 4 hours. 
121    PHYSICAL GtoG*AFm  tun rrs ECOMOMK  AsrtCTs.   An elemen- 
,ar>   I DDC the  atmosphere,  oceans, and 
-   who expect to  teach   science. 
II. 2 hours. 
'--' A   study   of   the 
physio     ■ ■   Vnet the gi  graptnV influences in Amer- 
ican Hisl Prerequisites, 121 or III   Two lectures and assigned readings. 
II. 2 hours. 
.'II     MiNUALOG)     Foi   • ng  a  general  knowledge oi   the 
commini mil .ihich they are recognized, their sig- 
nificano he I crust, and ..- sources oi useful sub- 
stances      Preri 111-112, ami an elementary course in chem- 
istry     Two lectun two-honr laboratory weekly.   Alternates with 
311; offered in 19 2 IV, 3 hours. 
212 :,,,■  metallic deposits including coal, petro- 
leum, buildini ml gat   salt, fertilisers, and others.  Ore deposits, 
iron, copper, lead.  line, gold, liltrer, and others: also their genesis, occur- 
rence ..ml distribution     Prerequisite, courses 111-112. 211.   Alternates with 
;; 19^2 33 IV  3 hours. 
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214. PETROLOGY. An elementary course designed for those wishing to 
study the identification, composition and properties of rocks. Two con- 
secutive hours of laboratory weekly. Prerequisites, Geology 111-112, 211. 
Ordinarily but not necessarily taken in conjunction with Geology 212. 
Offered in 1932-13.    Hours  to be arranged. 1  hour. 
311. STRUCTURAL GEOLOGY. A study of the architecture of the earth's 
crust, in which folds, faults, and other geologic structures and their origin 
will be considered in detail. Prerequisites, courses 111-112. Two hours 
of lecture and discussion, and one two-hour period of laboratory or field 
per week.   Alternates with course 211; not offered in 1932-33.   IV, 3 hours. 
312. PHYSIOGRAPHY of THE LANDS AND MAP INTERPRETATION. An ad- 
vanced course dealing with the evolution of landforms. Constructional land- 
forms, such as plains and mountains, are considered in detail and their his- 
tories carefully traced. The work with maps consists in the application of 
the principles studied in physiography courses to the interpretation of topo- 
graphic maps. Two hours of lecture weekly will be devoted to physiography 
and two discussion hours will be given to maps. Prerequisite courses 121- 
I-'.'    Alternates with course 212; not offered in 1932-33. IV, 3 hours. 
320. FIELD WORK. An eight-day auto trip across the Appalachians 
going as far east as Charlottesville, Virginia. A complete section through 
the Appalachians including the Appalachian Plateau, Allegheny Ridges. 
Shenandoth Valley, Blue Ridge, and Piedmont. A carefully prepared writ- 
ten report with diagrams and sections is required. Open to students who 
have completed or are now completing at least a year course in geology. 
estimated cost, $55-$60. Not offered for less than eight students. Spring 
Reccu 2 hours. 
411 412. GEOLOGIC AND GEOGRAPHIC PROBLEMS. Properly prepared stu- 
dcntl may, with the instructor's consent, undertake library or field problems 
in geology or geography. The course will ordinarily be offered one semester 
each year. VI, 2 hours. 
HISTORY 
MR   UTTKR, MR. DBWEKSD 
In addition to the professional field of the teaching of his- 
tory, itudentl who major in this de|iartment should find them- 
aelves equipped with an invaluable background for the legal pro- 
fession, the diplomatic service, the field of journalism, the Chris- 
tian ministry, and for the field of politics. 
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Students majoring in hittor) must complete -4 hours in the 
department, including courses 111-112. Prospective teachers of 
histor) are urged to take 317-318 in addition. 
111-112    Moons:   Ei-aoriAa   Hi   oav,   1500-1914    An   introductory 
course bite tinctlj   r  -   freshmen      fhc first lemester's work covers 
the I" from  ITsy to 1914.    Two hours 
credit I. II. VI, 3 noun Mr Utter and Mr. DeWeerd 
213-214    H ilma   with po- 
litical, social, and cultn- Especially valuable to 
■tudi nl enter law. 
IV, 3 h on    Mr  DeWeerd 
221 222    Hitmai oi mi L'MTD STATII SIS     1763    A turns course 
prerequisiti  I I!..,. -tudent will be 
expected to read rathei widel)  in '(»   literature ol American political and 
social histor)     To be tali 
VI. .1 hour-     Mr   Utter. 
311-312    Tsu \\  i : WAS AXD ITS ArmsiATH.  The diplomatic back- 
it*  \ en    ei Conference and the 
i-    prcJ .in- ..: reconstruction, the re- 
vival oi  r/urkey, and devi :- arc the principal topics studied 
i" thi- i  ursi     Pret                          ill 112 or equivalent    Intended (or 
juniori I, 3 hour-    sir. DeWeerd. 
317 118    THI AKCIINT Woau    From the dawn oi civilization to the 
perioi       J        in.  First Greeo    lecond scmes- 
''r   I tended lor urn.'- and seniors hut open to sopho- 
more, by permission    Given b) the department ol l.atin.    Not offered in 
1932-33. IV.  I hour-     Mr. Dean. 
324    TBI An i ri||  Ircai  ,,(  iiiC im- 
POTtai \n political   and   intellectual 
development    Prere 221-222    Mot oATered In 1932-33. 
III. .1 hours.    Mr. Utter. 
fns HI-TO, .    ,    Historical analysii of 
such problems si tin Ami nrality, the freedom of the seas, 
American commeri rementa for the preservation of peace. 
Prerequisite                    221 222     Alternate!   with  course   .124:   offered in 
1932-33. Ill, .1 hour-.    Mr. Utter. 
331    TBI Facuca REVOLUTION  in NANUON.   The intellectual and 
economic background of the Revolution  will be thoroughly treated.    The 
Revolution itself and the career ol Napoleon will be studied with regard to 
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their significance for France and for Europe generally. A reading know- 
ledge of French is desirable but not required. Prerequisites, courses 111-112. 
Alternates with course MS ; offered in 1932-33.        Ill, 3 hours.   Mr. Utter. 
MX Tin: RENAISSANCE AMI REFOHMATION. The Renaissance will be 
studied M the period of the revival of nationalism, individualism and con- 
ICtence .is well as the age of renewed interest in art, science, and literature. 
The Protestant Revolution will be treated in its economic and political as 
well as in it> intellectual and spiritual aspects. The Catholic Reformation 
will I* studied thoroughly. Prerequisites, courses 111-112. Not offered in 
1932-33. Ill, 3 hours.    Mr. Utter. 
351-352, AMERI.AN LIKE AND LITERATI HE. American literature will 
be studied together with a broad survey of its historic background. The 
political history of the United States will be subordinate to a study of the 
cultural advance of American society. The class will be met alternately by 
Mr. King and Mr. Utter. This course is open to juniors and seniors and 
may be counted toward a major in English or  History. 
II, 5 hours.    Mr. King and  Mr. Utter. 
MATHEMATICS 
MR. WILEY, MISS PICKBAII, MR. RLTP, MR. LADNKR, MR. KATO 
Tin- courses in Mathematics arc planned not only for the 
development of the student's mathematical knowledge, but also for 
tin- formation of a necessary foundation for work in the sciences. 
i )penings in the Civil Service, in statistical work and in some other 
lints i.f commercial work are possible to those with a major in 
Mathematics with a properly selected minor. 
The initial courses are 115-116 of Sequence No. 1 or 121- 
122 of Sequence No. 2. The second sequence should be elected by 
those who excelled in high school mathematics and likewise those 
who had trigonometry in high school. Trigonometry is not, how- 
ever, a prerequisite for the course. This sequence is advised, by 
the heads of the departments concerned, for those who anticipate 
doing their major work in Astronomy, Engineering, Mathematics 
or Phyaici 
Two courses numbered higher than 350 and a third course 
numbered higher than 333 are required of all majors in Mathe- 
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ma no.    Course 332 ia in additional requirement  for those who 
follow   Sequence  No.  I.     Each major in Mathematics will, after 
coniultation with the Head of the Department, elect a minimum 
Of twelve houri in NlbjeCta relate.! to Matlieniatics. 
Sequence  No.  1 
115-lld.    ALCCMA   RniH    tKD  PLANS,  TUCONOMRIT, first   semester; 
ANALYTIC  GlOMITay, KCond semester      Studntl are placed in sections ac- 
cording to ability     The U numbered 113-114 and will 
meet live times each week lor the lew houri credit    I. 11. 111. IV. 4 hours. 
Mi- Pecldum,  III   Rupp, Mr. l.adner, Mr. Kato. 
215-216. Tin CALCULUS Prerequisite course 116, 122. or 114 with 
recommendation ol the instmctaf 1. U, 4 hours. 
Sequence No. 2 
121-122    Couaci   ALUMA   PLAHI  T»OO!>OMITBY, ANALVTIC GRIU- 
ETKY   A combined two-scmetter counc that  1.  more intensive and more ex- 
tensive  than courses   115 11'.     Slower  section will lie numbered  119-120. 
IV.  5 h.wr.     Mr   Kato and Mr.  Wiley. 
221-222.   Tin   CALCULII    I 1 iter  Inleniit)   and ol  more 
content   than  215-216      Prerequisite,   course   122.     1 Outstanding   students 
(rom cour-c 11', may be admitted up.11 recommuidation ol  their instructor.) 
1. S hours.    Mr.  Wiley. 
Non-sequence Courses 
224 MATH KM M:. M. TiiEonv or INVF.STMK.ST. An introduction to 
the algebra 1 I certain .,,,,1 „, the fundamental princi- 
ple* ..i life insurance, Pi requisil . . 115 or 121. Offered in alter- 
nate years and in   1932 III. 2 li..>ir>     Mia   I'eckham. 
226. STATISTII -     An  int                              including graphs, averages. 
",'1 '•'■'' '>'                                                         -amplmg.  finite differences, etc. 
Ilhistrat ocretc example- [rom the social sciences and other fields. 
P geometry   Offered in alternate years, and not in 1932- 
3i- III. 4 hours.    Mr. Kato. 
11 u ii-'... of M vTHKM.vTi. ■     this i. a course in methods in scc- 
thematics anil carries credit in the department of Educa- 
P permission ..i the head oi the department o( Education 
and the instructor, HI, 3 hours.   Mr. Kupp. 
_ 
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Cou<CI AI.CEHRA. Selected topics, including the theory of the 
algebraic equation. Prerequisite, course 116. Offered in alternate years 
and nut in 193?-33. Ill, 3 hours. 
334. SOLID ANALYTIC GEOMETRY.   This extends the work of tin- earlier 
Into three dimensions.    Prerequisite, course 116 or 122.   Offered in 
alternate years and in 1932-33. II, 4 hours.   Mr. Kupp. 
335. SYNTHETIC PROJECTIVE GEOMETRY. An introductory course offer- 
ed 111 alternate years and  not in  1932-33.    Prerequisite, course  lid or   122. 
II, 4 hours. 
Courses Requiring the Calculus 
.551. ADVANCED CALCULUS. The content of this course- will vary some- 
uh.it ir.itu year tn year to meet the needs of the students electing it. Pre- 
requisite, Course 216 or 222.    Offered in alternate years and not in  1932-33. 
II, 4 hours. 
352.   DIFFERENTIAL EQUATIONS.   An introductory course.   Prerequisite, 
course 216 or 222.    Offered in alternate years and in first  semester 1932-33. 
II, 4 hours.   Mr. Wiley. 
452. VECTOR ANALYSIS. A concise treatment of the fundamental 
principles of the subject, with selected applications to geometry, mechanics 
and physics. Prerequisite, the calculus and General Physics. Offered in 
alternate years and in 1932-33. II, 4 hours.   Mr. Wiley. 
456. MOIIERN ALGEBRA. Introduction to matrices, invariants, bilinear 
i.'nn>. quadratic forms and other selected topics. Prerequisite, course 216 
0! 111. an.I permission of the Department. Offered in alternate years and 
in 1932-33. Hour to be arranged.   4 hours. 
MODERN LANGUAGES 
MH. CHAMBERLIN, MR. ODEBRECHT, MRS. SKINNER, 
MR. AMNER, MR. WILEY, MR. FELT 
Modern languages prepare in a broad sense for all callings. 
They are almost essential in the so-called learned professions, 
such as: the ministry, law, medicine, teaching, journalism, liter- 
ature and diplomacy. Ambassadors, consuls, secretaries of lega- 
tion, commercial attaches, interpreters and delegates of all sorts 
representing the United States in foreign countries require as a 
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matter of course an acquaintance with tome foreign speech, In 
many "i ilic new professions i reading knowledge of foreign 
tongues i- a step to preferment In these are included secretarial 
positions, librarianships, social work, managerial and executive 
offices. The use of foreign languages leads to positions as man- 
ol export -a!i--. correspondents, reviewers and editors of 
foreign bulletins, advisers and shippers, and officials connected 
with domestic and foreign banking Ability i" read German and 
French is required for graduate work. 
A kn  wiedgi ■ ■  modern fo i i  juivalet i to 
a two yeai -' urse in college, i- required '■:' all students a- a condi- 
tion i"i graduation. For a major MI this department 24 hours of 
credit beyond the alxn i m .-re necessary; a maximum of 
50 hours, of whicl •       ■ in one language, is allowed, 
No credil is given fi • less than a n elementary course. 
GERMAN 
111-112     &SSIKTIA1 -      A '•cKinnint! coarse aiming  to  im- 
■ial foi a- II.I in literary and 
in IV,  VI. 4 hours. 
211 MODE) '. itoria bj -tandard 
authors will grammar and systematic 
•«<'■>                                    Prerequisites, courses 111-112 or 2 years of Ger. 
II. 4 hours.    Mr   Chamherlin. 
212 CLASSICAL LITSBATIBI Soon . .i Schiller's lyrics and one or 
nl""' ":   >' Wilhelm   Till, and Goetbe'i  Hermann   und 
-I to ilu- poetic and dramatic principles; in- 
'roduc period oi I lerman literature, including out- 
.11 »hich reporti ..-.  rendered    Prerequisite, course 211. 
II. 4 hours.   Mr. Chamberlin. 
213-214    SciENTiru  GEBMAM     \ ant for students interested 
Co Iferenl branches oi  science are 
chosen  foi mester't  reading, and special article- in periodicals 
lor ihr second semester     i o-ordinati   with courses .ill 212, and >ame prc- 
requisiti II. 4 hours.    Mi. Biefcld. 
111. GttllAV Cl >--!, - Development oi the classical period of Ger- 
man literature,  with special regard 1., Leuing, Schiller and Goethe;  sig- 
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nincant works will l>c read in the original or in translation. Prerequisite, 
courses 211-212 or 213-214, or 3 years of German in high school. Alter- 
nates with course 315; offered in 1932-33.        VI, 3 hours.    Mr. Chamberlin. 
315. MODERN GERMAN LRSMATUML Recent literary movements con- 
lidered in the works of Hauptmann. Thomas Mann, and other leading 
writers; outside reading in German and Knglish. Alternates with course 
311  with same prerequisites;  not offered  in  1932-33. 
VI, 3 hours.    Mr.  Chamberlin. 
316. MODERN GERMAN DRAMA. German drama of the last hundred 
years a* represented by Grillparzcr, Hcbbcl. Hauptmann and others; special 
readings, with written reports, form a part of the work. Prerequisites, 
course 311 or 315. VI, 3 hours.    Mr. Chamberlin. 
FRENCH 
111-112. BEGINNERS' FRENCH. A year's work, comprising the esscn- 
tiill of French grammar, reading, and an introduction to the spoken and 
written  language; daily use of  French in oral and written exercises. 
II,  III,  VI. 4 hours. 
211. NARRATIVE DISCOURSE, Stories and descriptive articles by modern 
lUthori Ut used and form the basis of daily practice in the use of the for- 
eign tongue; review of French grammar, especially of verbs, and systematic 
drill in writing French. Prerequisites, courses 111-112, or 2 years of French 
in secondary school. I, II, IV, VII, 4 hours. 
212. NOVEL AND DRAMA. Continuation of course 211. Modern works 
arc read, accompanied by a deeper study of idioms and style; a drama is 
read at the last of the course; outside readings; writing and speaking 
French.    Prerequisite, course 211. II, IV, VII, 4 hours. 
221. MODERN PUNCH AUTHORS. More advanced than course 211 and 
aiming to complete in one semester the requirements of the second year in 
modern languages for graduation; includes a survey of grammar and the 
reading of 500-o00 pages from standard authors, with comments and in- 
terpretations in French. Prerequisites: 3 years of French in High School 
or ipecJal  proficiency  in French, demonstrated to the  instructor. 
IV, 4 hours.    Mr.  Felt. 
222. EIGHTEENTH CENTI'RV. A course dealing with French literature, 
including narration and drama, of the eighteenth century: Voltaire, Rousseau, 
Bcaumarchais and leading authors arc considered; dictation and other writ- 
ten work. This is a continuation of course 221 for such students as wish 
an elective in  French parallel to course 311. IV, 3 hours.    Mr Felt. 
.. 
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311, MoMBN I.iTtJfATiRE. Intensive and extensive reading of prom- 
inent works oj modern French authors, with attention to linguistic and liter- 
ary   form .   dictations,   resumes,   and  theme*   in   the   foreign   tongue.     Pre- 
requishes, courses 211-212 ••' coarM 221. 
1 and IV. 3 hours     Mr   Oiamberlin. Mrs.  Skinner. 
312     afOMSN   DftAMA.    Outstanding dramas of  the last hundred years. 
a-   types  ol   the  literary   form   and  tendencies,   versification  and   dramatic 
technique, outside readings, with :«■(>.>!-:«     Prerequisite, course 311 or 222. 
I and  IV. 3 hours.    Mr.  Chamberlin. Mrs.   Skinner. 
411 THI CLASS!! DRAMA. Characteristic plays of Comeille. Racine 
and afoliere, in the letting! ■ •: French Mdcty in the XVII century; prin- 
ciples of classicism, outside readings and reports Prerequisite, course 
312. 111. 3 hours.   Mr. Odebrccht. 
412 Si KVI:\ <»E PUNt H LITMATI to: Review of periods and writers 
from the Middle Ages to the present, by lectures and readings; an outline 
ol Preneh literature, with selections for reading; reports, reviews, and a 
semester theme.    Prereqnii i   111-312 or 222 and 312. 
III. 3 hours.    Mr.  Odebrecht. 
414 FKEM H ROMANTICISM. A study ol the Romantic movement in 
Prance, with special reference to the poetry of Hugo. I,amartine and de 
linnet; lectures and readings, reports and reviews by students. Prere- 
quisite, course 411.    Not offered in 1952-33. I. 3 hours.    Mr. Odebrccht. 
416 ADVANCED PUNCH GftAfctMAi AND WRITING. For prospective 
teachers, a comprehensive fttndjr ol French grammar and syntax, with 
thorough practice in writing French Alternates with course 414; offered 
in 1932 I, 3 hours.   Mr. Odebrecht. 
ITALIAN 
311-312. BAM. Cot IS* in grammar and reading; Russo, Italian Gram- 
mar. Wilkins  and  Altrocchi,  Italian Sh*rt  SteritS;   /  Promesti  Sposi  and 
plays of Goldoni    Prerequisites, Preneh 111-112, or Spanish 111-112. 
IV. 4 hours.   Mr. Odebrecht. 
SPANISH 
111-112. ELEMENTARY COURSE. Essentials of grammar, emphasizing 
functional nine minimum of translation, beginning to read for compre- 
hension; daily practice in Spanish conversation. Readings in English from 
books on travel and history. I, IV, VI, 4 hours. 
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211. INTERMEDIATE COURSE. Review of grammar, oral and written 
practice; study of short stories and one or more novels from recent authors; 
outside readings and reports on short stories or newspapers. Prerequisite, 
nursis 111-112 or two years of High School Spanish.      I, II. III. 4 hours. 
212. STANDARD AUTHORS. Progressive development of oral and read- 
ing ability by the study of such works as Julio Camba's La rana Viajrra. 
Liigin's l.a caia ic la Troya, and Gorostiza's Contiyo pan v ubotta; in- 
troduction to the study of Spanish literature. Prerequisite, course 211 or 
equivalent. I, m, 4 hours. 
.115. THE SPANISH NOVEL. Development of the novel in Spain with 
■pedal attention to the nineteenth century; study of Kernan I'aballcro, 
Alarcon, Galdos, Pio Baroja, Azorin, Blasco lhanez, and others: addition- 
al readings and reports; supplementary lectures and discussions in Spanish. 
Prerequisites, courses 211-212 or equivalent. Alternates with course 321 
am! i, not offered in 1932-33. II, 3 hours.   Mr. Amner. 
316. Tin; SPANISH DRAMA. Development of the drama in Spain, 
with reading from the later writers: Moratin, Gutierrez, Zorrilla, Gald6s, 
Benavente, Martinez Sierra, Marquina, Quintero. Reports, oral and writ- 
ten, cm additional readings; literary criticisms, lectures. Prerequisite, course 
315.   Alternates with course 322 and is not offered in 1932-33. 
II, 3 hours.    Mr. Amner. 
321. SURVEV OF SPANISH LITERATURE. Emphasis on poetry, short 
story, works not included in courses 315 and 316. Alternates with course 
315     Prerequisite, courses 211-212 or equivalent.    Offered in  1932-33. 
II, 3 hours.   Mr. Amner. 
322. ADVANCED COMPOSITION, PHONETICS. Systematic study of Span- 
ish grammar. Introduction to study of Phonetics. Alternates with course 
116    Prerequisite, same as course 321.   Offered in 1932-33. 
II. 3 hours.   Mr. Wiley. 
414. THE GOLDEN ACE of SPANISH LITERATURE. The works of 
Cervantes, Lope de Vega, and Caldcron; lectures on the classic period; 
outside Tradings and reports. Prerequisite, course 315 or 321, or the consent 
of the instructor; not offered in 1932-33. VI, 3 hours.   Mr. Wiley. 
416 SPANISH-AMERICAN LITERATURE. Brief survey, with special at- 
tniin.11 to the later writers. Readings from Ricardo Palma, Blanco-Fom- 
Imna, Hugo Wast. Rodo. Jose Hernandez, Rulien Dario, Florencio San- 
chez, with lectures and supplementary readings. Alternates with course 
414. with same prerequisite, and is offered in 1932-33. 
VI, or arranged, 3 hours.   Mr. Amner. 
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MUSIC 
MR   ESCHMAN   MI  STARK  MR  SCHIRMER, MISS MCNEILL 
Students majoring in Music will find suggested outlines {or 
further specialization, leading in some cases to the liachclor of 
Music degree, in the Conservator] Bulletin, ('.militates with 
either tins degree or the \.B with a major in Music are i>re|>arinj; 
tor future positions as supervisors "i music in public schools, as 
private teachers of their performance-major, tor positions in mu- 
i partments and schools, in churches a- organists or directors, 
(or concert performance, "r in orchestras ami opera companies, 
tor positions in music >i"rr*. and on newspapers or magazines as 
critic- or editoi - 
Courses in thi- department arc open to all students of the 
University. For students taking a principal sequence in Music, 
it i> recommended thai courses 101-102 and 111-112 In- taken in 
the freshman, 221-222 in tin- sophomore, 331-332 in the junior, 
and 44' -4-4J in the senior year. Courses 201, 202, 311 and 312 
may be taken in any * i 
101-10.'    Ami ■  '.! Pi marilj foi college undents,   A 
course in the without   prerequisites. 
■   tuition  may elect  the  course   without  extra 
(8.00 pei   emester, VII, 2 hoars  Mr. Kschman. 
103 I'M    i i BAND, M  KNSKMSU TRAINIMC, hours 
to  IK-   srranted      Three hours   arc   required   tor   one   h..ur   o(   college 
credit i.uli -im.-'.'     Oni houn must be in Chorus, Orchestra or 
Hand: the other h teuble music     No special fee for this 
our- Mr   Bschman. Mr. ('.ill and others. 
103-104     Pot   th. for  Hand alone.    One-hall hour 
credit I*-:  lemester. 
Ill 112    EUUSKTAM   HARMONY,   fee,   $x each  semester  to  Con- 
tudcnti     Student]  |>ayinR  full college tuition may elect  these 
courses without extra <h.trite        IV. 2 hours.    Mr. F.schman and assistants. 
11.1-114 SoLMGGIO A course in ear training and musical dictation. 
Fee, $1', each semi i 4 days. VI, 2 hours.   Mr. Schirmer. 
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201. HISTORY or Music TO THK EIGHTEENTH CENTURY. Fee, $12. Al- 
ternates with coarw 311, not offered in 1932-33.   VI, 3 hours. Mr. Kschman. 
202. HISTORY OK MUSIC PROM THK EIGHTEENTH CENTURY TO THB 
PatSlNT TIME. A continuation of course 201, but may IK: elected separate- 
ly     Pee, $12.    Alternates with course 312, offered in  1931-32. 
VI, 3 hours.    Mr. Kschman. 
203-204.    SfjCONO   YEAR   UE   CHORUS,   ORCHRSTRA,   HAND,  OK   KNSIMBLI 
TRAINING. Mr. Etchman,  Mr. (iill and others. 
BAND 203-204.    Second  year oi   Hand.     Yi  hour credit  per  semester. 
213-214.    SOLFEGGIO.    Second year.    Fee. $1<> each semester. 
4 days. VII. 2 hours.    Mr.  Schirmcr. 
221 222,   ADVANCED HARMONY.   Fee, 512 each semester. 
I,  IV, 3 hours.     Mr.   Kschman. 
301.    TERMINOLOGY   AMD CONDUCTING.    Fee. $8. 
IV. 2 hours..    Miss McNeil. 
02     ORCHESTRATION.    Fee,  $tf. IV, 2 hours.     Miss   McNeil. 
BAND 303-304.    Third year of Band.    Yt hour credit per semester. 
311.312    IfutlCAl FORM.   Fee, $8 each semester.   Offered in 1932-33. 
Ill, 2 hours.    Mr.   Kschman. 
313 314,   PUBLIC SCHOOL MUSIC METHODS.   Fee, $12.00 each semester. 
II. 3 hours.    Miss McNeil. 
3.U 3>2.   COUNTERPOINT.   Fee, $12 each semester, 
III, 3 hours.    Mr. Kschman. 
HANK 403-404.    Fourth year of  Hand.    Yt hour credit per semester. 
415-41'. PRACTICE TEACHING, See Education 415-416. Hours to be 
arranged 
441-442.    STRUT COMPOSITION.    Fee, $8 each semester. 
II,  2 hours.    Mr.  Eschman. 
451-452.   FKEE COMPOSITION.   Fee. $8 each semester. 
1. 2 hours.    Mr. Kschman. 
Credit  in   Applied   Music  to a   total  of   eight   semester  hours  may he 
red toward the AH. degree, provided the student is ready to study 
nnuic oi an advanced grade. One credit is given (or one lesson a week 
;tn<l ..ne liimr practice a day. Two credits arc given for two lessons a 
wc.k and two hours practice daily. The former will In* given the name of 
UM mbject: Piano, etc., and the numbers 111-112. 211-212. 311-312, 411-412 
depending upon the year of study. The two hour credit courses will be 
numbered: 121, 122. 221, 222. etc. No student is permitted to register 
for theat enures U>fore establishing to the satisfaction of the Conservatory 
faculty a record of his ability to pursue study at  least third grade work. 
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PHILOSOPHY 
Mi   TITI-S 
A major in philosoph)  requires twent) one semester hours 
ami three hours in Psycholog) .>r three lumrs in Sociology. 
-'-'-'     Rmeci -.   1 i    n ■■        \   ■■■: I)   ,.  made ol  ihc principles and 
king      Special   attention  ii given to 
I tffcred tir>t semes- 
.- ■ !ii.T- III. IV, 3 liourv 
'• survey oi the field 
'" Phi [        relation h t* i n science and 
philosoph) and a toi problenn in the light of 
modern knowledge  I ;- pi e, juniors and seniors.   lII.IV,3hoars. 
-'; \ itudj ... ihc origin, development and 
nature 'in- ol the great ethical systems. 
Special emphasii problems oi personal and 
II, 3 hours. 
I I)  ol   tlir social philosophy 
underlyini • rand an examination of the criticisms of 
present mmunists, anarchists,  fascists and 
.' "pen  to juniors  and 
II, 3 hours. 
331.   HtSTOBY or i . .... UtDUVAL.    A study of 
among   tlir  Greeks  and during  the early 
Christian       I Mi perio ii given to the develop- 
"K"' reality, and  interpretations  of  man 
*"(l his i rs and seniors,   Given in 1931- 
I, 3 hours. 
A itudj oi the forces lead- 
>n« t' " and the development oi 
are studied and a survey made 
of such movements ..■ I k . m Reali m, Pragmatism, Humanistic Natural. 
ism,  etc.    0| preferably  after 331.    Given in 
1931 I, 3 hours. 
••!1    C . iKed course to consider some 
of tlie in.nu trend                       I md to study a few ol the great 
mock m   (ysteri ind discu           In  oni   two-hour 
VI VII   and conference periods.    Admission 
Given in 1932-33 and alternate yean.       3 hours. 
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432. PHILOSOPHY OF RELIGION. A study o( the origin, development 
.mil nature of religion, the relation of religion to science and to philosophy, 
and a consideration of some of the main problems of religion. The re- 
ligious implications of the various systems of philosophy will be considered. 
Admission by consent of instructor. Wednesday VI-VII and conference 
periods.   Given in 1°.'2-.U and alternate years. 3 hours. 
PHYSICAL EDUCATION 
I'"OR MEN 
MK. LIVINGSTON. MR. JENKINS, MR. ROGERS, MR. RICH 
Credit amounting to 4 hours in this department is a pre- 
requisite of graduation. This is met by the required courses of 
the freshman and sophomore years. A major sequence (40 hours) 
includes Zoology 201. 
Students completing all the courses are qualified for positions 
:t> supervisors and special teachers of health and physical educa- 
lion in high schools, providing they have the necessary credits in 
Education, Students preparing for such work are encouraged to 
include in their courses 8 hours of biological and physical science 
and 8 hours of social science. The minimum requirements in 
Education are stipulated by the state department of education for 
all high school teachers. 
Students completing a minor in this department, (16 hours as 
prescribed below) are qualified to become part-time supervisors 
and teachers of health and physical education in public schools, 
providing they have the required credits in Education. 
A minor includes courses 221, 222, 224, (6 hours), 311-312, 
<6 hours) and 343-344, (4 hours). 
REQUIRED COURSES 
111. FOB FRESHMP.M. The work is based on a thorough physical ex- 
amination and strength tests given  at the beginning of the entering semes- 
{
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icr i\>t the pu issifymg the student    Courses hi Corrective Gym- 
nastics, Beginning Swimming Individual Athletics, Tumhling Stunts, Sports 
and Gynsnastk I'.. pen t»» freshmen only    A final examination 
i- given in each coursi Those who fail must repeat the course or fleet 
another in its place Student* cannot receive duplicate credit in any course. 
Student! assigned I Gym uttics ma)  take this course  For one, 
two, three or four semesters        I Cri H  n     to I*- arranged. 
1 12     l;"K  Pai SH1IEN,     > !   Ill 
1  Credit, 3 hours.     1 l»«;ir-* to he arranged. 
2oi    Poi SOPHOU ■ emesters.   First semester at 
IV   second scmestei M   ,IT:'I W ..t 1. T  ami Th at VII. 2 hours. 
211 FOB   SopBOHoass     Courses  changed   t"   Corrective  Gymnastics, 
B King, Wrestling atus Stunts 
1 Credit 3 hours    Hours t<> iw arranged. 
212 Pos SOPH   U ■ I    ntinuation of Course 211. 
1 Credit 3 hours.    Hours i<» be arranged. 
Eut< TIVB COUISBS 
221 THU ICI off PHVSK M ED I ITION. I Methods of 
coaching football and baseball, and methods <»i officiating. Two lectures and 
two laboratory periods per week    Prerequisites  courses 111-112. 
III. 2 hour.     Mr.  Rich. 
222 TtiEoat AND PSLACTICI OI PHYSICAL EDUCATION. I. Methods of 
coaching basketball and u d     Two lectures and two lahoratory 
pei we* k.   I rses HI, 112. 
111. 2 hours.   Mr. Rogers. 
223 i HI i or PHYSICAL EDUCATION. I. Methods of 
coach: tennis, wrestling and boxing. Two lecture and 
two laboratorj periods per week IV. 2 hours.    Mr. Rogers. 
235-236    PaiNciPLBi  OBCAKIZATION  - raATiON of PHYSIC- 
AL EDU< VtKtv     slethodi of institutions and study of mo- 
tests. 111. 2 hours.    Mr. Jenkins. 
,'ll .'12 THUIKV AND PSACTH K op PHYSICAL EDUCATION. II. Methods 
of directing other activities than athletics, such a-.: g met, ii ints, gymnas* 
bes appartus, tumbling, athletk dancing. Prerequisites, Psychology 211, 
.*21    Two lectures and two laboratorj periods per week. 
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315-316, TIIKORV AND PKACTICF. o> PHYSICAL EDUCATION, III. func- 
tion Hid organisation of  play and  playground; lectures on the meaning  of 
play, characteristics of different age groups;  classification and organization 
ol play activities suitable for each age period; games of low organization 
liii.il playground.    Two lectures and two laboratory periods per week. 
I'rrrcqui-ites, courses 111-112. I, 3 hours.   Mr. Jenkins. 
343. PERSONAL AMI C.F.NERAI. HYGIENE. Lectures, discussions, and 
readingi dealing with the field oi personal and public health. Prerequisites, 
Physical Education 111-112. VI. 4 hours.   Mr. Uvingiton, 
..44    THE  TEACHING OF  HEALTH   AND   SCHOOL   HEALTH   PROBLEMS. 
A course to prevare  teachers of health and  physical education   to take  an 
Iiart   in  the   promotion   of   health   instruction   and   health   service   in 
public schools.    Prerequisites. Zoology 201;  Psychology. 6 hours.    Educa- 
tion, o hours. VI, 4 hours.    Mr.  Livingston. 
441 AmitD ANATOMY AMI KINESIOLOGY. A study of the principal 
types of muscular exercise, with inquiry as to how they are performed, how 
they read on the hotly and their relation to the problems of bodily develop- 
ment, bodily efficiency, and the prevention and cure of certain defects and 
i [amities. Two lectures and two laboratory periods per week. Pre- 
n<|tii.itcs. Zoology 201. II, 3 hours.   Mr. Livingston. 
442.   NORMAL   DIAGNOSIS  AND   INDIVHU.AL   CORRECTIVE  GYMNASTICS. 
Study "f the cause of  postural defects and their  treatment by exercise  and 
meant, together  with the methods of administering the work of  cor- 
reclion,    Two lectures and two laboratory periods per week.    Prerequisites, 
Zoology 201, Physical Education 441. II, 3 hours.   Mr. Livingston. 
PHYSICAL EDUCATION 
FOR WOMEN 
Miss HARK*. MISS BADBNOCH*, MISS PETROSKBY 
Physical education is required of all freshmen and sophomores 
three [icriods |>er week, each course earning one credit hour per 
semester. A uniform gymnasium suit is required and should be 
purchased in the fall in Granville: cost about $6. All students 
taking required work in physical education must pay a laboratory 
'<■>■ of $2 at the beginning of each school year. 
•On leave oi absence, 1931-32. 
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A complete physical and medical examination i- given to each 
freshmen student ai tin- opening of each college year by the Uni- 
versity Health Service and this department Students are classified 
on an organic scale and arc permitted to engage onl) in >p<irt> and 
games for which the)  arc physical!) fitted. 
All applications for deferment of and exemption from phy- 
sical education must In- ma i I of tin- department.   Stu- 
who are physical!) unfit for am  t \ |H- of recreation whatso- 
ever, a- cert in ! I>)  • '\  Physician; students from in- 
stitutions of coll rank who have taken accredited 
courses in physical education; and students over twenty-five years 
.■ will bi exempt from physical education. 
Interclass and other intramural contests and tournaments are 
conducted in all rts under the supervision and con- 
trol partment an-! the Women's Athletic   Association. 
The ! the  \thlctic Conference of Amer- 
ican C< liege Women. 
tl 1  1!_'     I- ■ |   i 
from til) fo ;- rk.-archerj   tennis, 
rk: I eyball, iwimminff, 
ipparatus,  tumbltng, ind 
baseball, track an 
credit        sen   Her,  * houi I. 
211 212    I rork in all ai ivitie   as listed 
■o   111   1IJ t " Tl-• -!- r,   .;   hours. 
Jill        ■ I:   ■ |||   | p|    morel    [or 
•  I v. _' hours. 
El I ' I!'. 1"  Cm   i 
The advai i are offered for the benefit of those stu- 
dents ■•■■ sical education, or t" 
combine such activity with the teaching of academic subjects, They 
are also arrai meet the needs of those who desire familiarity 
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with the problems of physical education as a pan of their equip- 
ment as principals of publk schools, directors of social centers. 
('.iil Scum and camp  leaders, and  work in other "leisure time" 
.11 ii HIS. 
To qualify as full-time teachers of physical education in high 
N Is, Students must complete tin- following courses for 40 hours 
of credit, including certain science requirements stated below as 
I   i   equisites.     ,\ minor in this department requires   IX hours of 
credii including courses 213-214, 321-322 or 323-324, 325 326 
and 415-416. 
21     Tin: N\TIKI: AND Pi NCTION ov PLAY.   A complete study of the 
theory of pUy.   Tin history of the play movement   A itudj of the physical, 
■nd social growth and development «»f the child and its relationship 
to .. graded curriculum of games of low organization.   The place of play 
in education.    Prerequisites, 111-112, Psychology 311 taken in conjunction. 
2  hours. 
214.   THJ ORGANIZATION or PLAY.   The practical application of play 
rhe modern community recreation movement with special emphasis on the 
:   the playground and its activities.    A thorough consideration  of 
games for children "i" all age groups.   Practice teaching in games.    Pre 
requisites, 111-112. 2 hours. 
321,   SPORT'S TECHNIQUE   A course in the rules, technique and sura- 
: archery, baseball, basketball, golf, field and track, field hockey, soc- 
cer,   swimming,   tennis,   and   volleyball,     Practice   teaching.     Laboratory, 
Wednesday at 3:00. II, 3 hours. 
322    SPORT'S TK< HNIQI t,   A continuation of course 321.   Laboratory 
Wednesday al 3:00. II, 2 hours 
ELIHKNTARV   RHYTHMICS.    A course in the analysis of rhythmic 
0 in and its relation to the dance.    Dramatic and sinning games suitable for 
US«  in   tin  primary grades, and   folk   dances   suitable   tor use   in the  upper 
Short  talks and discussion on the value of  rhythmic  activities  and 
inn nil!   as   educational    tor.es,   and    methods   of    presenting    rhythmic 
material,   Monday and Wednesday, 2:00, and Monday .1 :<K).    Prerequisites, 
courses 111 112. 211-212. VI, 3 hours. 
'--i    THE  PHILOSOPHY  OF TBI  DANCK.   Lectures, discussions,  and 
readings dealing with the dance and its relation to the cither  fine arts.   The 
organization of pageants and dramas.    The adaptation of this  type of  work 
'" Kcondary schools and colleges,    Prerequisites, 111-112. 211-212. 
VI, 2 hours. 
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t2S    TMun   IND PBACTICI of TKACBING IS   PHYSICAL EDUCATION. 
(Education.)     A study <: nal principles underlying the teaching 
of physical education     \ review of the physical and mental growth oi the 
school   age  child.     A   study  Ol   the t .r. actlviua and  teaching 
method' adapt at ! grades     Prerequisites. 111-112, 
211-212, Education 211-212;  Psychology   211, and 121. 
ruesday and Thursday at V!, 2 boors; 
ICBING CM   PHYSICAL EDUCATION. 
(Education ol  gymnastics; a study of 
gym M of  the various systems of gym- 
nastics    Practi Prerequisites, 325. 
v and Thursday al VI. 2 hours. 
\ rvement.     Possibilities   for 
movesncni   in  tin ts and the action ol   mu ck groups  in pro- 
lui Ition activities.     I're- 
Zoology 111-112 Ihen istrj   1 1112. 
Tuesday and Tbursdaj at VII, 2 hours. 
rough study <>i ihe physio- 
ites,   Zoology 
111 II Tuesday and Thursday at VII, 2 hoars, 
411     I   :  i '- \M-   PHYSICAL   EXAMINATIONS.    Lec- 
tures,  discus practice dealing with the theory of the 
ise in the treat- 
ment ol wi ii' \ di* usi ion <>f the 
physical the diagnosis of physical de- 
fect 111-112, 211-212. Ill, 3 noun 
414. i IND ADMINISTRATION or PHYSICAL 
gat    WON     Th                                                       thin  the field ol  general 
::ication  and   the  philosophy  ol 
bletns of organisation and administration 
of   pi lary  schools and  colleges. 
Prerequ icatton III, 4 hours. 
415 SCHI   :    H . I\   MI   health  education;   its 
\ couideration of the administra- 
tive   pi oblenu Prert ouisitc 201. 
v  ind Thursday at  IV,  2 hours. 
416 Tag Ti v    (Education.)   Methods 
health instruction.    Health education 
progr n.- and materia tea, 415. 
ly and Thursday at IV. 2 hours. 
417.     Tin.   RBU   \oti   Of   ExOtCI   I    TO   HgALTB,     Lectures,  discussions, 
and experimc treating of thi rtion <>l the physical education move- 
ment to an appr<     it i n of the of healthy and efficient living. 
Wednesday at III. 1 hour. 
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SUGGESTED PROGRAM   FOR  MAJORS  IN 
PHYSICAL EDUCATION 
FRESHMAN YEAR 
First Semester Second Semester 
English  3     English  3 
Foreign language  4     Foreign Language  4 
Zoology  4     Zoology  4 
Latin, Greek, or Math  4     Latin, Greek, or Math  4 
Phyikal   Education  I     Physical   Education  1 
16 
SOPHOMORE YEAR 
First  Semester 
F.nglish   3 
Foreign  Language  4 
 4 
Psychology  3 
Nature and Function of Play     ... I 
Physical  Education  1 
Second Semester 
English , 
Foreign  Language  
Zoology , 
16 
Psychology  3 
Organization of  Play  2 




School   Management  3 
2 
Elementary Rhythmics  3 
Sport's   Technique  3 
Methods of Teaching  2 
•  (Sociology. History 
Philosophy, etc.)  3 
17 
Second Semester 
Principles  of   Education  3 
Philosophy of the Dance  2 
Spoil's   Technique  2 
Methods of Teaching  2 
Kinesiology   2 
Physiology of Activity  2 
Elcctives  3 
16 16 
SENIOR YEAK 
First Semester Second Semester 
Observation  3     Practice Teaching  4 
Individual   Gymnastics  3 Organization and Administra- 
Exerciie and  Health  1        tion of Physical Education  4 
School Health Problems  2     The Teaching of Health  2 
Elective! (History, English, Electives  6 
Political Science. Sociology, — 
Music, Philosophy) 6-7 16 
15-16 
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PHYSICS 
MR. S M IIM. MR. \ \i>\\ i: 
The courses offered bj tin- department of Physics »re sufficient 
to serve as a foundati luate work, and as a preparation 
for positions of minor responsibilitj in the industries. 
Mi roajot sequence in Physics consists oi courses 111-112, 
211-212, with twelve additional hours in Physics in courses num- 
higher than 300 Students preparing for graduate work 
should elect courses 311 and 313, and 312 and 314. Engineering 
students will take 431 and 432 The sequence 111-112 with 113- 
i 14 will satisf) the Physics requirements i"r medical and denial 
student-. 
111. GENERAL PHI turc demonstrations and recitations cover- 
ing th lant principle! ,.i mechanic! .mil heat Prerequisite, one 
year ol higl ichool physics Ti i ihould ■ccompan) <-r precede 
ti"- course I. VI. 3 hours. 
112. GENSRAI PHYSICS. A continiiation "t course 111: electricity, 
magnetism, lound     Prerequisites, curse  111  and 
I. VI, 3 hours. 
113-114    GEKERAI   I'II, unes paralleling the work 
■ '    111 112    Elect      fot   itudenu  who *r*-  registered in course 
111-112 and extensive laboratory training than is offered in 
Pe. MI, III iv. VI VII. .» hours. 
-11 PHYSICS    Th   essential]  ol   mechanics,  molecular 
■  111 112 and Prashman Mathematics. 
Fee, 13.00 lll-IV. 3 hours or VI-VII, .1 hours 
212    LAI «ATI       PH Th   mori   (undamental  experiments  in 
sound,  light, magnet    • Prerequisites, course 111-112 and 
i Pee.t3.00       III-IV. 3 hours or VI-VII, 3 hours, 
311. E Ml A I ' ■ HI , in electrical 
measurementi     Pn                  urse 111-112 and the calculus.   Fee, $3.00. 
VI-VII. 3 hours. 
312. LIGHT. A laboratory course in light, consisting oi measurements 
in diffraction and interference.    Prerequisites, coarse  111-112 and the cal- 
Fee, $3.00 VI-VII, 3 hours. 
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313. MACNKTISM AMI KLWTHUITY. This course is an introduction lo 
the suhjeci of magnetism and electricity, and is intended to he a  foundation 
a | work in this field The laboratory course, Physics 311, should be 
taken with this course   Prerequisites, course 111-112 and the calculus. Given 
in alternate years,  and not offered in  1932-33. Ill, 3 hours. 
314. THEORY OF LIGHT,    This course is an introduction to the study of 
TICai and physical optio. Physics 312 is the corresponding laboratory 
Course. Prerequisites, course 111-112 and the calculus. This course will he 
pven in alternate years, and not offered in  1032-33. Ill, 3 hours. 
333.    KlNITtC THKOKV.    A lecture course presenting the kinetic theory 
and elementary  thermodynamics.    Prerequisites,  course  111-112 and  the 
calculus     This course will lie given  in alternate  years and offered in  1932- 
III, 3 hours. 
334 ELECTRON THEORY. A lecture course on the electron theory pre- 
senting the current ideas regarding the structure of the atom. Prerequisites, 
course 111-112 and the calculus. This course will be given in alternate 
years and offered in  1932-33. Ill, 3 hours. 
344. RADIO, TELEGRAPH AMI TKLEPIIOXK. Laboratory work and lec- 
tures treating the fundamental principles underlying modern wireless tele- 
graph and telephone circuits.   Prerequisites, course 111-112 . Fee. $3.00. 
II, 3 hours. 
4.11-432. KI.EMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING. A lecture and 
laboratory course presenting the general theory of direct and alternating 
current   circuits   and   their   application   to   direct   and   alternating   current 
machinery,    Prerequisites, course 111-112 and the calculus.   Fee, $3.00. 
III. 2 hours, with one 4-hour laboratory period. 4 hours credit. 
441 442.   ADVANCED LABORATORY AMI SFSCIAI PROBLCMS.   Adequately 
prepared students may, with the advice and the approval of the depart- 
ment, register for this course which will consist of advanced work in the 
lalioi.itnry or some special prohlem. In each case the interest of the stu- 
dent will be respected This course will he limited to seniors who arc 
majors m the department and who have satisfied the department that their 
graduation requirements will be fulfilled. Hours for work and for con- 
let.nce will he arranged in each case. The student may register for two 
or three hours of this work. Hours to be arranged. 2 or 3 hours. 
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POLITICAL SCIENCE 
MR   Wm, MR. LORY 
Political Science, if followed by later training, prepares one 
in] law, political matic and consular service, and other 
professions in which one i- called on to interpret public events. 
211 AMU; 'mlv   cii   (he   organ- 
rnmeni ol the United Slates.    This course 
will be requiri who nuj ■: in political science ami is a prerequisite 
lot th. partment I\'. 3 hours. 
212 IPKAN GonaNHU   -     A comparative study of the govern- 
States, with special attention to the organ- 
:   C.reat   Britain.   Krance 
Russia, IV. 3 hours. 
240.    C >•■    i'    nm - Of TBI FAR HAST.    A study of the 
governinuni        . "s and  function! ol China. Japan and important 
colonial possessi ni on the Paci6c    Pal Eastern problems of international 
VI. 3 hours. 
IS      U               U. C .        M,,T      A   stu'ly of  the  political organization 
ami chief fui I the city I" die stale, forms of 
charters. Immr  rull remmenl  and the administration 
ncc. police ll 1932-33.         III. 3 hours. 
318 State constitutions, the organ- 
rod judicial branches are 
I d togrdier with the important problenu connected with state govern- 
ment.   I III, 3 hours. 
117     Pol     PASTIES      A   reviem   ■■!   the  development,  composition, 
machii ;'. panic-.   Prerequisite, course 
211. Ill, 3 hours. 
319.     IxTtRNATIONAl   RjQJ \   Mirny of  recent  European diplo- 
mat y. the developmenl   and organization of  die agencies of international 
government  and  die |irincipa! problenu of  contemporary  international  poli- 
Pren -  211     Mol offered? in 1932-33. III. 3 hours. 
.122. lliri.vv .[ PoLiTICAl THWIKY. The development of political 
thought irom the time of Plato and Antotle to the present time is con- 
sidered, with special aM< rtafal great ideas and certain important 
periods.     Prereciuisite. course 211 Not offered in 1932-33.            Ill, 3 hours. 
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425     IciNM-m rmNAi. [.AW.   A study of ihc law of the American con- 
stitution : the origin and nature of the constitution; the relationship between 
tl   ..iicl   state  governments;  citizenship:  impairment   of  contracts;   due 
of   law;   dail   legislation;   police  power;   and   interstate  commerce. 
Prerequisite, course 211. ji, 5 hours 
426. I NTKHNATIONAL LAW. A comprehensive view of the general ho ly 
ol rolel observed hy states in their interstate relations both in peace and m 
war A textbook and important illustrative caiei will be studied. Pre- 
requisite, course 211. II^ 5 hours 
PSYCHOLOGY 
MR  I.KV. IS. MISS RICH 
Psychology is helpful to those who will teach or go into any 
other profession. It is needed for the profession of employment 
manager in industry, of consulting psychologist in connection with 
courts, colleges, or state institutions, and in many other lines. 
\ major in Psychology will include the courses registered in 
the department (with the exception of 321, which may be omitted 
upon advice of head of deiartment) and a sufficient number of 
additional semester hours to bring the number up to twenty-four: 
these supplementing hours to be selected from the following 
courses: Zoology 201, Sociology 319, Philosophy 224, 321 or 331- 
211. GENUAL PSYCHOLOGY. An introductory consideration ol mental 
activity in its various aspects, the conditions that account for its appearance 
and growth, and the ends that it serves as sensory discriminaion, thinking, 
habit, etc.    Repeated the lecond .emester at II, VII.        II, IV, VII, 3 hours. 
215. KXI-EKIMENTAL PsYciioioCY. A fundamental grounding in labor- 
atory technique and means of investigating the phenomena of human be- 
havior Prerequisite, course 211 and consent of instructor. Laboratory, 
Uon  .i.i.l U/ed., VI-VI1, Wed. and Fri., III-IV. 2 hours. 
211-215. Combined Course for major students. Recitation M. T., Th., 
Hi    Laboratory u above. 5 hours. 
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.:l~ DIYKLOFMINTAI PSYCHOLOGY A consideration of niental growth 
and decline, emphasisiRg the ngi the first years of rapid change. 
Prerequisite, >, irse 21S or 5 hoars <>i  Psycholog)     Both sfffltffffi■. 
VI,  3  hours. 
.'.'I PSVCHOI ■ 't * -. An introduction to the fandamentali 
<>; edis ' practice in the light "i psychological study anil 
bivestigati «t     Prerequisite -Ml 215     Repeated the MCond lemester at I. VI. 
VI. J hours. 
332    \ .'■   i 1                        PSYCHOLOGY.   Continued   laboratory 
training  esp ltvnUi.il differences and of  learning, 
Usuall) irse 342    Prerequisite, curse 211-215 or 5 hours of 
psycholog)     Labor 215                             2 hours. 
342      PSYI h    ,-•:> »t   TgSTI      A  consi -he   inrms.  uses, and 
thcor. testing    Usually accompanied by course 332,    Prcrequi- 
211 215 III. 3 hours. 
■•11      V BSBAVIOB     A   itudj    ol   feeling    and  emotion;  the 
nature, productive itimulus, and adjustment value "t each.   Prerequisite. 5 
bouri    ■  ; \'II. 3 hours. 
41-' RECIKI TlNDtNctas IN PsYCHOL06\ A lurvej ol Hehavior- 
ism". of Gestalt psychology, and of the m.,r, conservative changes recom- 
mended by the old-school psyd nd an attempt to find out some 
of the COnsequencei that are apt t,, follow tr,,m the psychological pioneer- 
ing now       prog '                                   Prerequisite, 5 hours of psychology. 
VII. 3 hours 
RELICK IN 
MR, STIAVART 
The two-fold aim of the instruction in this detriment is 
general religious culture grid preparation for efficient Christian 
service. 
Thi' courses may lead, alter further study, to: the ministry, 
the mission field, church director of religious education, supervisor 
of week-day church schools, Y. M C, A. and Y. W. C. A. work, 
teacher m school or college, specialized forma of service—editorial, 
■ tarial, promotional.   The courses also make preparation for 
the following, though further study is advisable: teacher in week- 
day church school, pastor's assistant. 
CATALOGUE NUMBER 107 
111. OLD TESTAMENT. The historical backKniuml. the development of 
religious thought, ihc work and place of the leading characters, the setting 
of the various looks. IV, VI. 3 hours. 
112. Lin AND TEACHINCS OF Jesrs. This course forms a unit with 
course 111.    A  study particularly .if  the synoptic  Gospels  for the  facts of 
Jesus' life and the social bearings of his teaching and example 
IV.  VI. 3 hours. 
IIS    PaiNcmga OF Raxicious EDUCATION.   The principles, problems 
and programs "l   religious  education as carried on hy  the local church and 
community. HI, J hours, 
116. Tut: MODERN CHUM U S. HOOL. A study of the organization, ad- 
ministration, and aims of the Church School, in its Sunday, week-day and 
vacation sessions, and its relation to the educational program of the church. 
111. 3 hours. 
-Ml t >l.n TESTAMENT PKOIHETS. A mere thorough study of the life 
ind work "i the great prophets: the social and political situation in which 
the) found themselves, the reforms they sought to accomplish, and the per- 
manent contribution they made to religious life and thought. Prerequisite, 
course 111.      . VII, 3 hours. 
-'12    THF. EARLY CHURCH,   This course begins with the account in 
Acts, lays great emphasis on the life and work of Paid, and carries the study 
t" tin end of the Apostolic Age.   Prerequisite, course 112.       VII. 3 hours. 
213. GCOGRAPHV OF BlHLF. LANDS. A study of the relation of the 
topography of Bible lands to the social, religious and political life of the 
Hebrews and the early Christians.    Not offered in  1932-33. 3 hour-. 
216. PHOIILEMS OK Rian.loN. A course that seeks 10 discover the 
meaning of religion ami its place in human life, in particular to aid in the 
solution of those religious problems confronted hy undergraduate thought. 
Prerequisites, courses 111-112.   Offered in 1932-33. II. 3 hours. 
217. THF HISTORY OK RELIGION. Meaning and origin of religion. 
nature of primitive and classical religions, history of present non-Christi.in 
faiths. Offered in 1932-33. II, 3 hours. 
.102. MISSIONS. History and development of Christian missions. Geo- 
graphical, racial, religious influences upon the various peoples. The proh- 
lems anil opportunities in the mission fields. The meaning of the present 
situation.   Not offered in 1932-33. 3 hours. 
ill METHOD! OF TEACHING RELIGION. A practical study of the 
principles and methods of  pedagogy as applied to the teaching of  religious 
.. 
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subjects ior the dew ■ Christian character,   Observation of teach- 
ins in Sunday School ami week-day church schools. Prerequisite, course 
116    Not offered in 1912-33. 3 hours. 
312     STOW 1>:II:M. »\r.  DftAM/ '       '       Principles of  story-telling, 
select: rod  sources   of   story  material. 
The educatia ■• the dramat methods of dramatization. 
Prereq irtes 111 112 oi  116 Not offered in 1932-33.         J hours. 
319. PSVCH0L0G> it RsUGIDUS DlTILOPMINT. The religious and 
moral anaeitia "i childhood and early adolescence, the course of their de- 
ft po* ■ and 'he agent Ic ior the cultivation of a wholesome 
religious hie It is desirable that students lir-t t.,kc Psychology 211. Pre- 
recraUitei  conria 111   112   IIS     Not offered in 1932-33. 3 hours. 
'-'I      v . .  ,      The  hymnhook as  a history of  the 
Christian Church, the nature and function ol worship: principles of build- 
ing piogfami for church services, church schools, young people's meetings. 
dubs. u!:<! campl      Mot offered in 1932-33 3 hours. 
SOCIOLOGY 
MR. DKTWKILF.K. MR Tin - 
Students in Sociology may !■ K ,k forward to case work with 
charity organizations, probation work with courts, club work with 
settlement*, certain phases of nursing and social work in mental 
hygiene. Teachers, future politicians and lawyers should be pre- 
jwued in sociology, 
A major sequence in tins department must include Economics 
211-212 and eighteen or more semester hours in Sociology, of 
which courses -'11. 212, and 319 are required. In addition to the 
major, the student should take a year of Political Science, a year 
of American History, and al leas) one course each in Psychology 
•ltd Philosophy. 
The  following arrangement i~  subject to change.     Students 
should consul! Rt ristration SchtduU published in May. 1932. 
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211. SOCIAL 1'HOHLEMS. Fuels about American society showing the 
Deed of sociological study. Such problems as defectiveness, poverty and 
crime are approached in the attempt to gain a social and scientific point of 
view.   Open to sophomores and juniors. VI, 3 hours. 
211. SOCIAL PROBLEMS.    May be repeated second semester.   I, 3 hours. 
212. THE FAMILY. The history of the family is treated in detail, 
ending with a view of present-day family problems. Prerequisite, course 
211. VI, VII, 3 hours. 
309.   SOCIAL ANTHROPOLOGY.   Primitive peoples, race of mankind, and 
igin and history of culture ("civilization").   The course may be called 
cultural anthropology.   Alternates with course 411.   Offered in 1932-33 in 
seeernd semester. II, 3 hours. 
312. RACK PaOBUtH* IN THE UNITED STATES. A detailed study of race 
problems in America, including immigration. Prerequisite, 3 hours of 
Sociology. Mon. VI. Wed. VI, VII, 3 hours. 
319. SOCIAL PSYCHOLOGY. The elements of general psychology arc 
prc-upposcd, and a study i> made of the processes of group behavior. Pre- 
requisites, Psychology 211, and 3 hours of Sociology.   I. 3 hours. Mr. Titus. 
411. SOCIAL WORK. A course preliminary to later vocational training 
looking toward family case work in its modern phases. Prerequisites, 
course! 211-212, and Kconomics 211-212. Alternates with course 309. Not 
offered in 1932-33. 3 hours. 
SPEECH 
MR. CROCKKR, MR. WOF.LI.HAF 
A major in the department of Speech consists of 24 semes- 
ter hours, elective. 
111-112. ELEMENTS or SPEECH. An introduction to the fields of speech 
■unity: interpretation, debating, public speaking, acting. Voice, gesture, 
platform bearing, platform manners, diction, and other important problems 
'•i the one who appears before an audience are considered. Extensive 
practice and criticism. Students will be expected to give fifteen minutes a 
week for personal conferences. Lectures, text, outside reading, and note- 
book. Three sections.   I, II, VI, 3 hours. 
213-214. INTERPRETATIVE READING. Principles and problems of lit- 
erary analysis and interpretation.    Extensive practice and criticism. 
Ill, 2 hours. 
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-''•' -' '                                                    I   |*.iiit.   will   I*  taken 
UP: theory and enerj construction; and general 
P' ■'" ecturei will be uncn on these subjects.   Read- 
'"« covering these I Each itndenl will be requested 
to do practH ich ,,t the nui« productions 
VI, 3 hours. 
->ls Composition  ol   m u i cripu     rhel irical 
red  carefull)    analysis oi   ipeeches  of 
lh' masters »f p VI-VII, 2 boars. 
used in the in- 
''"' I   the  t( .in-   will   he 
i  questions, research, and 
much pi .     :,    Open I tudenu who wish to debate, 
ooth men and wome . hours in debating m y b 
"■•'■'■ f  ■■■ Mon, VI-VII, 2 hours. 
-'-''    ' carefully 
I proiea life    1 ypes ol 
''"•""                ■                 P ' :     i. Stores, 
Papers, i tor.   IV, 3 hours. 
,rll     Tin  TSAI HINC or SPEECH. ;. ht   psy- 
:      ■ ' i                           •          pine ol 
-'•'■ • lot credit in 
Edui atkm. Alti j i„,„r, 
312    RHFTOSICAL T «i    Historical and ci r of the prin- 
elivery, fn m Aristotle 
I • il period    Collateral 
■   i- tiered in  1931-32. 
I mi i     ..(I    2 hours. 
113-314.   A ;  ■ others, will receive 
•ttenti •     ■ trainini pa tomin     an I   ipeciA   prod • ms 
■     public and prii  productions ..( 
i   playi     The  lundamenul principles 
of acti m actual rehearsal.    III..! hours. 
315-311      PLAY DIM ,   inning,  rehearsing, and laboratory 
production ol   one  lull  length p                      tituti   ■ part of  the required 
"",k    I ''' lor production will In- required. 
Prerequi    i    21 the instructor,                    II. 2 hours. 
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ZOOLOGY 
MR. LINDSIV, MR. MORGAN 
The majority of stu<lcnts specializing in the department of 
Zoology are preparing for the study of medicine. The same type 
of undergraduate study is necessary preliminary training for the 
study of dentistry and very desirable for prospective nurses and 
hospital technicians. Zoology also paves the way for curatorial and 
technical work in museums and for economic work in various 
fields, The L". S. Biological Survey and the Bureau of Entomology 
especially offer openings in economic work. A major in Zoology 
if carefully chosen fits a student to teach high school biology and 
also prepares him for minor positions in college departments. 
Courses 111-112 of the dc|>artment of Botany may 1* sub- 
Stituted for Zoology 111-112 as preparation for advanced courses. 
if necessary for the completion of major or pre-professional re- 
quirements. Course 111-112 meets the entrance requirements of 
medical colleges as a minimum; 211-212 is recommended by all 
medical colleges in addition, and 224 is recommended by all and 
required by a few. Majors in this de|>artment should lie arranged 
with the professor in charge; a major must include 111-112 or 
an acceptable equivalent and either 211-212 or 223 and 224. Credit 
in Zoology is allowed for Physical Education 201. 
111-112. GENERAL ZOOLOGY. An introductory course including text as- 
BignmentSi lecture, and laboratory work. The biological aspects of the 
science are considered, including the properties of livinR matter, the cell, 
heredity and topics of like nature. In addition a general survey of the 
animal kingdom based on classification and morphology is pursued in class 
and in the laboratory. Fee, $1.25 per hour of credit. lectures, Mon., Wed.. 
I. T., Th.. VI. Laboratory, any two of the assigned two-hour periods. Tues., 
Thurs..  1—II;  Mon., Wed., VI-VII.        4 hours.    Mr.  Lindscy.  Mr.  Morgan 
201. PHYSIOLOGY. A study of the normal functions of the human 
li"dy.    Text, lectures and demonstrations.    No prerequisites. 
I, 3 hours.   Mr. Morgan. 
211-212. VERTEBRATE ZOOLOGY AND COMPARATIVE ANATOMY. A study 
01 the definite structures, ancestry, ecology, and briefly of the classification 
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oi the i A little toon esnestei ii devoted i»> the com- 
• .   r.   work consists ui detailed 
.tn amphibian, a reptile 
and a mammal with other subjects .«t th<- discretion ol the instructor.   Fee, 
$1.25 pet hour of  credit     l'r< i ursc  111-112     Lectures. Tues.. 
Thurs., Ill; laboratory, Wed   Pri   III IV. i hours,   Mr. Morgan, 
22:<    HISTOLOGY    A  itud)  ol   the  minute  itructure of   vertehrates. 
dlkfly mammals.     Labors) elude   both  the preparation  and  itudy 
-  Ill 112    Fee, $1*5 per hour of credit. 
Two classes pet week and ihi       iborai cj periods ol two hours each, or 
three classes and IW< .t!  the  discretion ol   tin- instructor. 
Hon., Wed, 11. Tues., Thurs., Rri., MI.   5 hours.   Mr. Undsey. 
224     EuaavOLOGl      A  Mudy Ol  the U ■■ the genii cells, cleav- 
age, the germ layers, and the dl I I   adull  structure-  m  tin- verte- 
bratea     Lai include! the itudj  ol cell behaviour and ol the 
should follow 223 hut may  be 
taken scparal ed  tor medical entrance.    Prerequisites, courses Hi- 
ll-     Periods as in «  ursc 223     F«   ?i 23 per hour ol credit. 
5 hours.    Mr. Undsey. 
225-226. EVOLUTION AM GlMCTtCI \ Mudy oi the relationship of 
living things and its scientific explanation The factors operative in living 
organism-   the  araj  in which tin ind the mechanism of  their per- 
petuation or n generations constitute the chief 
theme ol the cow i   Prerequisites, courses 111-112 III, 2 hours. Mr. Undsey. 
227-228 ENTOMOLOGY. The morphology, classi&catioo and economic 
imp-ir- its, with methods ol control    A brief introductory course, 
laboratory work inchlda * turvtj ol insect morphology and enough work 
in the identification of insects to enable the student to recognize the com- 
mon families. Prerequisite i irses 111-112 Lectures, Tues.. Thurs.. IV; 
laboratory, M<m.. III-IV. Fee. $125 per hour of credit. Not offered in 
1932-33. 3 hours. 
The Conservatory of Music 
FACULTY 
KARL 11. ESCHMAN, A.M. 
Fellow of the American Guild of Organists 
Director and Professor of Music 
Graduate of Denison Conservatory in Piano and Organ; 
Graduate Student. Harvard University. 1911-12, under Walter 
K. Spalding and Edward Hurlingame Hill; 1912-13, under Hugo 
Kauri and Piano under Victor Heinze, Berlin; under Erwin Stein 
and others, University of Vienna, 1929-30. 
FANNIE JUDSON FARRAR 
Assistant Professor of Music 
Piano 
Pupil in Piano of J. Emil Ecker, Toledo, Ohio; Constant in 
Steinberg, Philadelphia ; Mertrand Koth, Dresden; Tobias Matthay 
and Claude F. Pollard, London.   Student in Vienna. 
MARY RECKABO FITCH 
Voice 
Pupil of D. A. Clippinger, Hannah liutler and Lemuel Kilby, 
Chicago; Head of Voice Department, Academy of Our Lady- 
Instructor in Lyceum Arts Conservatory. Chicago. Master-classes 
with Mme. Valeri and Herl>ert Witherspoon. 
WILLIAM M. WELLS 
Violoncello 
Graduate of the Royal Conservatory, Wurzburg. Member 
of the Cincinnati Symphony and the Philharmonic Orchestra; for 
•even years, under Walter Damrosch in the New York Symphony 
Orchestra. 
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SAM • inn* 
l 'ioiin 
Pupil "I Hcnrj Schradieck, Theodore Spieling and Alois 
Trnka, in Violin and of Frederick B. Stivens and K. II. Miles 
in Theory. 
ALLAN  FABER SCHIRMER, A.I!. MrsH. 
Vote* 
Craduate ol Northwestern University School oi Music. Pupil 
in' K. Frani Otto, Charles W, Clark, Risser Patty, Rollin Pease 
and Loyal Phillips Shawe.    \. B., Denison University, 
BIAYTOM STARK, A A.G.f >. 
' HI ersil       ■ ; mist 
in and Harmony 
Graduate of the Guilmanl < h-gan School; post graduate work 
at the Eastman School of Music; theory with T. Tertius Noble, 
and organ with Joseph Bonnet, organist oi the Cathedral of St. 
Eustache, Paris. Associate of the American Guild oi Organists; 
director of music at Chrisl Church, Corning, N". V. 
JOHN II. GILL 
Wind instruments 
Student oi Emil Strauser, Boston, in Clarinet.    Director of 
Columbus Commander)  Band, Achbar Grotto Hand and Khor- 
assan Hand; Director of Ohio University Hand. 
SUE HAIKV 
Piano 
Graduate of Bethel Academy and the Peabodj Conservatory; 
postgraduate study a) the New England Conservatory and the 
Juilliard Foundation; Instructor at the Maryland School for the 
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Blind anil at Occidental College, l.os Angeles.   Pupil of Alfred 
Butler, George Boyle, Richard Stevens and Olga Samaroff. 
CAROL M. MCNEIL, Mrs. B„ M.Sc. 
Public School Music 
Graduate nf Illinois W'eslcyan University; student at Uni- 
versit) of Illinois and American Conservatory, Chicago. Super- 
visor of Music. Newton, Illinois and Monience. Graduate stu- 
dent at Northwestern University. 
GENERAL INFORMATION 
ENTRANCE REQUIREM ENTS 
The requirements for entrance to any of the regular four year 
Courses are the same as those for the college.   There are no formal 
entrance requirements for special students in classes and for pri- 
vate instruction, beyond the evidence of ability to profit by the in- 
struction offered. The work of the year is divided into two 
semesters (see the University Calendar on page 5). and students 
may best enter the Conservatory at the beginning of a semester, 
although private lessons may !>e taken up at any time. No registra- 
tions are accepted, however, for less than the remainder of the 
semester. 
COLLEGE CREDIT 
Denison University grants college credit for work in the theo- 
retical courses of the Conservatory, on an equal footing with other 
elective studies, and a course leading to the degree of Bachelor of 
Ails may lie taken with the Theory of Music as its major sub- 
mi Thus students working for the diploma of the Conservatory 
may at the same time apply the theoretical i>art of their course 
toward a l>achelor's degree from the University. 
-I 
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REQUIREMENTS FOR GRADUATION 
BACHELOR OF MUSIC DECREE 
The Conservatory offers the degree of Bachelor of Music 
upon the completion oi 128 semester hours as outlined on pages 
B-9 of the ^'. nservatory Bulletin which can be secured  from the 
Director. Courses 101, 102, 111, 11-'. 201, 202. 221, 222, 311, 
312. 331, i32, 441. and 442 in the Department of Theory are re- 
quired of all graduates, In addition two years of Solfeggio (four 
hours each week I, twenty semester hours of applied music and 
two hours of ensemble must be completed. The remaining 64 
hours are in college subjects. 
BACHELOR ot ARTS WITH MUSIC MAJOR 
Students may receive the AH degree with a major in theo- 
retical music of not less than twenty-four and not more than 
forty semester hours in Music. The requirements are the same 
as those fur a major in any other dc|>artment of the college, as 
listed on pages 54-55 of this catalogue. 
PUBLII Si HOOL MUSIC COUBSI 
A ipetial course for Supervisors of Music in Public Schools 
is offered, leading to the degree of Bachelor of Music. The 128 
hours of tin- course .ire listed on page 12 of the Conservatory 
Bulletin They ar,- divided into the following main groups: Lib- 
eral Arts 30 hour-. Education 24 hours. Theoretical Music 40, 
Applied Music 24. Physical Education 4 hours, and elective 6 
hours. The requirements of this course are fixed by the State 
Department of Education. Thorough and adequate preparation 
is supplemented by practice teaching in tin- public schools. All 
the work i. approved by the State Detriment and graduates re- 
ceive the State Certificates without further examination. 
DIPLOMAS AND CERTIFICATES 
The two degrees. Bachelor of Music and Bachelor of Arts 
cannot lie granted in the same year to anv one candidate but a 
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Student graduating from college who has majored in music and 
fulfilled certain other requirements as outlined in the Conservatory 
Bulletin, is granted a Diploma or Certificate on recommendation 
of the Conservatory Faculty. Each candidate for the diploma 
must give a public recital during the senior year. To students 
substituting a certain amount of work in Normal Training or 
public school music for the graduating recital and giving promise 
nf aptitude for teaching, a certificate is granted instead of a 
diploma. Students completing satisfactorily any integral part of 
the work offered in the various departments of the Conservatory, 
involving not less than a year's study, may obtain an officially 
signed statement to that effect, together with a copy of the Reg- 
istrar's record. 
Music LIBRARY 
The music branch of the University Library, consisting of 
over one thousand volumes of literature and music, is housed at 
the Conserwatory, and is available on the same terms as the main 
library. There is also a collection of primitive musical instru- 
ments of great interest, most of which have been presented by 
Deniaon alumni. 
PRACTICE PIANOS 
The Conservatory is equipped with practice pianos. Hours 
and rooms for practice should be engaged at the time of register- 
ing, and no other use of instruments or rooms is allowed without 
special permission. 
RECITALS AND CONCERTS 
Student recitals take place frequently throughout the year, 
and students are exacted to attend. All students are under ob- 
ligation to |)erform at recitals when so directed by their instructor. 
Students are not allowed to perform in public without the know- 
ledge and consent of the instructor. 
liesides the'festivals of the Choral Society and various other 
concerts, a number of faculty recitals are given during the year, 
and several artist recitals, most of which are free to Conservatory 
students. 
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Music a < IRC INIZATIONS 
(a)  The Eng\ee\        I   ■ Mr. Eschman, Director, 
Membership i- open lo all who can read music sufficiently well. 
Two principal concerts are given each year, with notable artists 
assisting. According to the present custom, Handel's "Messiah" 
i- sung each Mar at Christmas, while Gounod's "Faust", Rossini', 
"Stabat Mater", Mendelssohn's "Hymn of Praise", "Elijah" and 
"St. Paul", Brahms' "Song of Fate", Bruch's "Fair Ellen", 
Ware's "Sir l lluf", Debussj Damozel". Haydn's "Cre- 
ation", Coleridge-Taylor's "Hiawatha", Verdi's "Aida", Franck's 
"Beatitudes", Bizet's "Carmen" and Mascagni's "Cavalleria Rusti- 
cana", Bach's "Passion, According to St, Matthew" are other 
work~ recemh given. Rehearsals are held on Monday evenings 
throughout the college yeai 
Mr. Eschman, Director. Mem- 
bership is m l limited to students in the University, but offers to 
anyone of sufficient ability the opportunit) of playing classical 
and modern compositions under suitable direction. The Orches- 
tra assists the Choral Society in presenting some of its oratorios. 
besides giving at least one concert independently in the spring, 
Regular rehearsals are held on Tuesda) evenings throughout the 
college year     Membership is free to those admitted. 
Ic) '/"A,• Denison Glee Club, Tins is an organization of 
forty young men chosen by annual competitive examination from 
the men of the University community, About twenty concerts 
arc given each year, engagements being filled in Ohio'. Pennsyl- 
vania. N'ew York, Michigan, Indiana and Illinois. The programs 
consist of classical numbers, popular "lees, and college songs. 
"' '   ' /;' Stwl "      ■ ' lib.  This club consists of twenty 
four girls, and with the exception of the officers is reorganized 
each fall by competitive examination. An annual concert is given 
in May. The club comprise- the best voices of Shepardson College 
and Denison Conservatory. 
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SCHOLARSHIP 
An annual scholarship, the gift of Mrs. E. S. Shcpardson, is 
at the disponl of the Conservatory Faculty. 
In addition. $250.00 a year is received by tin* Conservatory 
from a friend of the deiartment for the purpose of assisting 
worth; students. 
CONSERVATORY BULLETIN 
A Bulletin is published containing additional information re- 
garding the Conservatory. A copy may be obtained by addressing 
Conservatory of Music. Denison University, Granville, Ohio. 
HXI'KXSKS  IN  CONSERVATORY 
TUITION PKI SEMESTER 
In Pianoforte. Voice, Organ, Violin, Violoncello, or Wind Instru- 
ments 
Two private lessons per week $50.00 
One private lesson per week  27.50 
In Advanced Harmony, Counterpoint. Public School Music 
or History of Music: Class lesson,three hours per week 12.00 
In Form, Canon and Fugue, Composition, Elementary Har- 
mony, Terminology, Appreciation, or Orchestration 
and  Conducting:  Class  I-essons, etc., two hours per 
week      8.00 
Student paying regular college tuition may elect "Elementary 
Harmony" and "Appreciation" without extra charge. 
In Solfeggio, I, II, III, and IV, four hours per week    16.00 
Rent of piano  for practice, per  semester  hour  (i.e. one 
hour a week for a semester)     1.00 
Rent of pipe organ for practice per hour 15 
Students taking Conservatory work totaling $50.00 may elect 
college work, in addition, at the rate of $6.50 ]>cr semester hour. 
All social fees and the hospital  fee are required except in the 
case of students taking only private lessons in the Conservatory. 
Rebate.    Students dropping music before the middle of the 
semester must make arrangement for the rebate with the Director 
of the Conservatory. 
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DEPARTMENTS OP INSTRUCTION 
TH i on   AMI  I IlSTOn 
MR  ESCHMAN   MK  STABK  MISS MCNEIL 
Colleg ■ any of the numbered cour- 
sei Those who intend to complete the theoretical course are 
advised to take courses 111 11-'. 221-222, 331-332, and 441-442, 
in consecutive yi ai 
101-lnJ. The Apprecial • • Musk \ nmi technical course. 
open to all students of the University.   The object is to point out 
the Structural principles oi musical art and to show what con- 
stitute- real merit in anj Geld of musical activity. The work 
embraces lectures and analysis, collateral reading and critical re- 
ports   f current recitals, VII, 2 hours.    Mr. Eschman. 
103 104, Chorus, < Irchestra or Hand and ensemble training. 
Three hours are required for one hour college credit. The course 
can be repeated in successive year- as Musk 20.1-204, for a total 
of tour -<■!:'<  ' Mr. Eschman. 
111-112 Elementary Harmony. This course or its equiv- 
alent i- prerequisiti l ghei courses. It embraces a sum- 
mary of music, a detailed study of the modern system of musical 
notation, the analysis of rhythm, practice on scale writing, trans- 
tion and the use of all the clefs, The work concludes with a 
study of elementary harmony including triad connection. This 
course is required of all freshmen planning to graduate from the 
conservatoi                 IV, 2 hours.   Mr. Eschman and assistants. 
113-114.     - course  in ear training and  musical 
dictation.   Fee, $16 each semester, 
4 days. VI, 2 hours.    Mr. Schirmer. 
201. Histor) i I Musk to the Eighteenth Century. The work 
consists largely "i assigned reading, with written reports, tests 
and theses. A collection of primitive instruments serves to illus- 
trate the early stages of music, and typical music of the successive 
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periods is rendered in class so far as possible.    Alternates with 
311, and not Riven in 1932-33. VI, 3 hours.   Mr. Kschman. 
202. History of Music from the Eighteenth Century to the 
present time. Continuation of Course 201. Alternates with 312, 
and not given in 1932-33. VI, 3 hours.   Mr. Kschman. 
213-214.    Solfeggio.   Second year.   Fee, $16 each semester. 
4 days, VII, 2 hours.   Mr. Schirmer. 
221-222. Advanced Harmony. Review of intervals and 
triads; dominant and secondary chords; suspensions; augmented 
and altered chords; modulations; organ-point; the harmonization 
ni given melodies in lass or soprano, mostly in four parts, and 
the composition of simple original pieces. Solfeggio and elemen- 
tary theory are prerequisite, with knowledge of the pianoforte 
sufficient at least to play an ordinary hymn-tune at sight. 
IV, 3 hours.    Mr. Eschman. 
301. Terminology and Conducting. The elements of music 
and conducting as applied to the practice of music in the schools. 
IV, 2 hours.   Miss McNeil. 
302, Orchestration. The study of instruments and their 
combinations with the practice of orchestrating for school pur- 
poses. IV, 2 hours.   Miss McNeil. 
311-312. Musical Form. Study of thematic construction 
and elements of composition, through analyses of the principal 
instrumental forms, as illustrated in the works of classic and 
modern composers. Practice is given in construction of the smaller 
musical forms, such as hymn-tune, and the dance forms of the 
classical suite. Courses 221-222 must ordinarily precede this work, 
but by special permission may be taken in the same years. Offered 
in 1932-33. HI, 2 hours.   Mr. Eschman. 
313-314. Public School Music Methods. This course covers 
in detail the work of the various grades and all methods now in 
use in the school. Related problems in the psychology of teach- 
ing ar,- discussed. II, 3 hours.    Miss McNeil. 
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331-332 Counterpoint The principles of harmonv ap- 
plied to the melodious treatment of two or more voice parts in 
combination, Free harmonization oi choral melodies, two, three, 
and (out pan counterpoint in the several orders; contrapuntal and 
imitative treatment ot subjects MI different voice* for organ and 
strings, Courses _'_'l 222 are prerequisite and some proficiency in 
piano playing is required 111. .( hours.    Mr. Stark. 
441-44.'. Strict Composition. \nalysia and composition of 
canon and fugue and tin- advanced forms of polyphonic music. 
This is a necessar) preparation for the larger and freer forms of 
composition. Courses .'J1-..'JJ. 331-332 an- prerequisite, with 
Mime proficiency in pianoforte or organ playing. 
VI, 2 hour.      Mr.  K.Mhman. 
451-452.    Free Com] tion.    First semester, original vocal 
settings of selected texts; analysis of standard choral work-, and 
songs; composition of short pieces for men's or women's voices 
and [oi mixed chorus unaccompanied. Later, types of accom- 
paniment figures are studied ami settings made with piano or other 
accompaniment. Second semester, analysis and composition of 
vocal and instrumental music in the large forms, with writing 
for orchestral instruments.   Prerequisite, courses 441-442. 
1. 2 hour.      Mr.  Kschmaii. 
APPLIED MUSIC 
twenty semester hour- of credii in applied music tpiano, 
vote,-, etc are required Foi tin Bachelor of Music degree. Bight 
semester hours a-- credited toward the Bachelor of Arts degree 
in the college provided the student i> ready for study of music in 
the third grade '•: th< rades outlined by the National Music 
'I eachers1 Associate in. 
The courses an- numbered as follows: Piano, Violin, Violon- 
cello. Voice oi I Irgan 111-112, 211-212, M\-M>. and 411-412 for 
the first, second, thud and fourth years in the suhject. each course 
numbei receiving one hour oi college credit per semester for one 
lesson and five hours practice a week. 
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Piano, Violin, Violoncello, Voice or Organ 121-122. 221-222, 
321-322, 421-422, for the respective years, each course numlier 
representing two hours of college credit i>er semester for two 
lessons and ten hours practice a week. 
PIANO 
MISS KARRAK. MISS IIAL-RY 
No set course is specified, hut the work is adapted to the in- 
dividual pupil, and the teaching preserves the cultural point of 
view as much as the professional. Foundations are thoroughly 
laid in a study of the instrument itself and of the natural laws of 
tone production. Technical facility and velocity looking toward 
an adecpiate technique are considered merely the hasis of artistic 
interpretation. The principles of expression are taught by means 
of the music of both classic and romantic composers. 
VOICE 
MRS. FITCH, MR. SCIIIRMER 
The object of this instruction is the correct placing of the 
voice, so that the tones are even and firm throughout the entire 
range. Stress is laid on the control of the breath, rhythm, and 
phrasing, together with enunciation and stage presence. Use i- 
made of the classic song literature of all schools, especially the 
< ierman, and of our own American song writers. 
ORGAN 
MR. STARK 
A certain facility at the piano and in sight-reading is neces- 
sary and this must he proved to the satisfaction of the instructor, 
who may prescribe such additional work as may seem advisable 
in preparation. A good organ touch, comprising legato and stac- 
cato playing, steadiness and smoothness of style, are the objective 
aims. 
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Carl's Master Studies for Organ and Bach's Little Preludes 
and Fugue* eampOM the ground work of study. This is followed 
bj sonatas b) Mendelssohn, Merlde, I'.uilmant, selections by 
Wider, Dubois, Boellman, I.emare. Best, Hollins, Buck and 
1'arker. Special attention is given to hymn playing, accompanying 
and registration to meet the practical needs of church work. 
VIOLIN, VIOLONCELLO \M> WIND (NSTIUMBNTS 
Mt. GELFEB, MR WILLS, MR. ('.ILL 
Good t,.ne production and clear intonation receive a large 
share of attention, followed bj itudiea and s|iecial exercises to 
meet the needs of the individual, As the student becomes more 
proficient, pieces sonatas, and concertoi by classic and modern 
masters will be studied. It is the purpi.se to work not only for 
technical prol but also  for the higher ami broader plane 
of artistic conception and interpretation. At least two semesters 
HI piano study are required of candidates for graduation. Stu- 
dents are encouraged in ensemble playing, and those sufficiently 
advanced are admitted i" I i-chestra.   The exper- 
ience thus gained is not the least valuable part of the training, and 
ured of candidates for graduation. 
ENSEMBLE CLASSES 
I-II.   I'mir hours per week, First Year. 
VI.   Mr. Schirmer. 
Solfeggio III-IV,   Pour hours per week. Second Year. 
VII.   Mr. Schirmer. 
! In- work, or a satisfactory equivalent is required of all 
candidate, for graduation in any de]>artment of the Conservatory. 
The course ,. provided to meet the needs of all who are in any 
degree deficient in the fundamental principles of music, such as 
rhythm, intervals and scales, or who are unable to read vocal or 
instrumental music readily at sight. It includes both ear-training 
and sight singing. 
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(b) Normal Class—Miss Farrar. This course is offered at 
the request of piano students, and is designed as preparation for 
the teaching of piano. One year of harmony and piano in the 
Conservatory are prerequisites. 
(c) Piano Classes—Miss Haury. Ensemble class are main- 
tained in piano, both duet and quartette work being done. The 
classes are free to all registered in the Conservatory, and this work 
is required of all pupils sufficiently advanced. 
(d) String Classes—Mr. Gelfer and Mr. Eschman. As 
far as material offers practice is held in trio and quartette work, 
with |>erformances in public on suitable occasions. Advanced 
pupils are coached in ensemble with piano. 
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THE SOCIETY OF THE ALUMNI OF 
DENIS) >N UNIVERSITY 
Founded in 1846 
dent 
FRANK B AMOS, H? 
s     n !.ir\ 
JOHK   i.    Bjl l Kl     '16 
THE ALUMNI COUNCIL 
i 
V Ernest Field, '03, Chairman 
• - Riggs, '20, Secretary 
VV. II. Johnson, '85,  I reasurer 
Mem    ■ 
Ti RMS EXPIRE JI M   1932 
ett, '14, Dayl  i 
William A, Evans, "06, Cincinnati 
Ford R. Weber, '21, 1. I 
Doroth) McCann William-. 'I<>. Granville 
TERMS EXPIRE JI HE, 1933 
VV, II. Johnson, '85, Columbus 
V. Ernes) Field, '03. Indianapolis 
Margarei Seasholes Riggs, '-'". Newark 
Roudebush, '15, Cleveland 
TERMS EXPIRI JI NE   1934 
Margarei Gooch llarney, '14, Dayton 
I.. -:. • Black,   I I   ' 
1 ardson, '82, Granville 
Sara Tayli i VVi odyard, '17, I >ak Park, III. 
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Graduates of the University are members of the Society of 
ilu Mumni. Former students <>f the Granville institutions, re- 
cipienti of honorary degrees, members of the Hoard of Trustees, 
and members of the Faculty for at least three years, are received 
into membership. This Society was founded in 1846, William P. 
Kerr, '45, being the first President. Over 3,000 members are 
enrolled.   Animal meetings are held in commencement week. 
The Council was organized in 1921, and holds quarterly meet- 
ings. The Society maintains the Denison Alumni Bulletin, pub- 
lished monthly at Granville, Ohio, during the college vear under 
the editorship of the Executive Secretary. 
Denison Associations of the Society of the Alumni are to be 
found in the following cities: New York, Chicago, Philadelphia. 
Baltimore, Washington, Pittsburgh, Detroit. Boston, Los Angeles, 
San Francisco, Denver. Rochester, N". V.. St. Louis, Charleston. 
\\ V.i. Wheeling, Parkersburg, and in larger units as North Car- 
olina, Florida, Japan, and West China. In Ohio. Associations are 
found in Cleveland. Cincinnati, Toledo, Akron. Canton, Youngs- 
town, Dayton. Norwalk, Mansfield, Lima, Middletown, Spring- 
field, Columbus and Newark. These Associations are the auxiliar- 
ies of the Society of the Alumni. It is through these organized 
local groups and the Alumni Bulletin that the Executive Secre- 
lary keeps the alumni in touch with the college anil with each other. 
Before moving into a city where one's acquaintance is limited, 
graduates and undergraduates are urged to consult with the Ex- 
ecutive Secretary, who stands ready to introduce them to officers 
and members of the local groups who in turn will introduce them 
into circles that arc congenial and helpful. 
From its very beginning the Society has rendered substantial 
financial assistance to the college, its greatest effort being the 
Alumni Centennial Professorship Fund. A large part of this 
Fund was turned over to the college in October. 19.31. During the 
past year the Alumni Council has substituted annual giving for 
alumni dues in the confidence that through this method an effec- 
tive living endowment will l>c secured. 
Degrees Conferred in June, I 93 I 
HONORARY DEGREES 
I   Doctor or Laws 
■  r       the Humanities 
Arthui Judsoi    Doctor ol U I 
>'• I linnity 
MASTER OF   \ 
II •» i i    Maj *, History 












John   I 









Norman r • 
Ik Pom l! .1 . 
Manic Steph. n H 
Gordon Gamn 
Frank Morris ) 
Carl Pierp mt I 
William I ri wi II Kernahan 
OR OF AIM'S 
Fair KicfTaber 
Peter Peter Klahsen 
Clarence Dwifbt Klinck 
Harrison Kichle Korncr 
Daniel I beodore Under 
John Randall McBridc 
Jack Alexai lei  McConaeO 
John  Mc Far land 
In John M.I. Nab 
Lawrence Raymond Miller 
t harks William Montgomery 
Raymond King  Montgomery 
Claude Melrin Philbrick Jr. 
Norman Hall Pollock Jr. 
I'ool 
tin Rathje 
i'   Edward Richards 
•   Thomas Roderick 
James Alfred Roher 
John Milton Roweton 
Philip William Schacfer 
Faber Schirmcr 
I Miller Schneider 
Truman Hctulrie Schneider 
■ '   Chilcote  Seiianni 
Donald Siders 
Donald Ren Sperry 
James. Aden Stetnbarger 
Clarence Aldrich Sweetland 
188 
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Thomas McKean Thompson 
Glenn Samuel Trask 
Leonard Edwaid Van D us sen 
Harold Chirk Varncy 
Otto Vcrnon Walker 
i homas Blair WilUaon Jr. 
Paul Kenneth Wince 
Eugene   Winchester 
Robed Murdock Woodward 
Carroll Cunningham Yoakam 
Wendell Young 
William Eugene Young 
John William Zimmer 
Marguerite Agin 
Margaret Joan Alloways 
Uarjorie Kthel Archbotd 
Laurabelle  Ashbrook 
Marian Eleanor Babbs 
Rachel Elizabeth Barnett 
Bi rtli i Madge Barr 
Mary Rrgina Bender 
Anna Ruth  Benjamin 
Mildred Irene Bigelnw 
N'orma Gertrude Bown 
Elizabeth ("lark Chamberlain 
Barbara Mines Clarke 
\ ivian  Rowean Cochren 
Mary Bnrdetlc Davids.m 
Loii Bertram Day 
Helm Margaret Detweiler 
Jean Blondena Edmondson 
Virginia Klizabeth  Edsall 
Louise Kathryn Eiselc 
Mary  Ellen Ellison 
Lula Amanda Gallogly 
Jeanette Bertha Grecnough 
Maliel  Mary Crciner 
Isabelle Jane Hall 
Mary Margaret  Handel 
Lorraine Grace Hartig 
Elizabeth Martin  Hatch 
I.ois Elizabeth Holler 
LaVeta Margaret Houser 
Inn,i  Grace  Hudson 
Marjoric Louise Hughes 
Dorothy Annette Huichins 
Jean  Katharine Irving 
Elizabeth  Allene Jackson 
Wilma Gertrude Jones 
Emily Doris King 
Frances Elinor Kreager 
Margery Genevieve l.atta 
Frances Katharine I.loyd 
Martha Evalinc   McCray 
Edna Bell Minturu 
Eleanor Jeannettc Mitchell 
Harriet Marcella Mons 
Doris Maybelle Uorgeiter 
Marjoric Mabel Xormau 
Margaret Alice Ott 
Marie Natalie Ralston 
Marjoric Frances Rapp 
Mary Catherine  Richards 
Martha Elizabeth Riddle 
Marian Esther Rogers 
Henrietta Kathryn  Ross 
Sarah Stasel Schiffeler 
Jane Hastings Scully 
Kathryn  Kent  Smith 
Elizabeth Brown son Stanton 
Helen Virginia Stockton 
Eleanor Stutlcr 
Elizabeth Clarke Sweet 
Elizabeth Adcll   Valentine 
Muriel Elaine Van Allen 
Dorothy Evelyn Weichman 
Helen  Lucille Williams 
Lucy Jeanette Woodley 
Esther Louise Wood worth 
Elizabeth  Miller Wright 
BACHELOR OF SCIENCE 
Robert Cyril Bliss 
Richard Franklin Freed 
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DIPLOMAS IN CONSERVATORY 
Loii Bertram Day, Piano 
Kduard Hall Broadhead. Organ 
N.'rnun   Hall   Pollock Jr ,  Piano 
CERTIFICATES IN PUBLIC SCHOOL MUSIC 
\     .'.  ■ 
Lois  Bertram Day 
Ja i'.dmondson 
BACHELOR OP MUSIC 
Kaihryn Nauman 
Alice Abigail Smith 
Katht-rine Louise Wynkoop 
Degrees Conferred in September,  1 931 
ORARY DEGREE i Centennial > 
Da)  Bawden, Doctor of Divinity 
BA( ill.:."!; OF ARTS 
Charles Willian Ruth Joiephiiic Dillon 
Pipdy Ruth Suzanne Goodbrearl 
Elbe! Knight Hurley 
■ •■   l  i-1 Kirby 
Degrees Conferred in October, 1931 
Cl 1AIIHS 
HONORARY DEGREES 
ctor oi Lawi 
Mar)  I mn i Wo Jley, Doctor of Laws 
•   Doctor of  Laws 
I.'   i  Shei win  l > - tor ol Lewi 
1 • lor of  Kngineering 
Honors and Prizes Awarded in 1931 




Elizabeth  Chamberlain 
Helen  Detweiler 
Russell Gcil 
M.iry Margaret Handel 
Elizabeth Hatch 
'Elected in Junior  Year. 






Edward  Richards 
Elizabeth  Stanton 
James Steinberger 
•Helen Williams 
Eugene  Winchester 
James  Uebelhart 
THE HARMON FRESHMAN LATIN PRIZE 
First, Nelle Burner Second. Judson Crandell 
THE FRESHMAN CHEMISTRY PRIZE 
Marion  Moreland 
THE GILPATRICK SCHOLARSHIP FOR EXCELLENCE IN MATHEMATICS 
Mary  Margaret  Handel 
TB| WOODLAND CHEMISTRY PRIZE 
First, Harold Johnson Second, Charles Welling 
THE LEWIS PRIZE CONTEST 
First.  Richard Canary Third, Genus  Bartlett 
Second, Eugene Winchester Fourth, Frederick Sweet 
THETA CHAPTER or OHIO, PHI BETA KAPPA 1931-1932 SCHOLARSHIP 
Charles Welling 
THE SAMSON TALBOT PRIZES IN BIBLE READINC 
Pirtt, James Uebelhart Second. Mortimer Dean 
Helen Detweiler 
Elizabeth Hatch 




Edward  Broadhead 
Eugene  Young 
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SPKlAi   HOKOM 
liar) Margaret H-ui<lel. Mathematics 
Elizabeth   Stanton.   Knglish 
Helen Williams, History 
DtfARTUtNTAi   HoNOHS 
Edward Broadhead, Musk 
,   Mathematics. Physics 
i . t'.cil. Ilathera il 
aatka, Astronomy 
y    ;  .     . 
' I    ■ 
■ - mattes 
Jama Stcinberger, Enj Science, Mathematics 




Marj  " Mathemal 
ajIsaJi 
Uo      n  Language 
Mai I .; | 
I .... 
mi    H 
11 
51 -1 B 
Kdu.in! Bro 
Edwyn Did  i 








James   L'ehelhart 













Wilma  I^twrence 
Joy  Mar I.can 




Doril  Morgcstcr 
Mary Waddell 
Edna Reitz 












Frances  Bingham 
Nelle Burner 
Frances  Cordon 







Marion More I and 



























Ednah Mae Varnell 
Student Enrollment 
For ihc First Semester IOJI-1932) 
SENIORS 
Adams, Edna 
Amnnc.    Dorothy 
Armstrong,  Mary 
Bowman. Marian 
Boyei   CUra 
Brakeman,   Margaret 




 Library,  Pa. 
 Oil  City.  Pa. 
Burgeon, Pearl  Mount Vernon 
Cowman,   Helen Greenfield 
Davidson.   Lurabeile  Chillicothe 
Darii   Linda Newark 
Detwiltr,  Ollie  Goldtield,   Ne». 
Duncan,   Marian Ostrander 
Eddy. Mary  K  Cranville 
Hang.  Bertha Kashing,  Chekiang,  China 
Francis, Lola 
Gage,  Hurray 
Gif ni 
GranditaS   Mabel 
Guckert,  Franca 
a,  Alcthea 
llarri>.    Lucille. 
Hart.   Erna 
Hughes, Caryl 
Hutchii 





Mount Vernon. N. Y. 
 Centerburg 
 Bexley 
Chicago,  III. 
 Newark 
Jackson, Helen Louise .          Washington C. H. 
Johnson, Carrie  Newark 
loot .   Barbara  Granville 
Keadej     D Centerburg 
Kemper, Martha Charleston. W. Va. 
Leach, aferli  Jamestown 
Lepper,   Margaret  BluBton,  Ind. 
Akron 
Lewis,   Eloise Canton 
Lunsford,  Ann»   Kali  Xenia 
McEiroy, Dorothy  Chicopee Falls, Mass. 
McParlane, Josephine Lynbrook, N. V. 
MacLean, Jo) Waltham, Mass. 
1.11 
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Mabec, Ruth _ Lewiston, Me. 
Mason, Barbara Melrose, Mass. 
M.uin-r, Lillian West   Lafayette 
Mcntall, Selma Cleveland 
Mirer. Genevieve Youngslown 
Mohr,   Marian Lima 
Montgomery,  Susan Newark 
Nut, Mary Elizabeth Canton 
Palmer. Doris New York, N.Y. 
Prctorius, Emma Dover 
Robbmi, Anna Signal  Mountain. Tenn. 
Robinson,   Irene Toledo 
Schifleler,  Sarah  S Newark 
Spencer, Juliette Columbus 
Sprouse,   Lillian Portsmouth 
It,    Marjory. Dayton 
Thompson,  Margaret Detroit, Mich. 
Wiley,   Dorothy Granville 
Asfaton, Howard Chicago, III. 
Baker, Charles E Chicago,  III. 
Blackburn,   Donald Toledo 
Blackburn.   Richard Cincinnati 
Boyd, George Corry,  Pa. 
Hun, Douglas Salem 
Capen, Carl Indianapolis, Ind. 
Carroll.   Schuler Granville 
barrow. Arthur Granville 
Dean, Mortimer Erie, Pa. 
DeCicco.  Gabriel Youngslown 
Drews, Stanley Cleveland 
Edwards,  Robert Granville 
F.veritt,   Theodore Lancaster 
Fellman. Edward Milwaukee, Wis. 
Finly.   Lowell Millersburg 
Poster, Fred Newark 
Oabele, Thomas Norwalk 
Grady,   Harry Cleveland 
Iljmiltun, I.owell Mansfield 
HollinRworth,   Neale Granville 
HumUcek, Aclolph Chicago, III. 
Jewett,   Dwight Utica 
Kennanl.  Elbert Cleveland Heights 
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Kruse,   Richard Perrysburg 
Kiker.  Glenn Cincinnati 
UtU,  John Cranville 
Laycock, \\  Chicago. 111. 
Rani,   Elmer  Trenton,   III. 
Roberts.   Richard  Granville 
K.■--::<:.    Donal I Canton 
Rupr. Katie Tippecanoe City 
Richard  Hamilton 
S. «1     Raymond  Dayton 
Scriven. Albert Cleveland Heights 
Short, Herbert  Hamburg. N.Y. 
Shrakc.  Jama Canton 
Smith.  Wayne  Dayton 
Steck, Harrj Oak Park. III. 
Stocckman.   George Ableman,   Wis. 
Talbot, John  Tiffin 
Turner.   C:itT,.r.l  Cleveland 
UebeUurt,   J.itne> Canton 
Van Voorbil   Robert  Newark 
Walker   Pros Dover Plains, N. Y. 
Washington,   Harve  East  Cleveland 
\\ ell n| i West Carlisle 
Wheatley,   William  I.orain 
H   ey, Walter Ballston Spa, N. Y. 
Wills, Jack  Canton 
William,   Walter  Willard 
Willis,   Willar.l Wellston 
Wolfe, Eugene Marshall, Texas 
JUNIORS 
Armiuge, Ruth  Homer, N.Y. 
Ashley,   Elaine  Kenosha.   Wis. 
Augenstein,   Kthel Marion 
Bigglestone,  Ruth ...  Melrose.  Mass. 
Hingham.   Prances Cleveland 
Marj    Columbus 
Boynton. Rachel Clarksburg, W. Va. 
Braunschwetger, Kathryn _ Dayton 
Bmtcnv.iM.hcr.  Wilhelmina Toledo 
Brown,  Bertha New  Lexington 
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Chambers, Mildred Princeton,  Ind. 
Christophcrson. Rulh Chicago, III. 
Clark, Elizabeth Evanston,  III. 
Coghill,   Muriel Fallsington,   Pa. 
Collett, Henrietta Wilmington 
Collillt, Dorothy Norwood 
DawMO, Jan Parkersburg, W. Va. 
Derail, Pent Lancaster 
Darnell,  Mary   Frances Dayton 
English,   Virginia Canton 
OMa, Emmi Canton 
Gilbert,   Margaret Dayton 
Goodyear, Mary K Uhrichsville 
Oraicnsta.lt, Ada Brooklyn, N. Y. 
Greene,   Elizabeth Urbana 
Guticit. Edith St. Joseph, Mich. 
Homer, Louise Clarksburg, W.  Va. 
llutchinson,   Margaret Newark 
Krebs, Elnora Newark 
Lanuon,   Mary  Jane Granville 
1-andrum,  Esther Columbus 
Lawrence,  Wilma Newark 
I.ecdy.  Ruth Fredericktown 
Light,   Gwendolyn Canton 
Little, Margaret Russell,  Kansas 
Loebben,   Kathryn Youngstown 
UathewMn, Alice Oakdale, Pa. 
Merchant, Charlotte Indianapolis. Ind. 
Miller. Catherine Newark 
Uoiher, Elizabeth White Plains. N. Y. 
Mouser, Martha Granville 
Obenland. Florence Chicago. III. 
Oldham. Uis Grosse Pointe Park, Mich. 
Peaie, Frances Berwyn, 111. 
Pierce,  Annabel Granville 
Pl1"-  Al>» Mount   Vcrnon 
P'«e.  Eleanor Berwyn,   III. 
Potter, Ruth Worthington 
Schull,   Mildred Dayton 
Smith,   Jane Marion 
Stokely, Jean Floral Park, L. I., N. Y. 
Sweet, Mary Granville 
Thomas, Faye Akron 
Thrnckmnrion,   Mabel _ Winnetka,   III. 
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Thurmond.  Kuih 
Van   Beuren,   Virginia 
Minneola. Fla. 
 Evanston,  III 
Van Voorhis,  Dorothy  Coshoclon 
Wachs, Roth       ...  Winnetka, III. 
Webb,  Elisabeth                                                           Pleasant  Ridge.  Mich. 
Wedcl. Edna  Norwood 
Yaggi. Isabelle .... 
Ziromer, Mildred 
New  Philadelphia 
 Adams Mills 
Alexander.   Kcx  Canton 
Anderson.   Albert  Newark 
Archibald.  Dale  Columbus 
Argiist.  Edison Geneva 
Annstronf,  Haien  Saginaw,  Mich. 
Baker. Chlriei P. New York, N. Y. 
Barker     Dana  Cranville 
Bcatlcjr, Philip  Lakewood 
Beck, Hamilton Pittsburgh,  Pa. 
Bradley. Charles  St. Joseph, Mich. 
Bridge.   Robert Canton 
Broughton.    Charles  Cranville 
Brown,   Charles  Mansfield 
Cherney,  Paul Cleveland 
rhomai  Washington C. H. 
Cup,  William Ea.st  Orange,   N. J. 
Deftx,  !  Richwood. W. Va. 
Denny,   William Cambridge 
DePuy,   Robert Dayton 
Detwdler,   Frederick  Cranville 
Dicker-, n, Edwyn Newark 
Dildine.  Gibson  Lima 
Eatoufh   \\   •• 
Elliott, Frank 
Ellison.   Glenn 
John 
Kink    Wendell 
Gabel. Joseph 




Haneleld,   Harold 










Chicago,   III. 
 Toledo 
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Huchison, James Maderia 
Hum.-, Richard Urbana 
Humphrey,   James BedfoVd 
Jacob,  Howard Cleveland 
I*  >'-• 0s«r Gates Mills 
Johnson, Lee Hammond, Ind. 
Rixleric Newark 
Kelih, Stephen Cleveland 
Klein,   Herman Cincinnati 
Knox,   George Granvillc 
Kohlnuul,   Wilbur Sandusky 
K"**. P»"l Cleveland 
Lawyer, Reese Newark 
Lee, Maurice Mount Prospect. III. 
Leedy,   Ku.sell Fredericktown 
Lehrcr,   Henry Sandusky 
Louys,  George Stryker 
Ludwig,   Donnavan Orrvillc 
McCracken,   Joseph Newark 
UcCreary, S. C New Philadelphia 
UcCrery,  C.eorge Urbana 
McCullough.   William Granvillc 
McGeorge, Ralph Cleveland Heights 
Megaw,  Charles Granvillc 
Peterson, Oscar Burlington, Vt. 
Powell, William Pittsburgh,   Pa. 
Pratt, James Birmingham, Mich. 
Rickets.   Spencer Alexandria 
win,  Oliver East  Cleveland 
Scraty. Delmar East Liverpool 
Sh.irkry.   Clare Dayton 
Shepard,  John Granville 
Snj*r,   Bertram Cincinnati 
Sohl.  William East   Cleveland 
StoneUng, Charles North Bend 
Trcharnc, Jack Martins Ferry 
Tupper, Ralph Southville, Mass. 
N in Voorhis, Daniel Camp Knox. Ky. 
Walker,   Howard Johnstown 
Warne,   Allen Centerville 
VV"'-  '•auri Ashtabula 
Waybright, Edgar Jacksonville. Fla. 
vVickham. Stewart East Cleveland 
Wymer, Thomas Dayton 
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Zeller, Karl                                                                                          Columbus 
Zimmei Dayton 
SOPHOMORES 
Adams  Eunice 





Breinini   Edith 
Brower, Beth 
Brown, Gertrudi 
BrngOC,  Helen 
Btmer,  Kelle 
Burnside,   Laura 
Cutelben ■   v 
Clinc. Henrietta 
Qfae, Ui ry A 
I Litlis 
Coo       '.inr 
'■' 
l),irri>\»     Ruth 
Elizabeth 
Dtvies,   Ruth 
Davis, K 
n,   Anne 
Diehl.   Vir| 
Claire 
Duncan.    Alice 
 Cincinnati 
 Dayton 
 Passaic, N. J. 
 Lima 
Wihnette, III. 
 Fairview, W. Va. 
 Pittsburgh,  Pa. 
Wihnette.   III. 
 Toledo 

















Elmhurst, L. I., N. Y. 
 Toledo 
i    •' >    '■' Brooklyn, N. Y. 
\ la Johnstown 
Evani   i  Ijkewood 
Evans,  Roth  Croton 
Fitch. Eva Granville 
Ptory, Pram • i 
Porresi J--an 
I, rat •    V i 
Griffith 





New   Philadelphia 
 Cleveland 
Detroit, Mich. 
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Handy, Beatrice Cleveland 
Il.i!i,.lil.   Unite   Willoughby 
llirrin.   I.ucilc   Kingston,   Okla. 
Highland, l.mda ClarksburK, W. Va. 
Horn,   Kuih Zanesville 
Huhbcll,   Ann Quincy 
Hunter.   Elennnr Zanesville 
lrrl.mil,   Patricia Birmingham.   Ala. 
Jackson. Barbara Tenafly, N. J. 
John*,   Venn River   Forest,   III. 
Jones,  Helen Wavcrly 
Theodora   Owatonna, Minn. 
Kaufman.  Mary Jane I.akcwood 
Keeling, Mary Jane Toledo 
Kcnnard,  Nancy Pittsburgh, Pa. 
Knapp,   Elisabeth Zanesville 
Raster,   Jane Newark 
Lee, Elinore Mount Vcrnon 
Under, Florence St.  I.ouis, Mo. 
Lyons, Mary Jane Pleasant Ridge, Mich. 
UcClnre, Margaret Mount Vernon, N. Y. 
McDowell, Janet Lakewood 
UcKenzie, Helen Hamburg, N. Y. 
Marks, Dorothy Fargo, N. D. 
Messenger,  Bileoe Cardington 
Uontgomery, Sara M Alexandria 
o'Bannon, Frances Newark 
1 Ixlejr,   Marguerite Belle   Center 
Oxrieder, Mona Granville 
[*»«,  S»nh Wilmctte,  III. 
Pekmetlut, Naomi Istanbul, Turkey 
Pytei   J"1"        Cleveland 
Heed, Dorothy Oak Park, III. 
KVnshaw, Mary Parkersburg, W. Va. 
Rieilel.  Margaret Findlay 
Roach,  Rosalie Wiimetka 
Roberts,   Eileen Granville 
Roderick,  Kathryn Jackson 
Schneller, Margaret River Forest, III. 
Shepard,   Barbara Granville 
Shepardson,  Martha Ann Granville 
Shewmon, Ruth Indianapolis, Ind. 
Simon,   Esther Cleveland 
Smith,   Virgina Granville 






Straughan,   H» 
Sturgeon,   I 






\\ . it    ■ 
White, Can  ri 
White,  Ruth 







Wood,   Jean 
Wood,  Theh 
W rkm in, I 
.F.lmhurst,   III. 
Winnctka,  III. 
 Dayton 
Kavenswood,  W.   Va. 
Worcester,   Mass. 
Charleston, W. Va. 




River Forest. III. 
Providence,   K.   1. 
 Chicago, III. 
Dover 
North Uxhridge. Mass. 






Niagara Falls,   K.   Y. 




Grand   Rapids,  Mich. 
..Dayton 
Acomb, 
Adams,   Koliert 
Anderson,   V •  Cleveland 
A.shbrook.    Paul  Granville 
Bachrach.   Alexander Plymouth 
Bacon,   Edwin 
Bailey, l i 
Bailey. 
Bailor.   Thomas 
Ball, J 
Barnes.   Richard. 
Barth,  Wade 
Birelcy.  Homer. 
Blasdel,  Sb 
 Mansfield 
North  Scituate.   Mass. 
...Ventnor, N. J. 




Washington C. H. 
 Amarillo,   Texas 
Blum, Karl  Cincinnati 
B.idamrr. Paul Sharon, Pa. 
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Rorden. Robert South Bend, Ind. 
Border, Jess Middletown 
Hoylan,  Burson Youngstown 
Boyles, Ellwood Oak Park, III. 
Broadhcad, Alfred. Jamestown, N. Y. 
Broun, Winship Maumee 
Brmner,   Martin Mansfield 
Campbell, Charles Washington C. H. 
Conklio, Erving Brooklyn, N. Y. 
Cooper,   George .Zanesville 
Cooghenoor,   Kenneth Chicago,   III. 
Coulton,   Jay  Lalcewood 
Crandell, Judson Battle Creek,  Mich. 
Daldn, Kussdl Milwaukee, Wis. 
Davies,   Daniel Columbus 
Davis,  Clifford Detroit,  Mich. 
"'^   l'arr Toledo 
Kspcy,   Hugh Xenia 
Kalconcr,   Robert Zanesville 
Ferguson,   Thomas Akron 
l-it'Kerald,  Byron Cincinnati 
Perry,   Clyde Morral 
'' «i   Russell Cleveland 
Kurin,   Walter Campbell 
'■-■mt.  Lawrence Toledo 
Gray, Russcl Hubbard 
Green, Herbert Portsmouth 
Handel,   Neil Newark 
Hauser,   John Dayton 
Ilelirick,   Ralph Cleveland 
Henry, Harry St. Louis, Mo. 
Hermann, George Newark 
I M.ln,   Harold Newark 
lloffhine.   Richard Columbus 
I lodwo, Grant East Lansing, Mich. 
Hotted, Wallace Cleveland 
JM<*«. I'crald Gates  Mills 
Jaycux.   Harrison Columbus 
Jenkins, Daniel New Lexington 
Jensen,   Ernest Granvillc 
Johnson, Norman Niles 
Ktcch, Howard Pataskala 
Kemper. William Lost Creek, W. Va. 
1 HI   Reynolds Columbus 








Landon,  Harold 
l.arkin J.iliu - 
Lea.   Cfl 
IK     I), maid 
Lohrentz, Wilbur 
MeClasky.   R 
McClel' 
IfcConncil,   Robert 
Mclnt<»h.  William 
HacQueen, U 
M.i. n   PI   ip 
Mdiek,   Elmei 
M entail.   Arthur 
Miller,   Roland 
lliltenberger, Henry 
liijrasaki)  Yuzo 
Morcland.   Ilanon 
llorgmn, Eugene 
Morris.   Ralph 
Murray.   Allen 
Ogsbury,   James 
Orcutt.  Daniel 
Ortman.   Thomas 
Packer.   Mnrtumr 
Patterson,  Merrill 
Pease,   r\ndn a 
Pickard, George Ijn Angeles. Calif. 
Pilot,  Berlram Shaker  Heights 
Piper.    Kirk  Granville 
Price.  Edwin Norwalk 
Randel.   Jame> Mount   \'crnon.   N.   Y 
Ransbottom,   Alfred  Rosevillc 
Kol.li.   Charle. Wilmette,   III. 
Robbini,   Pred  Cambridge 
R.ibcrts.   Edwin  Granville 
Rodgers. <,«< »r^,  New Lexington 
Rosboro, Carl Chicago, III. 
Rudin. John         Mmuit Vernon 
Saefkow,   William Cleveland 
Schaefcr.   William Toledo 
Scheetz,    Paul Baltic 
Schumacher, Joseph  HilUboro 
Oak   Park, III. 
Chicago,   III. 




Rochester.   NY 





I.ihue.   Kauai.   Hawaii 
 Granville 
Ft   Wayne, Ind. 
Wilmette,  III. 
Orrville 
 Dayton 
Plainfield.   N.  J. 
..   Middletown 
Toulon.  III. 
Corry,   Pa. 
 Dayton 
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Scribner, Roderick Glcndalc, Calif. 
Sluklcy,  Lloyd Cleveland 
Shanley, John Point  Marion, Pa. 
Sharp,   Ross Cleveland 
Shauck.   Charles  Newark 
S!"-". Donald Hartford, Conn. 
Smith. IVnnington Buffalo, N. Y. 
Smiili. Steward Columbus 
Sterling, Eugene Martins  Perry 
Steveiuon,   John....  Jackson 
Stollatis, William i;rje   p3i 
Sullivan, Rodger Mount  Vernoaj 
Swain. Robert Clinton, Coonl 
Sweet,   Frederick GranviUel 
Tollerton, Robert Chicago. III. 
Unbach, William St. Joseph, Mo.. 
Waldorf, Elbert Paincsville | 
Watkina,    Richard Massillo 
Wavbrignt, Roger Jacksonville, Fla. 
Wektemaier,  c.l.-nwood Norwalk 
Weln,   Rol>ert Cambridge 
Wetherill, Ned Toledo 
White, Charles Chicago, III. 
W hue. David Mount  Gilead 
White,   Robert Cincinnati I 
Wilcox, Robert Corry, Pa. 
Winior, Herbert Chicago, III. 
Woo,!.  Wendell Spcncervillc 
FRESHMEN 
Adams, Cecil Sheffield,  Mass. 
Addenbrooke, Constance Wilmette, III. 
Anderson,  Elizabeth Wheeling, W. Va. 
Mallard,   Betty Zanesville 
Barton, Viva West Hartford. Conn. 
Baxter,   Mary Uma 
Bayleu, Marian Cambridge 
Best, Virginia Newark 
Binder,   Jeannettc Newark 
Black,  Catherine Zanesville 
Blasdel, Patricia Amarillo, Texas 
Bolin, Shirley Elmhurst,  III. 
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Boodeton, BHiabcth  Kansas City, Mo. 
Brooks. Maude Shaker  Heights 
Bryan, Helen Mae  Oak Park. III. 
Burl.   Mary   Margaret Salem 
Cherney,  Marjorie Shaker  Heights 
Clifford,   Carolyn  Ashtabula 
Clithero,   Margaret Chicago.   III. 
Coe,  Dorothy Tremont.  III. 
Marjorie  Norwood 
Conley.  Helen  Mount  Vernon 
Conover, Marjorie East Cleveland 
Cook, Gladys  East St. Louis. III. 
Cook,  Mildred  Scarsdale.   N.  Y. 
Cooper. Ann I.inda Newark 
Craiglow,   Klsie Columbus 
Crejar,  Martha Richmond  Hill.   N    Y 
Cunningham. Charlene  Toledo 
Detweiler.   Muriel Cranville 
Detweiler.   Ruth.  Tarrytowu.  N.Y. 
Ditzet.   Jane Dayton 
Dorr.  Carol Snyder,   N.Y. 
Doughty, Mary  Beacon, N. Y. 
Dunlap.   Sara  Cadiz 
Eddy,   Martha  Cranville 
Evans,   Aletha Cranville 
Evans. Shirley Mae   Oak Park, III. 
Swell. Jean  Rochester,  N. Y. 
Freda. Evelyn Cleveland Heights 
Marjorie  Cleveland 
Garwkk, Mary  Rye. N.Y. 
Gault.   Olive  Youngstown 
George. Can,!  Clinton. Iowa 
Patricia Columbus 
Goulctte, Helen Buffalo,  N.  Y. 
Griffin, Mary  NorwodM 
Griffith, Dorothea  Newark 
Gtltteit, Dorothy  St. Joseph, Mich. 
Hariord. Jeanette Cuyahofa Falls 
Harper,   Bee  Cincinnati 
llart-horn.  Dorothy Cleveland   Heights 
Hayes,   Alt* Geneva 
HeaM, Barbara Glen Ellyn, III. 
Hell    Marguerite*  Newark 
Derrick.  Roth  Cleveland   Heights 
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Heat,   Helen Ashland 
Hetrick,   Frieda Fremont 
Hoffmen,  Fayc Cambridge 
Moiling worth, Jcanneite Granvillc 
Hoi iper,   Dorothy East   Cleveland 
Hudson,   Mildred Uakewood 
Huston,   Margaret Mansfield 
Jackson, Nan Betty Toledo 
Jacques, Dorothy Cleveland Heights 
Johnson,   Harriet Cleveland 
Johnson,   Virginia.  Cincinnati 
Joy,   Kuih Dayton 
Jump.  Marjorie    Martins  Ferry 
Kenper, Elizabeth Charleston, W. Va. 
K. in edy,   Martin Dayton 
Kless,   Florence BXicyrus 
King, Ells Corry, Pa. 
Kirgan,   Ruth Cincinnati 
Kole,   Christine Granvillc 
Knmarek, I lenrietta. Oak Park, III. 
Kr.in.i-.  Louise Mansfield 
Knis.  Margaret Cleveland 
l.andrum,   Antoinette Columbus 
l.ee. Evelyn New York, N.Y. 
Lmditrom,  Jean Wilmette   III. 
Llewellyn, I.eona Wheaton, 111. 
Lohr, Marjorie Cleveland Heights 
McBurney,   Kuth Cambridge 
McCauley, Ruth Royal Oak, Mich. 
McClure,  Marthabelle Toledo 
UcCornuck, Clariu Dry Branch, Ga. 
M.l'ormick. Frances Dry Branch, Ga. 
McDonald,   Caroline Cincinnati 
McFadyen,   Jean Columbus 
M.Klill. Elisabeth Jeannette, Pa. 
Mathews, Rebecca Mount Gilead 
Menaul,   Sally Worthington 
Merchant, Gladys Indianapolis,  Ind. 
Moorea,  Jean Bexley 
Muggy.   Gladys Gypsum 
Neptune, Frances Parkcrsburg, W. Va. 
Newton,   Sara Findlay 
Nightingale,  Anne Cleveland 
Orcutt,   Esmah Wyandottc,   Mich. 
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Orr.   Julia Zanesville 
Patten,   Charlotte  Newark 
Payne. Doroth> Newark 
Peirce. Mary  Eleanor. Zanesville 
1 -in! 1«-  Cranville 
Petty,   Nines  Kansas  City,  Mo. 
Phillip*   Ha/,' Sharon. Pa 
Rice.  Norms Jane Canton 
Ri>hhin<., Mary Ellen Cambridge 
Rubutk.  Margaret  West  Union 
R,*. Virgenc Cambridge 
Rosrl.   Wilma fhrichsville 
Rosenfield,   Naomi  Youngstown 
Roudebusli, Hu  Norwood 
Rove    Margaret  Cleveland 
Scherti.   Eliabeth  Oak   Park.   III. 
Schuit.  Marjorie Oak  Park,  III. 
Sean    Miriam  Yonkers.   N.   Y. 
Seiller,   Miriam       Columbus 
Seitr.   Jeanne Cleveland 
Shirk.   Elnora  Granville 
Sieplein.   Dorothy                       . L.ikewood 
Smith.   Eloise Newark 
Smith.   Helen Westfield,    N.   J. 
Smi.it,   Loii  Cleveland 
Smythc. Marjorie Kenilworth, III. 
Snapp. Glemu  Oak Park,  III. 
Phj       North   Fairfield 
Spelman,   Marjorii Oak  Park, III. 
Spelman, Ruth  Oak Park. III. 
Stark,y.  Loii                                   Ravenswood, W.  Va. 
Stoker,   Marg ircl  Pittsburgh,   Pa. 
Streiner,  Althea ..   . Pitcairn,   Pa. 
Strotnider, Elizabeth Sunbury 
Taylor,  Eleanor Newark.   N.J. 
Teegardin.   Mary Duvall 
Thomas.  Eliabeth  Granville 
TuttU-.  Mary lliloxi.  Miss. 
Eliiabeth  Cleveland   Heights 
Wadsworth,   Ellen  Lakewood 
Walden, Virginia  Brooklyn, N. Y. 
Ware   Mildred  McCoysburg.   Ind. 
Weimert, Jane Ituffalo, N. Y. 
Whyte,  Mary Lenore   Dayton 
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Wildermuth,   Irene - Dayton 
Wincgardncr,   Kosella Lima 
Wolf,  Doris - - River  Forest,  III. 
Woodyard, Jean  River  Forest,  III. 
Woolton, Jean Mount Vernon 
yotng,   Jane -   Granville 
Adams,   Norm.in    Newton   Centre.   Mass. 
Agin,   Edward Newark 
Amos. Robert Cambridge 
Antes,   Richard Highland   Park.   Mich. 
Ashley, Richard Kcnosha, Wis. 
Hand.  Richard Oak  Park,  III. 
Barham, Arthur Bridgeport,  Ala. 
Bayle>s.   Norman Wilmington 
Beehy,  Richard Oak  Park,   111. 
Hickiord,   Marshall Bucyrus 
Rloomingdalc.   Alfred Fmdlay 
Bolion.   Walter Newark 
Bowerman, Emert Homeworth 
Bridals,   Robert Newark 
Brintnall,   Arthur Madison 
Broemmelsick, John Clayton,   Mo. 
Burchard.   Frederick Granville 
Burns, John Pauls  Valley, Okla. 
Butterfield.   David Zancsville 
Campbell.   George Youngstown 
Carey,  Joseph Dayton 
Cassel, Samuel I^ansdale,   Pa. 
Clark, John Hamburg,  N.Y. 
Coelho,    Richard Newark 
Cornell, Maurice Mount Vernon 
Coss, Bert ~ Newark 
Cox. Julian Natural Bridge, Va. 
Dortey, William Urbana 
Dotti,   Kenneth New   Philadelphia 
Doughty,  Francis Beacon,  N.   Y. 
llunhar,   Howard Toledo 
Kbaugh.  Paul Granville 
Emswilcr,   Ralph Bcxlcy 
Evans, Jack Hamburg.   V   Y. 
Flrischaucr.    Winston Dayton 
Fleming, McClellan Cairo. W. Va. 
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.. Coshocton 




Ne» Cumberland, W. Va. 
I.a(irangc,  III. 
River Forest, III. 
 Chicago,  III. 
 C'pper Sandusky 
Kichwood, W.  Va. 
Ncwcomerstown 









FiKtt.   Albert 
Fi.uel.   rv>t*-n 
French, Tbomai 
Gaumer,   Thcayu 
'I    Charles 
Graham, Joatpfa 
Grcenlee, Charles 
Hage,  i homai 
Hanten, Jam 
Hannan, Richard 
Hayei  v.. t r 
Hayes, Woodrow 
Helfi 
HiclcOX,    l.imer 
Hollingsworth., Frank 
Hundley.    Uarion 
I-a.it.  Lloyd 
lsenhart.    K.iymund 
Jamc.   kiclurd 
Johnson,  Harold   R 
KaurTnun. Charlei 
Kimball,   Richard  Madison 
Kimball,  Wade (Jew   I.,xington 
Kmcheloe, Knhert  Clarksburg, W. Va. 
KluiMlrr. Harrej .   Wilmette, 111. 
U,"""K    v  IJennison 
U"ch-  Roberl Cleveland  Heights 
■***■  '"•-•'  Marissa.   111. 
'•:">'1- Uwrence Granville 
I.OUKhr:       I   i.      . park   Ridge   ,|| 
'■"»'>'■   NJ-" ...Chicago.  III. 
McBride, William Chicago,  III. 
MeD "■■■     Gill  Kichwood 
McElwee,   Darwin  Geneva 
M.v.Kay.   John  Urbana 
UcKechnie   David  Madison 
McKee, Wade  East Cleveland 
Martin,   Ira  Portsmouth 
Martin,    Stanley Utica 
Marlin. Thofflai Verona   Pa. 
Marvin   k.,l*-rt Cleveland   Heights 
"ail,  Rigby  East  Liverpool 
Maxwell,  Kenneth Wilkinsburg.   I'.i 
Mays, Elden Martins Ferry 
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Mittnidorf,   Albert Toledo 
Mfinlgomery.  John Newark 
Uoore,   James Columbus 
Moore,   Robert Granville 
Nichols,   Clinton Wilmington 
Niehoff,   Karl Cincinnati 
0!t,   John Dayton 
Osborn, Richard Defiance 
< Kmond. John Cleveland 
Owatt   Robert Granville 
I'arr.   Dale Newark 
Pouon,   Ri>liert Chicago,  III. 
Pierce,  William Chicago,  111. 
Postld   David Columbus 
Railstack,   David Cleveland 
Rainey, Stewart Birmingham, Mich. 
Rector, Ralph Hanover 
Riefstahl. Lewil Detroit, Mich. 
Rilcy.   Donald Newark 
Roffey.  Fredrick Granville 
Rogers, Samuel Granville 
K..KCIS,  Walter Granville 
kusler,   Robert Johnstown 
RUSMII, Charles New   Philadelphia 
Ruuelo, Max West  Middletown 
Kutkowski, Casimir Chicago, 111. 
Schaff.   Samuel Pataskala 
Schatzinger,  John Lakewood 
Schmiti,   Charles Granville 
Sett.  Hoyt LaPortc, Ind. 
Si-nhauser, Ivlwin New Philadelphia 
Shilling,  Ellis Columbus 
Shively,  David New   Philadelphia 
Siegler,   John Lancaster 
Sickman,   Ralph Cleveland 
Simmons. Olin Corry, Pa. 
Smith, Edward Dayton 
Specs   Charles Newark 
Stockwell,   Richard Detroit,   Mich. 
Stull,   Charles Granville 
Taylor, Charles St.  Clairsville 
Taylor, Frank Oak Park, HI. 
Taylor,   Robert Granvi e 
Thrumston, Tracy Chicago Heights,    L. 
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Volkeiu,   Uiltoo Chicago.   III. 
Warren, Ladan Jamestown,  N.Y. 
Watldns,   George  Zanesville 
Weber, Hencbel Hi   Thomas. Ky. 
Wells,   Elwood  Granville 












.Bellevue.   K> 
 Cleveland 
Adams   Mills 
Conservatory of Music 
SENIOR CLASS 
Dorothy   Amrine,   Piano Zancsvillc 
Mabel  Grandstaff.   Public  School   Music Granville 
Dolores Kcadey, Public School Music Ccnterburg 
Selma Mentail, Organ Cleveland 
Sarah  Stasel   Schiffeler,   Piano Newark 
UNCLASSIFIED 
Adams, Jean Coshocton 
Addenhrook, Constance Wilmette, III. 
Alexander,   Rex Canton 
Archibald, Dale Columbus 
Bailey,  James Venlnor,   N.  J. 
Maker.   Mildred _ Passaic,   N.  J. 
Ballard.    Betty Zanesvillc 
Barton. Viva _.._ West Hartford, Conn. 
Bate,  Mrs.  M. G Granville 
Baxter,  Elizabeth  * _ —.Lima 
Bayless.   Marian Cambridge 
Bayless.   Norman Wilmington 
Beck, Hamilton -...Pittsburgh, Pa. 
Becby.   Richard .Oak Park.  III. 
Best,   Virginia Newark 
Binder.   Jeannette _ „ Newark 
Boynton, Rachel Clarksburg, W. Va. 
Brown, Edward _...Newark 
Brown,   Gertrude Toledo 
Broughton, Grace _ Granville 
Bryan,  Helen Mac Oak  Park,  III. 
Cuter, Clarice Pataskala 
Cassel, Samuel Lansdale, Pa. 
Clem,  Mary  V Newark 
Coclho.   Richard Newark 
Coghill, Muriel Fallsington, Pa. 
Collins, Marjuric Norwood 
Cook, Gladys _ _ „._ East St. Louis, 111. 
Coons,   Jane Granville 
Czap, William „ East Orange, N. J. 
Dennis,   Fern Lancaster 
153 
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Ian 
Dickervm,  Anne 
Dkkerson,   Edwyn 
Dix, Can 
". Claire 
Dought)   Prancii 
Durncll. Mary Frances 
i      Harhar.i 
i -i inn.in  Elinor 
M..r>   Helen 
Eweli. Jean 
Finney,  Can t   M 
Fitch.  It naid   B 
Pool    Albert 
Foot,   Helen 
Gaunter,  Thomaj 
Ceil,  Ruth 





Klmhurst.  L. I..  N. Y. 




Brooklyn, N. Y. 
 Rochester. N. Y. 
Newark 
 - Granvillc 
Coshocton 
.nt.  Mrv  Lawrence 
Man 
Gray,   Russell 
Greensnieldi   Mrs, B   I» 










...St.  Joseph,   Mich. 
.   St. Joseph, Mich. 
Alexandria 
 Granville 
Cuynhoga  Falls 
..Cleveland   Heights 
Granville 
Hat • Feanettc 
■■ 
Hi.'     Victor 
Heh'ruk.   Charles 
Helfrkk,  Ralph 
licrru:   I.ii' ile 
■ 
HollinKWorth.   Jeannettr 
I i   ■■:■'■:    ■ 
1 I  I i/aMh 
tan 
Hun      Richard   . ..Urbana 
Huston,   Margaret Mansfield 
Irwin,  Theresa-.-  Alexandria 
I«a«    LI tyd .    Martins  Ferry 
[senhart,   Raymond Dayton 
 Richwood,  W. Va. 
 Cleveland   Heights 




Clarksburg.  W.  Va. 
Pataskala 
  Quincy 
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Jackson, Nan Betty .. Toledo 
Jacob.  Howard Cleveland 
Jensen, Ernest Granville 
Johnson,   Louise   H Granville 
Johnson,   Virginia - _ Cincinnati 
Jones, Edith E. Granville 
Jump,  Marjoric Martins  Ferry 
Kclih,   Stephen Cleveland 
Kcmper, Elisabeth- Charleston, W. Va. 
Kemper, Martha Charleston, W. Va. 
Kin>.  Florence Bucyrus 
Kincheloe, Robert Clarksburg, W. Va. 
Knapp.  Elizabeth  Ann _ Zanesville 
Komarek, Henrietta Oak Park, III. 
Krause,  M.   Louise   Mansfield 
Kubik.   Paul Cleveland 
l.air,   Reynolds - Columbus 
Undon,   Harold Cleveland 
Ue,   Elinore Mt.   Vcrnon 
I ■'■'. Evelyn New York, N. Y. 
Lewis, George - Tcrrc Haute. Iml. 
LindMroa, Jean Wilmette, III. 
Little,  Margaret Russell,  Kans. 
Llewellyn, I.eona Wheaton, III. 
M.i. Queen, Malcolm Rochester, N. Y. 
Mathrwson, Alice _ Oakdalc,  Pa. 
McElwee,    Darwin Geneva 
Hi K.ulyen, Jean   Columbus 
UcFarlane,  Josephine. Lynbrook,  N.  Y. 
UcGeorge,  Ralph Cleveland  Heights 
M« Ki clinic, David Madison 
McKenzic, Helen Hamburg, N. Y. 
McNeil. Carol Granville 
Mercer.   Genevieve Voungstown 
Miller,  William Cleveland 
Mulir,   Marian Lima 
M'-ircs,  Jean Bcxley 
Mi,reland, Marion Granville 
Obcnland, Florence - Chicago. III. 
Ortman, Thomas Washington C. H. 
"'m.ind. John _ Cleveland 
Oxlry, Marguerite Belle Center 
Oxley,    Philip _ Granville 
Patterson, Merrill Corry, Pa. 
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Perry.   Lucille  -Granville 
Pilot, Bertram Shaker  Heights 
Pyle,   Janet  Cleveland 
Railsback.    David Cleveland 
Rickctts.    Spencer Alexandria 
Roderick.    Kathryn  Jackson 
K<K\    VCfgCOC Cambridge 
Rotcl,   Wihna L'hrichsville 
Ru>lcr.    Roltert Johnstown 
Seit*.   Jeanne  Cleveland 
Senhauaer, Edwin  New Philadelphia 
Seraiy.   Oclni.it East    Liverpool 
Shaack, Charlei  Newark 
Shaw,   afri    A.   A Granville 
Shepard. Barbara. . .Granville 
Sbepardaon,   Martha  Anne  Granville 
Shewmon,  Ruth  Indianapolis.   Ind. 
| Shilling EUii Columbus 
Shumaker,   Eleanor   Granville 
Shumaker     Margaret Granville 
Smith.    Klois,-   Newark 
Snoot,   Loil ...                    Cleveland 
-     . ' >..k   Park.  111. 
Snyder,   Bertram Cincinnati 
Starker, Alice Raven-wood. W. Va. 
Starkey,  Lou Ravtniwood, W. Va. 
berta  Newark 
Stoker    Margaret Pitt-burgh.   Pa. 
 Granville 
labeth Newark 
Taylor   Prank Oak Park, III. 
Thuma.   Lela   Jamestown 
Tower.   Cathryn  Alexandria 
Tuller.   Ver.i Providence.   R.   I. 
Tattle, Ifan V Biloxi, all 
Van Voorhu, Dorothy  Coshocton 
Varnell, Ednah Mae Chicago, III. 
Vealc,   Elisabeth Cleveland 
Waldorf,   filbert Painesville 
Warne.    Allen  Centerville 
Weber, Herschel  Fort Thomas. Ky. 
Weimert, Jane Buffalo, N. Y. 
Weinsz,  Elenore   .      . Dover 
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W'harton,   Louise _  
Wheeler, George  
Wilkinson.  Ruth  
Wingert, I.ucilc -  
Wolfe.  Eugene  
Wood, Kuih  
Wright   Robert        
Yaggi,   Isabcllc New   Philadelphia 
Zeller. Karl Columbus 
Zimmtr, Ctrl Adams Mills 





 Marshall,  Texas 
 Philippi, W. Va. 
Granvillc 
ADDITIONAL ENROLLMENT FOR SECOND SEMESTER 1930-31 
(not included in catalogue of January, 1931) 
Adams.   Mrs.  C.   R  
Blodgett, Martha Detroit, Mich. 
Chetnutt, Eleanor Cleveland Heights 
("Km.   Virginia Newark 
Dampeer,   Dorothy  Cleveland  Heights 
Foot,   Helm Coshoct... 
Gockert, Frances       Granvillc 
GnUelt,  Edith St. Joseph.  Mich. 
Handy,   Beatrice Cleveland I 
Hogue,   Helen Springfield ' 
John, Robert       (•.„„,, chase 
Kirbjr,   Prancil Granvillc 
Kirl,y.   Herl.cn      Granvillc 
Kirby.   Mary Granvillc 
l.inder, Daniel St. Louis, Mo. 
Mcllndc. John   R Hillsboro 
Mi -Council,    Robert Dayton 
Maxwell,   Gladys Granvillc 
Mentall,   Arthur Cleveland 
Merccrcau, Virginia Newark 
Meyer, Mrs. Carl T Newark 
Moreland,   Marian _ Granvillc 
Noone, Roger Chattanooga, Tenn. 
Ortman, Thomas Washington C. H. 
'lit. Margaret Wilmette, III. 
Oxley, Charles Granville 
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I" i lp 
Robinson,  Elmer 
Ryan, Mary 
Shanlty. Jobn 
Smith. A M c 
Steva -    R< bi rta 
Stewart,   Bruce 
Swiiher, Mi.  Elisabeth 
YaU ■ ' I 'h 
,'■,   Mae 
Washington, Hanre 
WniRcrt.    Frantr- 
 Granville 
Martins  Fvrry 
 Cambridge 
Point  Marion,  Pa. 














i     ■   Semester   1931 
Steit Womtn Total 
S3                    55 108 
81                    62 143 
131                  109 240 











Total 64 114 178 
•Kcicrs to collegiate rank     For  Conservatory rank, see alphabetical list 
or  conservatory name- 
Total,   full   lime   IM                                      402 376 
Part-time    Itt                         ..                                 12 2i 
Conservatory ol   Uui                   U   rank           K 29 
Kon-cotlegiate   rank                                            B 29 
Gran.1   total                                               478 513 
! total   (exchj                                   4-- 426 
D iKSERVATl iRY  REGISTRATION 
•Senior-                                                                           1 9 
"Juniors                                                              16 12 
14 25 
•Freshmen                                                            x 29 
SUMMER   SCHO   :.  REGISTRATION 
Summer   Senior.    1931   43 30 73 
CATALOGUE* NUMBER 159 
GEOGRAPHICAL CENSUS 
(First Semester 1931-1932) 
Men 
Alahama _.  1 
California  2 
Connecticut     2 
Florida    2 
Georgia   0 
Illinois  39 
Indium  5 
[owt                                0 
Kansas              Q 
Kmtucky    3 
Maine  0 
M.i".nllllsctts     3 
Michigan  12 
Minnesota    0 
MUsissippi    Q 
Missouri        2 
Nevada                0 
New Jrr»ry                        3 
N< n  Vork                            13 
North   Dakota    0 
Ohio  "..'.'.. 283 
< )klahoma  \ 
Pennsylvania .               15 
Kh.-lc Island  1 
Tennessee    0 
I  ni                         2 
Vermont  1 
Virginia  1 
Weal   Virginia    6 
Wisconsin  4 
Total United  States 401 
China    0 
Hawaii    1 
Turkey    0 
Grand Tolal  (full time) 402 
Part-time   students  12 
Conservatory   (non-college)  8 










































Academic Halls, .'•" 
Admission, 4S 
Advanced Stand 
Provisional  Adm 
Aim and  Ideal, 2b 
Akin -.  |26 
Beavci   Field, .<•' 
Campu 
Chapel   Serrice, 37 
Conserval «      •■    Music 
Expenses,  IT' 
I":-    - ■    Inatraelko,   120   <;''™h/nd Budding,. 28 
■ 
Deeds Pit  ! 33 
Degrei ; erred.  128 
Equipment   ;4 
■ 
Deparin .<im - 
Astronomy,  '4 
1: lany,  ' ; 
Chemistry, 67 
Class! 
Economit -   72 
Bducatia    rj 
eerii 
English l.ili ral 
■■:■    81 
Hi-!   : 
Uathematii      -: 
Modern   I 
" 
Phil      ph)     M 
Physical Edui ati i   ■   •   Mi ■    '.: 
l-h'^K-'  •■ ■ '"•97Sto 
■ 
."'. 
Expo sea, 59 
Pnrmltnrirt rrgnlatitais nisn» llm_fi| 
Extra charges loi certain courses, 59 
Payment ol Bills, 62 
• Employment, 63 
Tuition including ices, 59 
Pacttlt]   Conn ttees ol the, 20 
t   tnstrticrion, 100 
Freshman Week, 17 
Future Buildings, ;4 
Gala and Walks, 2x 
Health Serrice, 47 
History, .'4 
Journal ■•! the Scientific 
laboratories. 38 
Library, .:,> 
and Environment, 27 
rs oi Administration, 18 
Registration oi Student.. SI 
\   .   era   SI 
:'nation "( Students. 54 
n mtni for Baccalaureate 
Degree, 54 
Scholastii  Rcquirenttns, 57 
■  Halls, 29 
Scholastic Awards 
Honori   41 
I  Kappa. 41 
Prises, 4i 
Rhodes Scholarship. 4,i 
Scholarships. 44 
• Enrollment, 1.14 
Summary. 158 
'•e'lgraphical  Census,  159 
Political  Science,   1"4 
Psycholog)   I0S 
Soi   4og)    108 
Speech, I"'. 
/ - logy, III 
Endowmenl .,   I   i1   perty, 2H 
Entrance   Requirem 





Recreational,   40 
Social, 40 
Trustees, Board of. 6 
Trustees, Committees of the Board. 9 
University  Calendar,   5 
Vesper Services. 37 
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